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D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 28 
Til lUNiPO COMPLETO 
Según noticias recibidas de Melilla, 
el combate de ayer fué una completa 
victoria alcanzada por nuestras tro-
pas. 
Operaron varias columnas manda-
das por el General don Francisco 
Aguilera Eg-ea. en combinación con 
vamos cañoneros. 
. . E l enemigo fué acorralado y destro-
zado. 
Oentenares de moros se t iraron al 
mar, en su desordenada fuga. 
Las bajas del enemigo pasan de qui-
nientas. 
Resultó gravemente herido, con un 
balazo en el cuello, el general don Sü-
verio Ros. 
Se ha ordenado la inmediata incor-
poración á sus respectivos cuerpos, de 
los oficiales y soldados que se encuen-
tran con licencia temporal ó il imitada 
y que pertenecen á la divisicu orgáni-
ca modelo. Han llegado á Meli l la dos 
mil hombres de la guarnición de 
Ceuta. 
D I M I S I O N 
Ha preseaitado su dimisión de A l -
calde de Barcelona, el Excelentísimo 
Señor Marqués de Mananao. 
NOTAS TRikNFQIJILIZAiDORAS 
El Ministro de Estado ha manifes-
tado ^ue carece de fundamento cuan-
to se ha dicho hasta ahora, respecto 
al enojo del gobierno francés, por los 
•ataques de la prensa española, pero 
aconseja que no se creen dificultades 
á las negociaciones establecidas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-21. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIAIA 
CRJMEiN DE L A DOCURA 
Be«n4ion, Arkansas, Diciembre 28 
Anoche se cometió aquí un séxtuplo 
asesinato y un suicidio que ha llenado 
de horror 4 los habitantes die esta oo-
niarca, no soiamente por su magnitud 
sino también por las circuustancias 
que concurrieron en él. 
Jamen Graait mató á palos mientras 
dormían á su esposa, á cinco de sus hi-
jos y á un entenado suyo, y se ahorcó 
después, por creer, según manifestó 
«u un papel que dejó escrito, que es-
tarían mejor en el cielo. 
A l regresar esta m a ñ a n a á su casa, 
«1 hijo mayor de Grant, que había ido 
^ pamr el día de Pascuas en casa de 
unos familiares, halló los cadáveres de 
su madre y hermanos, en sus camas, 
con el cráneo fracturado. 
No se puede atr ibuir el crimen más 
que á la locura, pues, á pesar de dedr 
^ a n t en el papel escrito que dejó, que 
le impulsaba, á perpetrar tan horrendo 
crimen, la profunda desesperación que 
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se había apoderado de él, se sabe que 
gozaba de una posición financiera des-
ahogada. 
TODOS SALVADOS 
Block, Island, Mass., Dbre. 28 
Después de inauditos esfuerzos se 
han podido salvar á los diez hombres 
que formaban la t r ipulación de la go-
leta ' fMary A. Randall ," barco de 
cuatro palos que á causa del fuerte 
nordeste fué arrojado anoche sobre 
los arrecifes de esta isla. Dicho bu-
que ha sido despedazado por las olas. 
COMBATE EN M E L I L L A 
Madrid, Diciembre 28 
Noticias de Melil la anuncian que 
todo el ejército español de operacio-
nes en aquella región, a tacó ayer con 
bravura á los marroquíes á quienes 
les hicieron cuatrocientas bajas. Los 
españoles tuvieron por su parte vein-
tisiete muertos y quince heridos. 
EXTRADICION DE GOMEZ 
Ciudad de Méjico, Diciembre 28. 
Circula la noticia de que el Gobier-
no piensa pedir á los Estados Unidos 
la extradición del exministro de Go-
bernación Emilio V. Gómez, quien se 
asegura está, al frente de un partido 
revolucionario. 
N E G A T I V A DE GOMEZ 
San Antonio. Tejas, Diciembre 28 
E l señor Emilio V. Gómez, que se 
encuentra en esta ciudad y cuya ex-
tradición se piensa pedir, niega que 
abrigue n ingún proyecto revolucio 
nario. 
E l Sr. Gómez ha declarado que con 
la rendición d^ Reyes y la captura de 
algunos de sus partidarios se ha per-
dido la úl t ima probabilidad que exis-
t ía de una contra revolución. 
Agrega el señor Gómez que siempre 
fué opuesto á Reyes y que nunca sos-
tuvo corrspondencia con el citado ge-
neral. 
HALLAZGO DE ÜN TESORO 
Jacksonville. Florida, Diciembre 28 
Loring M . Hewen, de 17 años, y 
John Kl ing . de 18. jóvenes ambos re-
sidentes en esta ciudad, encontraron 
boy un tesoro de monedas españolas 
de más de cien añes de ant igüedad. 
Es tá valuado en 150,000 pesos. 
Los muchachos recientemente halla-
ron un plano de las ruinas de un edi-
ficio español de Fort George Islán d. 
Guiados por él no tardaron muchos 
días en descubrir el codiciado tesoro. 
Las monedas, acuñadas casi todas 
en el siglo 18 son de oro y plata. 
NO SON CULPABLES 
Nueva York, Diciembre 28 
Isaac Morris y Max Blank propie-
tarios de la compañía Triangie Waist, 
dedicada á la confección de vestidos 
para señoras^ han sido hoy absueltos 
por el gran jurado de la acusación 
quie se les hizo con motivo del fuego 
ocurrido el pasado verano, que fué 
origen de que perdieran la vida unas 
200 personas. 
Esta compañía ocupaba los altos 
de un edificio de diez pisos. Un fósfo-
ro ó cigarro tirado en un montón de 
material combustible fué sin duda la 
causa del colosal incendio que tan rá-
pidamente envolvió en llamas el edi-
ñcio. 
Resultó, según se asegura, que las 
puertas que comunicaban con las es-
caleras estaban cerradas. Sea verdad 
ó no el pánico fué indescriptible. Las 
obreras, poseídas de indecible, terror, 
ó se arrojaron por las ventanas ó pe-
recieron entre las llamas 
A S A M B L E A ACALORADA 
Pekín, Diciembre 28. 
Durante el curso de una asamblea 
celebrada hoy en el palacio real con 
objeto de discutir sobre el modo de 
terminar con la actual revolución, 
acalorásonse los oradores y Yuan-
Shi-Kai presentó su dimisión, que no 
fué aceptada. La Emperatriz Viuda 
rompió á l lorar y emocionado Yuan 
con los lágr imas de su soberana, pro-
metió continuar al frente del Gobier-
no declarando, sin embargo, que no 
podía llevar á cabo su programa sin 
fondos y que necesitaba por lo menos 
mi l millones de pesos para acabar con 
los revolucionarios. A este efecto se 
le pidió dinero á la princesa más r i -
ca del imperio, pero la noble dama 
contestó que estaba muy pobre y no 
podía dar un centavo. 
E L ASUNTO D E L A MONGOLIA 
E l gobierno ruso ha pedido al go-
bierno chino que cuanto antes asuma 
el control sobre la Mongolia, decla-
rando ^que Rusia no piensa establecer 
n ingún protectorado sobre ella. Yuan-
Shi Ka i contestó á Rusia que en vir-
tud de la crisis por la /[ue atraviesa el 
Imperio, China no puede ejercer pre-
sión algama sobre la Mongolia. 
YTüANüSI-lí-KAI DTSOTSTADO 
París , Diciembre 28. 
En despacho de Pekín se dice que 
Yuan-Shi-Kai, disgustado con la ne-
gativa de la Princesa de no querer 
contribuir con su dinero á los gastos 
de la guerra, ha pedido licencia por 
enfermo, acto que se estima como pre-
sagio de su pronta retirada del poder. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 28 
Bonos de Cuba, o por ciento Vex-
interés, 102.112. 
Bonos áe ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por ciento anaai. 
Cambios sol)'- Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios so-a-e .Condres, á la vista 
banqueros, $4.86.05. 
Cambio sobre París, banqueros, bü 
d|v., 18.3|4 céntimos. 
Cambio? soím hamburgo, 60 div.. 
banqueros, 94.lo116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.65 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.1j4 ets. c. y f. 
Masca hado, polarización 89. en pla-
za, 4.15 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.90 cts. 
Se han vendido hoy 17,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Míintoca del Oeste, en terceroías, 
$9.40. 
Londres, Diciembre 28 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Azúcar mascaba do pol. 89, 13s. 
3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosécha, 14s. 9.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana res:is-
tradas en Londr-vs cerraron hov á 
£89.112. 
París , Diciembre 2S 
Renta francesa., ex-interés, 94 fran-
cos, 37 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 28. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres una frac-
ción de baja y el de caña en plaza ha 
subido 1|32 de centavo en Nueva 
York, vendiéndose con esta pequeña 
mejora 17.000 sacos. 
En las plazas de la Isla continúa im-
perando la misma calma anteriormen-
te avisala. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
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60 drv 18. % 
París, 8 div." 6.% 
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Estados Unidos 3 drv 9. % 
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M e r c a d o M o a e t a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Ha-l>a»a 28 de Diciembre ée 1911 
Plata española 
Oaiderilla (en oro). 
Oro american* con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en eantidadee... 
Laises 
Id , en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
las 5 d« la tarda. 
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97 á 98 V. 
109% á 109% P. 
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e r c a d o P e c u a r i o 
A l Banco Nacional de la Isla de Cu-
ba, de Camagüey, 400 toros y novillos. 
A Luís Martínez, de Rodas, 66 ma-
chos vacunos. 
A Abelardo G. Zamora, de Catalina 
de Güines, 1 caballo. 
Salidas del dia 27: 
Para atendsr al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
13 hembras vacunáis. 
Matadero Industrial, 409 machos y 
108 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Reglaj á Primo Alvarez, 27 
buayes. 
Para San Francisco de Paula, á Ma-
tías Cabrera, 1 potro. 
Para 'Guanabacoa, á Simeón Marte-
ly, 14 toros. 
Para Marianao, á Paulino Guerra, 
1 buey. 
Para la Segunda Sucursal, á Nico-
lás Martínez, 1 yegua. 
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Ruiz, 1 macho y 1 hémbra vacuna. 
Para Arroyo ArenaSj á Miguel Qui-
jano, 2 bueyes. 
Matadero ludus t r i a í 
JJeses saerificadass h o j : 
Cabaza* 
Ganado vacuno 223 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precio)» en plata: 
?ja de t^ros. toretes, novnloi* v fa-
cas, á 17, 18 y 19 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeza* 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 20 
S*; detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 centavos al kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacriticadas hoy. 
Cabezas 
barque en la primera quinoena de 
Enero, á 3.25c. c.f. (4.61c.), base 96°, 
y unos 15,000 sacos de Puerto Rico, 
para embarque en Enero, á 4.485c. 
c.f.s., habiendo sido la úl t ima venta 
de estos azúcares á 4.73c., para igual 
época de embarque. Demostrando los 
vendedores tanta ansiedad para ven-
der, bajando sus límites diariamente, 
•es muy natural que los refinadores 
adopten un sistema de espera hasta 
ver el f in de la baja, antes de conti-
nuar sus compras para embarque á 
principios de Enero. Los azúcares en 
esta posición probablemente encon-
t r a r án compradores, como se ha dado 
el caso todos los años, y deberían ob-
tener precios altos, pero su valor está 
hoy sujeto á las cotizaciones que r i -
gen para entregas posteriores en el 
mismo mes. A úl t ima hora no hay 
compradores de Cubas á 3%c. c i . , 
embarque Enero. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero bajando casi diariamente, y 
aunque las cotizaciones de hoy son de 
14s. 6%d. para Diciembre, 14s. 61/2d, 
para Enero-Marzo, 14s. 10%d. para 
Mayo y 14s l O ^ d . para Agosto, son 
de S^d. á 7d. más bajo del límite al-
canzado el 19 del presente, demos-
trando reducciones durante la sema-
na de 6%d., 7d., 71/4d. y 5d., en las 
entregas respectivas. 
Los recibos semanales fueron de 
21,259 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
H A B A N A 
despacho en Enero 10, 6 mtes, i S3/^ 
« .1 , base 96°. 
¡ 10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
| para embarque en Enero, á Ŝ g10-, 
jbase 96°. 
1,000 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque en Enero, á 
4.485c. c l s . , base &60. " 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Lanar f) 
Se detalló la tiarne á los siguientes 
precios en piata: 
Vacuno, á 19 y 20 centavos el 
ki lo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
La plaza se sostiene relativamente 
firme, comparada con los dias ante-
riores. 
Los tenedores del ganado llegado 
ayer, están esperando mejores ofertas 
por el mismo, pues aspiran á precios 
más altos que los que actualmente r i -
gen. 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.3¡4 á 5 centa-
vos; idem de cerda, de 7:Í|2 á 9 centa-
vos ; idem lanar á 5 centavos; por ca-
beza, de $1.50 á $3 (según clase.) 
De Puerto Rico 1,505 
„ Brasil 675 
„ HaAvaii . 5,184 
., Java. . 6,350 
Otras procedencias, 317; 
domésticos, 7,228. . . . 7,545 
L U I S I A N A . — Nuestro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía hoy 
que las noticias de la cosecha conti-
n ú a n siendo desfavorables; que ©1 
rendimiento de la caña es más bajo 
y nada satisfactorio y que muchas de 
tas pconfuas fincas han terminado ya 
de moler. 
REPINADO.-—Como de costumbre 
en esta época del año. la demanda de 
este producto es moderada y no se es-
pera aumento de actividad en las ope-
raciones hasta que pase esta época de 
fiestas. Los refinadores cont inúan pi-
diendo 5.750. menos 2% por granula-
do, pero el refinado de remolacha del 
país puede aún comprarse á 20 puntos 
menos de este precio. 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t y Gray.) 
19,11 1930 
Ne^York, refinadores 70,555 ,83,428 
BoRton 16,774 11,959 
Filadelfia 18,905 11,655 
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Tenlf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de notel, 
pol. 89 
lo, l i o n. 1, 
88 N á4.oON á2.95 
Surtido, p. 84 ,, 3.50 ,, á 2.55 
.. á 4.73.3 á 3.98 
.. & 4.235 á 3.48 
.. á 3.985 á8.23 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Diciembre 28 
i Entradas del dia 27: 
A l lamón R. Caro, de San Antonio 
de los Baños, 2 machos y 4 hembras 
vacunas. 
A la Sucesión de Whita^ de Baez, 
21 toros y 2 muías. | 
A Matías de Armas, d« Santa María | 
del Rosario, 1 vaca. 
Principio de molienda 
Además de los centrales anterior-
mente avisados, han dado principio á 
su molienda, en estos días, los si-
guientes : 
"Stewar t , " en Ciego de Avila . 
"Progreso," en Cárdenas. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York. 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva Yor, Diciembre 22 de 1911. 
" L a baja ocurrida en Europa de 
15s. l ^ d . á 14s. 3d., libre á bordo, 
para remolacha de entrega en D i -
ciembre, y el deseo de algunos espe-
culadores para revender aquí Cubas 
que fueron comprados originalmente 
para embarque al Reino Unido y á 
Francia, causaron un efecto desmora-
lizador eu este mercado y produjeron 
bajas do 14c. por libra en los azúca-
res en plaza, y de 25o. por libra en 
Cubas para embarque en Enero. Las 
operaciones efectuadas durante la se-
mana se limitaron á pequeños lotes, 
para llegar en este mes, á 4.735c.; 
unos 75,000 sacos de Cu^a, para ein-
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1910 
Qranulado, neto á 5.635 4.75 á 4.85 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bramen, 
costo y Hete: 
1911 1910 
Primeras, ba^e 88 
análisis.... 14^0% á ^ ¡ l O ^ 9 l 3 % á 9 i 4 X 
Ventas anunciadas desde el 15 al 
21 de Diciembre: 
3,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
4.80c. c.f.s., base -96°. 
5,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 3.%c. 
c.f., base 96°. 
50,000-60,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, para embanque en la primera 
quincena de Enero, á 3 ^ . c.f., base 
96°. 
8,000 sacos centr ífugas de Puerto 
Rico, para embarque en la segunda 
quincena de Enero, á 4.485c. cf.s., ba-
se 96°. 
5,000 sac-os centr í fugas de Cuba, 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 29—Antonio Ltópez, Veracruz y escala». 
„ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 30—Westphalía, Hamburgo y escalas. 
Enero 
1 México, Veracruz y Progreso. „ 1—Morro Ca»tle, New York. 
„ 1—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 2—Legia^pi. Cádiz y escalas. 
„ 1̂—F. Bismarok, Hamburgo y escala, 
„ 8—Saratoga, New Yiork. 
„ 3—Beta, Boston . 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havaua, New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,. 10—B. Rusa, Hamburgo. 
„ 11—Frankenwald, VeracruB y escalajr. 
„ 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30̂ —Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Castle. Progreso, VeracruK. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 2— Legazpi, Colón y escalas. 
„ 2—México. New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Beta. Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracrt^ 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escala.». 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la' Habana, todos los mi<5iv 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—3e despacha á bordo.—Via-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 28. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, en lastre. 
De Baracoa, goleta "Clara," patrón Al-
varez, con 60,000 cocos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
De Sierra Morena, goleta "Enriqueta," pa-
trón Echevarría, en lastre. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Cabré, con efectos. 
DESPACHADOS 
Diciembre 28. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," capi-
tán Albona, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón. 
Valent, coa efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Cabré, con efectos. 
MANIFIESTOS 
7 5 8 
Vapor alemán "Heinz Blumberg," pro-
cedente de New Orleans y escalas, con-
signado á Lykes y Hermano. 
D E GALVESTON 
PASA LA HABANA 
Consignatarios: 29 muías. 
R. Suárez y cp; 250 sacos arroz y GQ\i 
manteca. 
Fernández y García; 25 id id . 
Luengas y Barros; 95 id id. 
B. Fernández y ep; 25 id id . 
A. LamigueiTo; 25 id id. 
CX. .J. Tauler; 10 id id. 
González y Suárez; 15 id id. 
A. N . Gandía; 50 barriles aceite. 
T. Gómez; 2.539 piezas madera. 
Galbán y cp; loOjS manteca y 1.250 s». 
coa harina. 
Barraqué, Maciáy cp; 500 id id . 
Landeras, Calle y cp; 500 id arroz. 
F. Bowman; 59 pacas millo. 
R. Arioate y cp; 59 muías. 
R. Kohly y cp; 400 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp; 300 id id . 
Orden: 21 tubos. 
DE NEW ORLEANS 
Para Isla de Pinos 
C. B. de Luna: 4 bultos efectos. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 30 cajas salchi-
chones y 250 sacos sal. 
M. Jaén: 49 bultos efectos. 
Para Guantánamo 
Guantánamo Sugar and Co.:- 7 bultos 
efectos. 
Para Puerto Padre 
C. C. Cromwell: 3 bultos efectos. 
Chaparra Sugar and Co.: 29,381 piezas 
madera. 
United S. and Co.: 450 id. id. 
DE GALVESTON 
Para Matanzas 
A. Amézaga: 7 muías. 
Casalins y Maribona: 10|S manteca. 
Para Cárdenas 
Valle y Vallín: 100 sacos harina. 
C. Parquet: 50 id. id. 
J. Herrera; 75 id. id. 
D I A R I O DE L A MAli rNA.—Bdic i6n áo la mafíana.—Diciembre 29 de 1911. 
Para Caibarlén 
R , Cantera y comp.: 75|3 manteca. 
Para Sagua 
Muñagorri y comp.: 100 sacos harina. 
Para Mayarí 
Landa y López: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas 
Carreras, hno. y comp.: 25|3 manteca. 
González y comp.: 250 sacos harina. 
Piñán y lino.: 250 id. id. 
7 5 9 
Vapor inglés "E. O. Saltmarsh," proce-
dente de Liverpool, consignado á J . Bal-
cells y Compañía. 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 500 sacos arroz; 3 ca-
jas bizcochos; 3 id jamones; 1 id quesos; 
50 id vino. 
H. Fehrmann; 1 caja quesos y jamones 
Lavín y Gómez; 100 id bacalao. 
P. Bowmann; 100 id id. 
M. Johnson; 90 bultos drogas. 
F. Pita: 250 sacos arroz. 
Loríente ,hno y «p; 113 barriles uvas. 
C. M. Carrillo; 36 id id. 
J. López López; 15 id id. 
lí. Palacio; 7 siacos buches y 20 atados 
pez palo. 
Romagosa y cp; 149 cajas quesos. 
Viudcro y Velasco; 200 id hojalata. 
.. Echevarri, Lezama y cp; 500 sacos arroz 
Pemas y Menéndez; 1 bulto tejidos. 
Cobo y Basoa; 3 id id. 
Inclán, García y cp; 2 id id. 
N . Stefanes; 1 id id. 
R. Bango; 1 id id. 
Pella y Palomo; 6 id id. 
Suárez, Infiesta y «p; 1 id id. 
F.Bermúdez y cp; 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 8 id id. 
Angulo. Toraño ycp; 1 id id. 
López Revilla y cp; 1 id id. 
Tzaguirre, Bey y cp; 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 7 id id. 
García Tuñóu ycp; 4 id id. 
R . García y cp; 4 id id. 
Fernández, hno y cp; 3 id id. 
Alvaré, hno y cp; 2 id id. 
Rodríguez, González y cp; 8 id id . 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
El Pincel; 5 id efectos. 
Fernández y cp; 9 id id . 
.T. Bu'lnea; 1 id id . 
Almagro y cp; 2 id id . 
F. García; 1 id id. 
Hermano Gustavo Eené; 1 id id. 
M . Larín; 8 id id. 
J. Menéndez y cp; 6 id id . 
Suárez y hno; 4 id id. 
G. Cañizo G; 5 id id . 
T. Ibarra; 1 id id. 
G. Pedroariasl; 5 id id . 
Briol y cp; 4 id id . 
Frank, hijo y cp; 1 id id. 
P. Riera; 1 id id. 
A. García; 2 id id. 
González, Menéndez y cp; 1 id id . 
Capestany y Garay; 64 id id. 
Achútegui y cp; 10 id hierro. 
E. GaTcía Capote; 38 id id. 
J. Fernández ;437 id id. 
Sobrinos de Arriba; 11 id id . 
Tabeas y Vila; 30 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 9 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 108 id Id. 
Marina y cp; 256 id Id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 4 id id . 
J. González y cp; 37 id id. 
Castelelro y Vizoso; 41S id id . 
J. A. García; 10 id id. 
Aspuru y cp; 516 id id. 
Fuente, Presa y cp; 43 id id. 
S. Eirea; 37 id id 
C. F. Calvo y cp; 10 id id . 
Benguría, Corral y cp; 4 id id. 
Orden: 129 Id id; 3 di efectosi; 2 id te-
jidos; 695 cajas papas; 700 gacos arroz; 
50 cajas baca'iao; 150 id cerveza; 191 far-
dos sacos y 25 bultos sosa. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp; 1.239 sacos arroz 
100 cajas bacalao; 1 id quesos y jamone»; 
65 bultos hierro; 1 caja bizcochos y que-
sos; 41 fardos sacos. 
Rodríguez y Foyo; 2 id efectos. 
Orden: 50Ó sacos arroz; 2 cajas efec-
tos; 50 id hierro; 71 fardos sacos. 
TJrechaga y cp; 147 bultos hierro. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arias; 1.000 sacos arroz. 
Iribarren "y López; 60 caja s cerveza. 
Poch y Rucabado; 7 bultos efectos. 
González y Olaechea; 203 id hierro. 
Bermúdez y Revuelta; 380 id id . 
Orden: 10 cascos bórax; 20 bultos ma-
quinaria y 2 id efectos. 
PAKa s a g u a 
Menéndez y cp; 6 bultos efectos. 
Aróstegui y O; 50 cajas cognac. 
J. M . González; 5 bujtos efectos. 
Arruza B. y cp; 40 id id . 
Muiño y cp; 11 id id. 
Cuban Central R. y cp; 161 id Id. 
Maxibona ,Sampedro y cp; 5Q fardos 
sacos. 
.Orden: 47 id id. 
PARA K T J E V T T A S 
Ca-rreraS, hno y cp; 1.500 sacos arroz y 
100 barriles cerveza. 
Pijuán y hno; 10 bultos efectos y 30 
barriles stosa. 
M . M . Bas; 466 bultos hierro. 
Orden: 15 fardos sacos. 
PARA SANTIAGO DK CUBA 
Estavanell de la P González; 4 bultos 
efectos. 
J. Francoli; 450 id id. 
Mestre y Espinosa; 4 id id . 
Martínez y cp; 1 id id. 
Linero y Soler; 21 id id. 
Pérez y hno; 50 cajas cerveza. 
Simón y Más; 50 id id. 
Casado, Gil Comas; 30 id id. 
Carbonell, hno y cp; 2 id id. 
W. Masón; 1 caja bizcochos. 
Orden: 301 cajas bótelas; 4 id tejidos 
y 50 fardosi sacos. 
PARA MANZANILLO 
Artime y Alvarez; 12 cajas cerveaz; 10 
id aceite y 24 id conservas. 
.T. Muñiz; 154 toneladas carbón. 
Muñiz, Fernández y cp; 15 cajas aceite 
y 6 id conservas. 
Beathe y cp; 26 barriles barro y 50 far 
dos sacos. 
F. ,T. Carbajosa ycp; 10 bultos efectos 
O. Gutiérrez; 2 Id id. 
Nuevo y cp; 3 id id. 
García, Suárez j ' ' cp; 3 id id. 
Tavel y Suros; 13 id id. 
Orden: 200 id hierro. 
P A R A CIENFUEGOS 
Cardona y cp; 100 cajas cerveza; 3 id 
quesos y jamones; 100 cajas mantequilla 
J. Reigoaa; 6 id id. 
Odriozcyia v cp; 60 id id. 
Orden: 5 ' id Id; 176 fardos sacos; 12 
barriles aceite y 12 id soaa. 





Londres, 3 á\v 20̂ 4 19%PlOP. 
Londres, 60 djv 19% 18% p|0 P. 
París, 3 d¡v 5% 5% p¡0 P. 
Alemania, 3 á\v 4% 3% pjO P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3% p|0 P. 
Estados Unidos . . . . 9% 9%pl0P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 di. si. plaza y 
cantidad 1% 2% p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, & 6*4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, Diciembre 28 de 1911. 
b o l s a p f m v a d a 
c o t i z a c i g n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banca Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera Hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclam N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 117 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 109 111% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 106 
Empréstito de la. República 
•de Cuba, 16% millones . 105 110 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
M W MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHAN6E 
Office No. 3 9 Broadway, í í ew Y o r k City 
CorresponMs M. DE G É M N A S i Co, u m NATIONAL, Eooms 212 & 214 
T e l e p i i o » e s A - o 6 3 7 & A - 3 5 3 1 
8ECTTEITIES 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . 
4% American Smelting . . . , 
•¡7o American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotiva „ 
4% U. S. Rubber Commoa 
6% AtchiBon Topeca & Sta. Fe. Common 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Transit | 
10% Canadian Pacific I 
S% Chesapeake & Ohio • • * 
West 2v:iaryianá. ( 
Erie Common ! 
t% Great Northern Pre£«rred i 
Interborough Preferred ! 
Interborough Common . . , | 
i % Louisville & Nashvllle l 
Missouri Pacific | 
Missouri Kansas & Texa» \ 
5% New York Central \ 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania E. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
5% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mílwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Qrt. West . . . . . . . . 
Chicaro Grt West P 
6% Consolidated Gae 
American Beet Sugar 
7% General Elect 















































































































































Diciembre 28 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 376,000 
N OTA.. - —0C jj .s cotiisaciona» má. altas y mi» baja» eatíin s a canias úc ion ooWeer*-
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gae y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcclo-
, nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 


























B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos d e r t e n t r o Gallego" 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Enero de 1912 
el Cuprtn número 12 de los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a loa señores Bonistas por 
esté medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde Knero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á 
a p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
C O M P A Ñ I A 











A V I S O 
B A N C O E S P A Í 0 L 
OE LA ISLA DE CUBA 
SECCION DE PLÜMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestr .) de 1912 
Se hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
á satisfacer, sin recargo alguno, Las 
cuo.tas correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 1911 y á los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las Cajas de este Ban-
co, sito en la calle de Aguiar números 
81 y 83̂  entresuelos, todos los d ías há-
biles, desde el 5 de Enero al 5 de Fe-
brero, durante las horas comprendi-
das de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de; advirt iéndoles que el d ía 6 de di-
cho mes de Febrero quedarán incursos 
los morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Públíquese. 'El Alcalde Municipal, 
Julio de Cárdenas.—El Director, J. 
SentcnaJt. 
c. 3870 5-29 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos de esta Compañía, se 
avisa por el presente á todos los te-
nedores dé acciones de la Compañía 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
15 de Enero de 1912, á las dos de la 
tarde, se celebrará junta general or-
dinaria de accionistas en las oficinas 
de la Compañía, sita en esta ciudad, 
calle de Habana número 88, al obje-
to de elegir los miembros que hab rán 
de formar el Consejo de Directores 
para el año entrante, así como para 
tratar de todos los demás asuntos 
que de acuerdo con dichos estatutos 
deben someterse á la consideración 
de la Junta. 
Asimismo se avisa que, de acuer-
do con lo dispuesto en los estatutos 
de la Compañía, para poder tomar 
parte en dicha Junta los tenedores 
de acciones deberán depositar las 
mismas en la Secretar ía General de 
la Compañía, con diez días de antici-
pación á la fecha en que se celebrará 
la Junta. 
Habana, Cuba, Diciembre 2 de 1911. 
G. Petriccione, 
Secretario General. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE S A N T A T E R E S A 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
na rá en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para .1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción represen ta rá un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O DE L A MA-
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
ERNESTO LEDON. 
C 3709 30 8-D 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
AI KRO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS. ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS. ETC.. ETC. 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA. 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
OBSERVACIOlíES 
Correspondientes al 28 de Dicíembr 
1911. hechas al aire libre en «t,, ^ 
JM Al 
mendares. - Obispo 54. expres ; 
para el DIARIO DE LA MARiNa. 




21 78-8 69-8 
Barómetro, á las 4 p. m.: 769*5" 
D e N a t u r a l e s d e A n d a l u c í a y 
sus D e s c e n d i e n t e s 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 30 del Reglamento de esta Socie-
dad, se avisa á, los señores asociados que 
el miércoles 12 de Enero de 1912, ¡l las 
ocho de la noche, se celebrará. Junta Gene-
ral ordinaria en la Oficina de esta Socie-
dad, sita en la calle de Obrapfa núm. 42, 
al objeto, entre otros asuntos, de elegir 
los miembros de la Didectiva que susti-
tuirán á los que cesan reglamentariamente. 




m m h m i m m 
OEl GfliRGIO 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el señor Presidente Social, se sacan á. 
pública Licitación los suministros do leche, 
pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, carbón vegetal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud '"La Purísima Con-
cepción," durante el entrante año de 1912. 
El acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho de la noche del día 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá, las proposiciones que se 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones A los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta oficina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de Diciembre de 1911. 
El Secretario, 
A h o r r o s 
FACILMENTE se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 




C O M A ELECTRICA DE 
A L U M B R A D O 
Y TRACCION DE SANTIAGO 
Venciendo el próximo día primero de Ene-
ro de 1912, el Cupón núm. 6 de los Bonos 
Hipotecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia k los tenedores de los mismos, 
que desde el día 2 del citado mes de Ene-
ro será pagado por la» Cajas del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en esta plaza, 
el referido Cupón y por los Corresponsales 
del mismo en New Yor, París. Londres y 
Berlín. The Trust Company of Amírira. 
Masruard Meyer-Borel y Co. A. Rüffer and 
Sons y Commerz-und Dieconto-Bank, res-
pectivamente. 




alt, i 26 
I M i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a e f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f c € U v m a n n d t C o . 
( B A K Q Ü B R O S ) 
C U B A N T E L E P E C 
161, AGÜILA S T R E E T - H A K A N A . 
Se pane en canocimiento de los inteiresíidos qne, desde el día nriiner 
Enero próximo, se p a g a r á por el Banco Nacional de Cuba, en horas y d' 
hábiles, el onpón número 2 de los Bonos de esta Empresa, que vence e 
íeoha que se menciona. ^ 
Habana, Diciembre 27 de 1911 
W . M . TALBOTT 
Presidente 
C 3871 6-2!1 
B A N G O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 -TELEFONO S-1 IDO 
3392 7Í-N-1 
]JSÍB t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o e 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a ds 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
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Presidente: 
JOSE LOPEZ RODPJGUBZ. 
Viceoresldente: 
MANUEL A. COKOALLES. 
Directores: Emetefio Zorrilla., Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Li-
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téliez Le. 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mód.'car, primas, eppecialmente para Colecto, 
para Subastas, Contratistas, asuntas Civiles y Criminales, Empleados PObllon» 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanle al Administrador, 





B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LT, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 »i 1 11 " . 11 1 11 7 11 1 i i i 1 | 1 * ¡i I 1 w-i ' • • rr^r^S^y 
[ "Q 
J b L i Ü L j b X J í H L 3 1 
C t t i d P Á M A DE S B # Ü Í 1 0 8 MUTUOS COHT&á IMCBHDIO 
F a n á a d a ea oí año 1855. 
Oftafaau t a n MÜAcio propio: BsqMtdrodo mvrmro 
Se recuerda á les «efiorea socio» de eeta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo d««pués da dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo que los corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 
i . m i n i ! ( t n o , 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran L,atrás á, la vista sobre todo* los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, sriran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londros, París, Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales y ciudades 
importantes de 1 -8 Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos <le 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de «olaje» 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyes, cotizaciones se reciben i»or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
I J 0 S DE J O Ü E L L E I 
B A N Q U E R O S 






y frutosT" Compra" y" venta áe v*107***̂  
blicoa é Industriales. Compra y ^en"' ^ 
letras de cambio. Cobro d« letra*;b;e laí 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros s 
principales plazas y también 60°rVaTia,rU* 
blos de España, Islas Baleares y 
Pagos por Cables y Cartas do ore 
C 3026 
Teléfono núm. 7a—Cable 
Dep6sito3 y Cuentas Corrientes. 
sitos de valores, haciéndose cargo 
bro y RemiBiCn de dividendos 6 
ses. Préstamos y Pignoraciones 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
B4NQUEBOS 
Teléfono A -1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y «in interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable wobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPA«A EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
J . B A L C E L L 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cab.e V ?Jran 
A corta y larga vlet», s< r̂e ,Q„ ^pítal»» 
landres, París y ^ ^ f j ^ e k r e f i 1 
y pueblos de España é Islas ^ 
Canarias. , o^.ro* ̂ oV 
Agentes de la Compañía de 
tra incendios 
C 2050 
I . © E L A T S Y C i 
108, AGUIAR 108, esquí"» 
A AMARGURA 
'letra» Hacen pagos el cabl*. 
cartas" de «f^ito Y S'1;3" 
4 corta y larga vista 
sobre Nueva To/k. Nueva Orloa^ ^ 
cruz, Méjico. San Juan de J 0ayon* 
Londres. París, Burdeos, W £ Géno£ 
Hamburgo. Roma. Nápoles, M^a1nt Q-i® a r . a. áP° eS^r Sai t ^ u . 
Marsella. Havre, Lellft, Nar i t^ % r < S 
tln, Dleppe. Tolouse. ^ ^ to^ 
""urín, Marino, ele; as! como 
s capitales y ProVÍncla* ar|A8 
ESPARA E ISLAS CAÑAR' -
í," 2640 * b « ^ ^ 
U N C O E S P A I D L B E L i I S L A B E « i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 3 3 
- D E P A R T A M E N T O D E H E O S -
H a c e p a g o s p o r ©1 c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s de c r e m 
y j r i r o s de l e t r a y ^ ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de P^vlncU* ^ AJs 
pueblos de España é Isla* Canarias, así como ¿obre ios Eslp.com un.» •• ^ ^ 
Inglaterra, Francia, ItaiU, y Alematia, P. 
O 3641 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 29 de 10U. 3 
E S U E L V A 
En el supuesto de que quedaran en 
la actitud en que hoy se encuentran, 
serían un grave peligro para la paz 
pero resuelvan la cuestión pendiente, 
aclaren el caos, reafirmen las institu-
ciones 'Vacilantes. 
pública, porque no cabe en lo lógieo A l país no le importa quién gobier-
ni en lo humano, dentro de la repú- ' ne: lo que le importa es que,haya go-
Wica y la democracia imperantes, una bierno, y no peligren n i la paz n i la 
oposición más robusta que el gobierno, independencia. 
ó un gobierno de entre bastidores, s in: M casi segare que en el d ía de hoy 
asumir ninguna responsabilidad n i aceptará el Presidente Gómez la re-
ofrecer ninguna garantía. nuncia que, con el carácter de irrevo-
/.Cómo hombres civiles, representan-i,caWe5 le ha presentado d Secretario 
tes de un partido político disuelto ó de Justicia señor Bar raqué . Esta ra-
relraído, couio lo están todos, podrán nuncm constituye el tema de mayor 
dominar ó complacer á los jefes de actuaiidad y el país la comenta y 
un partido militar en el apogeo de sus discute con verdadero calor. 
energías ? E l señor Barraqué, según sus pro-
Si el señor Barraqué cae—y de se-1 pias declaraciones, sale d d Gabinete, 
guro caerá;—si caen otros miembros no por animosidad contra los vetera-
del Gabinete; si caen todos, como de-, nos, sino porque, hombre de leyes, 
ben caer dada su desairadísima s i t úa - | s e debe al más estricto y escrupuloso 
ción do impotencia y su falta de re- i .cumplimiento de ellas. La mayoría de 
presentación, se impone que surja un ios habitantes de la República lamei-
gaWnete recomendado por el Cornejo ! t a rán ^ duda (la falt,a en ^ Gobier. 
Nacional de Veteranos, actualmente 
dueño a'bsoluto de los destinos del 
país, cosa que no se ha de ocultar ya 
á nadie, pues que todos lo saben. 
no de tan conspicua personalidad, pe-
ro, ansiosa como se halla de sosiego, 
(lo dará por bien empleado, si así se 
•consigue establecer un nuevo orden 
Desde abajo es muy fácil y hasta de cosaSj cu,al¡quieira qu,e él e(>a 
muy cómodo pedir cesantías, porque 
los odios y los peligros que éstas pro-
ducen, á quienes afectan es á los que 
están arriba, á los que gobiernan, ó 
debieran gobernar, que los que en rea-
lidad ejercen esa suprema función son 
ta l de que solucione el conflicto pre-
sente y despeje el oscurecido hori-
zonte nacional. 
Piénsase sustituir al Secretario sa-
liente con un veterano prestigioso. Es-
, j i , t . j : ^ i j ' to nos parece bien; y si, cual se espe-los que, de hecho, disponen de los des-, • > J > 
tinos públicos. 
Un gobierno que tiene por poder 
moderador á multitudes más ó menos 
organizadas, no puede ser otra cosa que 
instrumento de pasiones. 
Si esas multitudes designasen á los 
jefes que han de representarlas en el 
poder, mejoraría ininediatamente la 
situación, pues al fin serían gohieruo, 
y, bueno ó malo, gobernarían de al-
guna manera racional, viable. 
E l país necesita, que haya un gobier-
no verdad, para apoyarle si es 'bueno, 
,para combatirle si es malo. 
Contra un gobierno malo queda el 
recurso de las urnas. 
Contra la irresponsabilidad anárqui-
ca sólo cabe la desesperación y el de-
sastre. 
Si para evitar todo eso es preciso 
que gobiernen ios veteranos, ¿ qué mal 
hay en ello n i qué inconveniente? 
Forme Gabinete el general Núñez, y 
ocupe él, como principal garantía, co-
mo prueba inspiradora de confianza, 
la Secretaría de 'Gobernación. Lleve 
á su lado á los principales organizado-
res del actual movimiento; y en ma-
aos de todos ellos las riendas del Es-
tado, vayan al triunfo ó al fracaso, 
ra, renuncian sus altos puestos otros 
I Secretarios, deben reemplazarles otros 
veteranos, hasta que el Gabinete que-
i de, en su totalidad, constituido por 
j ios soldados de la guerra de indepen-
¡ encia que han 'llevado á cabo la cain-
¡ paña que ahora 'agita la República. 
i 
Para la solución, del conílicto plan-
I teado es necesario, indispensable que 
i los veteranos vayan al poder, al Eje-
I cutivo, como aquí se diee. Hay mu-
chas y muy sanas razones que asi lo 
justifican. Razonemos. 
En primer iugar los veteranos for-
man hoy la única1 fuerza viva, comba-
reme de Cuba; resultan una oposi-
ción victoriosaj pues han anulado por 
completo á 'los partidos políticos que 
hasta ayer existían y el. gobierno se 
ha ido p'legando poco á poco á todas y 
cada una de sus dáseos y exigencias. 
E n todos los pueblos del mundo, 
sea cual fuere su régimen, manda el 
más fuerte, el que más puede, el gru-
po mejor constituido y de mayores 
arrestos. Los veteranos son aquí en 
estos instantes ese núcleo iucontras-
table que debe, por el derecho del más 
poderoso^ ocupar la gobernación del 
Estado. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 22. 
Mientras en Cuba se suspende la 
inamovilidad de los empleados públicos 
—suspensión, que, como tantas otras 
cosas provisionales, podrá durar mu-
cho tiempo—aquí se da. ó se intenta 
dar, un paso más en el sentido de ex-
tender esa inamovilidad. Quien lo in-
tenta es el Presidente Taft, para su cré-
dito. Lo miás interesante y lo más nue-
vo que hay en el mensaje, que ante-
ayer envió al Congreso, es la proposi-
ción de que todos los empleos federa-
les locales sean incluidos en lo que se 
llama aquí "servicio clasificado." 
Esos empleos son los de colectores de 
impuestos interiores y de aduanas, 
ntarshaUs, comisarios de inmigración y 
administradores de Correos, de las cua-
tro clases existentes. 
Esto, á sinuple vista, parece poco; 
pero es muHio. Esos empleos pasan de 
c.inciietita m i l ; todos, los provee el go-
bierno federal; y los provee por favor, 
para coimplacer á senadores v repre-
sentantes—y así lo proclama Mr. Taft 
con la mayor frammeza—v se dar na-
ra recompensar servicios á los partidos, 
y, sobre todo, á los padrinos do los 
nombrados. A ninguno se le oxüe ins-
trucción n i moralidad n i siquiera una 
dosis a preciable de aseo personal. 
E l Presidente afirma que esto no es-
tá bien: y tiene razón. Y añade que la 
provisión de tantos empleos echa sobre 
el Jefe del Estado una caríra abruma-
dora de paroeleo y le roba tiemoo que 
midiera consagrar á. más altns cosas v 
le atrae disgustos V enemistades, por-
nue no es. pasible satisfacer 'a todos los 
personales políticos que solicitan. 
//Cómo tapar tanta boca? 
¿Cómo llenar tanta panza? 
dice Mercurio en Los Dioses del Olim-
po. Si el Confirreso acepta la proposi-
ción del Presidente—y tendrá que do-
minar mucho sus concupiscencias p^ra 
aceptarla—se extenderá la inamovili-
dad de los empleados públicos hasta nn 
ffrado que no soñaron los primeros par-
tidarios que tuvo aquí esa reforma y 
que se contentaban con bastírnté me-
nos; de aquellos buenos ciudadanos se 
hurlaban los 'políficians y los odiosos 
hombres ' ' •nrácticos." oue los llama-
ban chiflados, cramhs. Hubo un tiem-
po en oue fué aquí tan socorrido el ha-
cer chistes contra los que pedían que 
Tos emnleados sirviesen al país v ño á 
los partidos como lo es hoy el elaborar 
bromütas (contra l«s mujeres que recla-
man el derecho electoral. 
iPero. qunrda e nassa. Aquellos re-
formadores no desmayaron • fueron 
franando terreno; y no estíán desalenta-
dos, aunoue 'les quoda bastante por ara-
ñar, fomo se ha dicho p u la reciente 
no-nnión, celebrada en Filí^plfis. ñor la 
Tifra nara la reforma del Servicio Ci-
v i l . Si bien existe va la inamovilidad 
nara no pocas categorías de empleados, 
n i rtómero de los erpinVos aumenta ca-
da año y los lyoliti-cians procuran que 
1̂ « unáis ellos no pertenezcan al Císer-
vieio elasífícAado," nara nrdpr darlas V 
nuitarlos. según las conveniencias d'e 
los nartidos. 
O+ni míd mi.p subsiste es que los em-
nleados politinuean; en Tn-o-lnterr" no 
V haoen; ni les es permitido. Hace 
años, ha^ta ihulbo allí una lev. míe pr i -
vó del dereeho electoral á cierios em-
nlearlos subalternos, los cobradores de 
contribuciones. Yo sov d.A lo^ orne o^i-
nan rere todo el qne percibe haber ofi-
^ial. sea del Estado ó del municipio, 
debe ser excluido del .censo: poroue el 
electorado debe componerse de los 
amos, oue son los oue naoran. y no de 
los sirvientes, ioiuc son los míe co^^u. 
Aquí muchos de los erninlpqdos fede-
rales no hacen miás que nolitinnear. En 
flatos, Mr. Norris, re^resentánte por 
Nebraska, ha dicho oue, en nn E^'^do 
del Snr. de los cuarenta v seis mi^m-
bros del Comité Ponuhlicano dfl ^«í-
tado, cuarenta y cuatro son empleados 
federales. Será más fácil encontrarlos 
en el Comité que en la oficina; y,, cuan-
do vayan á esta, no será para trabajar, 
sino para entregarse á las sucias mani-
pulaciones de la cocina política. Aun-
que esto ha sido prohibido no es fácil 
de impedir, según .declara Mr. Taft en 
su mensaje, porque esos presupuestí-
voros que politiquean cuentan con el 
apoyo de senadores y representantes y, 
para conservarlo, tienen que politi-
quear. Sin em'bargo, ha habido dos Pre-
sidentes, el republicano Hayes y el de-
mócrata Cleveland que hicieron respe-
tar la prohibición, amenazando con 
destituir á los infractores. Pero es in-
daidahle que la extirpación radical de 
ese mal sólo se conseguir'á con la ina-
movilidad ; la cual, además, con el exa-
men para el ingreso, a t raerá á las fun-
ciones burocráticas la juventud instrui-
da y decente y eliminará de ellas á los 
cantineros, agentes electorales, grupos 
profesionales y notabilidades de comi-
tés de barrio. 
E l Presidente ¿no habrá propuesto 
esa medida, sabiendo que el Congreso 
no la votará? ¿Pía trabajado solo ^pa-
ra la g a l e r í a ? " Con la reelección por 
delante ¿no habrá querido halagar á la 
opinión independiente, sin dejar por 
eso de seguir colocando á amigos y co-
rreligionarios ? A'un así, no olvidemos 
aquello de que " l a hipocresía es un 
homenaje del vicio é la v i r tud ' : " y 
pensemos que. si el caso es de cuoueria, 
siemipre, con él habrá ayudado Mr. 
Taft á una buena causa. 
X . Y . Z. 
• publicado lo había de conocer el Go-
bierno antes que se diera á la publi-
cidad. 
: Esto no podía ocultársele á naxiie. 
Y si fué así, y si el general Machado 
manifestó ayer mismo á los repórters 
que el Secretario de Justicia " n i si-
quiera había pensado en renunciar,' ' 
¿ qué causa obliga á este á salir del Ga-
. binete f 
I La política es un verdadero caos. 
Se vive de contradicciones. E l Gobier-
no necesita gobemar y esto es lo que 
espera el país, porque de otra manera 
vamos al abismo, y lo que es peor, al 
descrédito y á la vergüenza, dando la 
i razón á los que negaban á Cuba capa-
cidad para gobernarse por sí misma. 
¡Palabras del corónel Aranda en el 
Consejo Nacional de Veteranos: 
"Compañeros : ya estáis viendo co-
mo la menor dificultad que surja ante 
nuestra marcha victoriosá, es arrolla-
da á impulsos de nuestra unión v nues-
tra energía : ya lo sabemos todos; los 
guerrilleros saldrán porque así lo que-
remos, sea cual fuere la oposición que 
se haga ; lo mismo si nos mandan car-
tas tra«ricómicas que si nos mandan 
balas; caerán tarahién los ladrones; los 
falsos subastadores del Estado; los co-
lectores extranjeros que arranean á las 
familias cubanas la ganancia del pre-
mio de los t í tu los : en una palabra, 
annque sea triste decirlo, pero es glo-
rioso hacerlo: cubanizaremos á Cuba 
pese á quien pese." 
O Ü A C I O 
De los "-Comentarios" de E l Comer-
cio : 
E l Marci'U.ss de Santa Lucía, esa glo-
riosa reliquia de la Revolución, ese pa-
triota irreductible que pasará á la in-
mortalidad en la historia de su pueblo 
por haber puesto su larga vida al ser-
vicio de la causa de Cuba, felicitó ayer 
al Secretario de Justicia por la carta 
que éste dirigió al general Núñez. 
Felicitiáronle también los generales 
'Riva y Jacinto Hernández y otros sol-
dados de la Independencia. 
Pero por encima de cuantas felicita-
ciones lleguen ú los funcionarios públi-
cos, nada mejor que la satisfacción del 
d e ^ r cumplido. 
Y esta satisfacción la siente el ilus-
tre Secretario de Justicia. 
Esta mañana el señor Barraqué ha 
presentado la renuncia de su elevado 
cargo. 
Los puestos de importancia brindan 
en su desempeño más esninas que flo-
res, pero con esta eondición se aeep-1 
tan. E l señor Barraqué ha sido en Jus- | 
ticia un carácter enérgico y un cum-
plidor de la Lev. 'Circunstancias de to- ', 
dos conocidas y más que nada el de-
seo del señor Barraqué de no crear di- 1 
ficultndes k la política del general Gó- ¡ 
mez. le habrán oblierado á adoptar esa 1 
resolución que ambicionaba hace tiem- i 
po, porque el señor Barraqué n i es lo- | 
grero de la nolítica n i fué á la Secreta- : 
ría de Justicia á servir á ningún par- | 
tido político con escarnio de la Ley. 
E l señor Barraqué al retirarse del 
Gobierno se lleva la simpatía del pueblo 
cubano y de los hombres de bien. 
Y en esta, época de corrupción v de 
inmoralidades y de indiamas claudica-
ciones ¿á qué más puede aspirar un 
funcionario honrado? 
La situación del Gobierno resulta 
ahora delicada, y mucho más si, como 
se dice, sale también del Gabinete el ge-
neral (Machado. 
Ayer dijimos que el Gobierno estaba 
conforme con la carta del señor Ba-
rraqué. Es lógico suponer que un do-
cumento de tanta significación como el 
De La Lucha: 
De un cubano á quien de seguro no 
negarían autoridad en el Centro de Ve-
teranos, del inmortal Antonio Maceo, 
es este suiblime pensamiento: 
e'8iem.pre, como hasta ahora, esta-
ré al lado de los intereses del pueMo, 
uno é indivisible, sobre los mezquinos 
de partido; y nunca se manchará mi 
espada en Querrás intestinas, que ha-
rían traición á la unidad interior de 
mi patria, como jamás se Jum mancha-
do mis ideas en cu-estiones pequ-eñoA." 
E l Lugarteniente General del Ejér-
cito Liibertador el guerrero á quien 
un insigne crítico mil i tar de Berlín 
campara con el llanero Paez por sus 
hazañas portentosas, llegando hasta de-
clarar "que le parecía descu'brir en el 
.mpravilloso soldado de Cu'ba chispas de 
genio;" el irreductible de "Los Man-
gos de B a r a g u á " y paladín de la In -
vasión, al referirse 'á su pueblo consa-
gra su solidaridad proclamándolo 
"uno é indivisible." 
De lo cual se deriva que el héroe 
^e bronce, si viviera, sería (en triste 
hermandad con Salvador Cisneros Be-
tarcourt, Jesús Raibí y otrosí un mal 
patriota, según la teoría que está de 
moda. 
Cuando el Mavor General Bartolo-
mé Masó, el que había sido Presidente 
de la República en los eamnos de ba-
talla, era candidato á la Primera Ma-
gistratura del Estado, próximo á cons-
tituirse para sustituir la situación no-
lítica que representaba el Gobernador 
Leonardo Wocd : cuando el íntegro hijo 
do Manzanillo se presentaba al cuerpo 
electoral, apoyado ñor revolucionarios 
del temnle de Ensebio TTomández, 
Cari os Gareip Vélez, Juan Gualberto 
Gómez, Arístides Agüero y otros, v por 
evolucionistas como Montoro, Govín, 
Gibersra y los demás aue brillaban en 
el partido "TTnión Democrlática," lan-
zó á su pueblo, entre los muchos her-
mosos conceptos esparcidos por medio 
de manifiestos y trabajos en la prensa, 
las siguientes srenprosas nal abras: 
"'Pasaron los días del comibate, en 
los .que la snnrema necesidad de lu-
char armó nuestros brpzos: ahora es 
preciso que tedos los cuibanos se unan 
para que juntos afirmen la libretad 
alcanzada, sin presruntarle á ninguno 
de donde viene, sino bastando que j u -
re ser fiel á la Repiiblica, que es ma-
dro común de todos." 
Parécenos que es de apreciarse este 
sereno juicio, esta aspiración de cor-
dialidad cubana, que respalda la irre-
prochable figura histórica del "Solita-
rio de la J a g ü i t a . " 
Y vamos á terminar, A terminar por 
hoy. 
Fácil nos sería seguir enumerando 
pensamientos, frases ó advertencias de 
revolucionarios esclarecidos-, pero re-
nunciamos á hacerlo, sencillamente 
porque opinamos que nada influirá 
mías en la conducta de los nobles gue-
rreros de la independencia (á nuestro 
entender un tanto exaltados ó confian-
didos en estos días) que lo consignado 
por su autor, el que después caería en 
Dos Ríos, en la base 5.a del Programa 
del Partido Revolucionario: 
"Ar t í cu lo 5.°—El Partido Revolu-
cionario Cubano no tiene por objeto 
llevar á 'Ouba una agrupación victorio-
sa que considere la Isla como su pre-
sa y dominio, sino preparar con enan-
tes medios eficaces le permita la l i -
bertad del extranjero, la guerra que se 
ha de hacer para el 'decoro y bien de 
todos los cubanos y entregar á todos el 
país, la patria l ib re . " 
B A T U R R I L L O 
U n b e l l o g e s t o 
Nunca serán muchas las celebracio-
nes que haga la crít ica sana de la ac-
t i tud del Secretario de Jsusticia Jesús 
M. Barraqué, con motivo del conflicíto 
de Guane. Su carta al general Núñez 
pasará á la historia como un documen-
to notable, acreditativo de la entereza 
de carácter y la decidida devoción al 
deber de su ilustrado autor. 
Porque no se trata ya de un conflic-
to entre los Veteranos y el Gobierna, 
solucionado con la suspensión de la 
Ley del Servicio C iv i l ; no se trata 
sino de cosa que lesiona el prestigio 
de la administración de justicia si no 
se restablecen, respaldan y defienden, 
las instituciones más necesarias para 
la vida social. 
Ya fué un error gravísimo lo de San-
ta Clara. Ya fué un caso escandaloso 
la amenaza contra un Juez togado y 
su casi expulsión de la ciudad, por si 
su ciudadanía , estaba bien ó mal ad-
quirida ; asunto que pudo resolver una 
serena investigación del Departamen-
to, nunca la violencia, á sones de cla-
r ín y galopar de caballos, de los que 
hicieron patria para que fuera asiento 
del derecho y teatro de la civilización. 
Lo de Guane ha sido otra pifia la-
mentable. No pudo discutirse la ciu-
dadanía del Juez Vega, porque nació 
en Cuba y estudió en nuestra Univer-
sidad ; pero se fundó en no sé qué otros 
motivos la protesta. Y en nombre del 
veteranismo se exigió que no tomara 
posesión de su destino. 
De establecerse esta rara jurispru-
dencia de las multitudes, todos los días 
tendríamos una queja y un atentado 
al ministerio de la ley. Bastar ía que el 
juez aplicara recta justicia sobre un 
libertador, ó desatendiera indicaciones 
de un personaje, para que el agravio 
de uno se convirtiera en protesta de 
todos los capaces de protestar. Y la 
administración de justicia sería una 
farsa, cuando no una indignidad. 
De aquí el bello gesto de Barraqué, 
previsor hombre de gobierno, cuya de-
bilidad abriría la puerta á reinciden-
cias muy lamentables. Hay que impe-
di r el contagio. Su actitud es un me-
dio profiláctico recomendable. 
Cuando los gobiernos no pueden am-
parar el recinto de las leyes y aban-
donan á la pasión de las multitudes 
los sacerdotes de Themis, están muer-
tos, irremisiMemente muertos, y •deben 
sepultarse ellos mismos, en el despre-
cio público. 
Una cosa es la intención generosa 
de sanear la administración pública, 
l impiándola de logreros concupiscentes; 
una cosa es separar á dos, á cuatro, á 
diez ciudadanos, de puestos de confian-
za y relieve, siquiera tardía ó inopor-
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C O N T R A B O N A P A R T E 
VEKSIOIS CASTELLAMA. 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(ksta novela, editada por la librería Paul 
Oileiwiorl'f, d© París, se halla de venta 
en ca*a de Wilson. Obispo 64.) 
(Continúa.) 
J^ó durante, los días 1 y 2 de Nivoso. 
J^ empresa de Saint-Regeant y de L i -
^e lan , que se presentaba harto difícil 
por k presencia de Bmxmneau y de 
sus agentes en la caWe del Dragón, 
íerminaba por ser en extremo sencilla, 
Puesto que los dos cómplices, ayuda-
Por Carbón recobraban la libertad 
uiovimientos. 
Hacia media noche, Saint-'Eegeant 
|&tró nuevamente en Par ís , y se enca-
SJ11*0 cautelosamente . á la calle del 
^ g ó n . En t ró por la de la Huchette, 
• Pegado al muro de la casa que efor-
ángulo en la intoseción de las 
jos (:<aii.p.S) examinó los alrededores de 




el perfil hercúleo de Soufflard, 
•n, cerca 
Entonces reflexionó 
Rutado, sobre un guardacantón ,
li la tabern 
moau 
en mi escondite el efecto de la desapa-
rición de Neufmulin? ¿No sería mejor 
diferir m i regreso hasta el momento 
en que la noticia de la muerte de 
pía desorganice el servicio de vigilan-
cia? Pero entonces, ¿dónde terminaré 
la noche? ¿Eh? ¡Pardiez! , en E l león 
rojo, donde no me buscará nadie. Y 
atravesando el Sena, llegó á la calle 
del Arbol Seco, se hizo reconocer por 
el posadero, y poco 'después era intro-
ducido en la sada donde solían cele-
brar reuniones los delegados realis-
tas. Una (vez allí se arrellanó en una 
butaca, y poco después dormía como 
un bendito. 
Tres horas más tarde del duelo con 
SaintJRegeant, unos hortelanos que 
iban camino de los setales cultivados 
en las antiguas canteras que por el 
lado de Montrouge se hallaban en co-
municación con la catacumbas, de Pa-
rís, encontraron á Braconneau de la 
manera que el gigantesco Soufflard 
había relatado á Fouché. Aquellas 
honradas gentes, asustadas á la vista 
de un cuerpo tendido en medio de un 
charco de sangre, habíanse apresurado 
á i r en busca de una camilla al primer 
puesto de policía, donde, registradas 
poco después las ropas del presunto 
muerto, fué reconocido por un agente-
gracias á los papeles encontrados. I n -
mediatamente, fué enviado un propio 
al ministerio para adverair al jefe de 
servicio y, por desgraciado azar, el 
recadista encontró en su camino á Cle-
mente, uno de los dos subalternos de 
Braconneau, que acababa de abando-
nar e,l puesto. Clemente corrió á con-
tar el caso á Soufflard, y ambos, arras-. 
trados por el mismo generoso interés, 
se lanzaron camino á Vaugirard don-
de ya cerca de la barrera, encontra-
ron á su jefe, inanimado, pero vivo 
aún. E l azar se manifestaba tan pron-
to en favor de un partido como de 
otro. 
•Si Sairrt-Regeant, en vez de abando-
nar á Braconneau por muerto sobre el 
ter raplén de un hoyo, hubiera descar-
gado fr íamente el pistolete en la ore-
ja de su enemigo, hubiese suprimido, 
tanto para él como para sus cómpli-
ces, tod*o peligro futurd. Pero Saint-
Regeant era un soldado, incapaz de re-
matar á un herido, y le hubiera .repug-
nado descargar el t i ro de gracia á 
Braconneau: primera falta. No le ha-
íba despojado de los papeles y docu-
mentos que pudiera llevar sobre sí, 
' ganando tiempo de esta manera al difi-
| cuitar las primeras investigaciones: 
! segunda falta. Sin embargo, el aban-
dono de la vigilancia de la casa de la 
• señori ta Grandeau, por Clemente y 
I por Soufflard, compensaba todos es-
j tos errores, y la decisión tomada por 
j Fouché de dejar tranquilo á Saint-
Eegeant, dando á é^te la ilusión de no 
ser espiado ya, completaba una formi-
dable ventaja en pro de los eonspira-
dores realistas. 
Cuando á la mañana siguiente vol-
vió Saint-Regeant á la calle del Dra-
gón, vio las aceras libres, los alrede-
dores despejados, y n i un solo polizon-
te en cuanto la vista desde allí alcan-
zaba; se juzgó dueño absoluto de ha-
cer cuanto quisiera y, en efecto, lo 
era. Subió á casa de Virg in ia Gran-
deau, á quien encontró muy inquieta, 
y después de tranquilizarla, pero sin 
decir una sola palabra de cuanto le 
había ocurrido, almorzó con gran ape-
ti to y se metió en la cama para des-
cansar de las fatigas. Por la noche se 
dirigió al convento de las Damas Hos-
pitalarias, y refirió á Limoelan su en-
cuentro con Braconneau. Le confirmó 
sil decisión, más inquebrantable que 
nunca, de realizar el intento al día si-
guiente, . á cuyo efecto le esperaría de 
tres á cinco en la esquina del Insti tu-
to. Carbón debía ayudar á Limoelan á 
conducir el carricoche, y los tres se di-
r igir ían luego á E l león rojo, para re-
coger la máquina infernal escondida 
en la bodega. 
—Hay allí un barr i l de cuyo conte-
nido nada sospechan los parroquianos 
—añadió Saint-Regeant riendo—y que 
les qui tar ía el gusto de la cerveza si 
lo conocieran de súbito. 
—Esperemos que q u i U r á el pasa-
pán á Bonaparte y á su séquito,—re-
plicó Limoelan. 
— l i e prevenido á Jorge de que el 
golpe está preparado para mañana . 
Recibirá el aviso precisamente á la ho-
ra en que hab rá concluido todo, y 
tendrá tiempo de tomar las medidas 
oportunas para aprovechar la confu-
sión extraordinaria que la muerte ede 
Bonaparte causará en toda Francia, y 
el estupor que reinapá en Par í s . Nues-
tros amigos de Lión, de Valencia, de 
Marsella, de Burdeos, rec ib i rán el avi-
so al mismo tiempo á f i n de que pro-
clamen al rey, y se apoderen de todos 
ios servicios públicos. La explosión de 
nuestra máquina infernal debe ser la 
señal de la contrarrevolución. 
-—Lo que yo deseo es que alrededor 
de Napoleón haya la menor cantidad 
de víctimas posibles. Sé que algunos 
hombres .de la escolta quedarán heri-
i dos, y que más de u n ayuda de oam-
¡ po del Primer Cónsul perecerá con é l : 
i es natural que en la guerra haya vícti-
I ma y que éstas sean los soldados. Pe-
! ro lo que me turba la conciencia y me 
emociona profundamente, es el consi-
derar que junto á esos, van á ser heri-
dos ó muertos inofensivos paseantes, 
curiosos, papanatas que nunca faltan 
en el trayecto que ¡ha de recorrer el 
cortejo, y que no los guía otro estímu-
lo hacia este sitio que el capricho de 
ver pasar ai vencedor en las Pi rámi-
des, ó de saludar á Josefina y reeibip 
una sonrisa de sus labios. 
—Amigo mío—le respondió Saint-
Regeant,—yo podr ía acotar con exce-
lentes autores para tranquilizarte, y 
argumentar sobre la suprema ley'de 
la salux popnli, á la que debe sacrifi-
carse todo interés individual. Pero 
me voy á l imitar á responderte esto 
nada m á s : el Terror ha hecho correr 
torrentes de sangre para derribar el 
trono y el altar: no ahorremos ahora 
unas cuantas gotas para restaurarlos. 
E l resultado que perseguimos nos ab-
solverá de los medios que nos veamos 
precisados á emplear para alcanzarle, 
y, por otra parte, como dicen las bue-
nas gentes del pueblo, no se pueden 
hacer tortillas sin romper huevos. 
— Y acaso entre los huevos estemos 
nosotros.. . 
i —Es muy posible. No dar ía dos cén-
timos por mi pellejo cuando haya es-
tallado el barr i l de pólvora á que pien-
so dar fuego. 
Se separaron. SaintRegeant, libre 
ya de toda vigilancia, fuese á la des-
hilada hacia la calle del Dragón, y se 
acostó tranquilamente, pensando que 
el nuevo día t raer ía para él la visita 
de la hermosa Emilia. Por muy bien 
que Saint-Regeant y Limoelan hubie-
sen tomado sus precauciones, por más 
que el secreto fuese absoluto puesto 
que imicamente ellos dos sabían lo que 
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tunamente, y otra tomarse una parte 
del pueblo la justicia por su mano y 
nada menos que contra los que desem-
peíían la misión más delicada de la or-
ganización civi l . Acusaciones, cargos, 
pruebas, todo está permitido en una 
república democrática; el lanzamien-
to de la persona y la desobediencia de 
la ley, eso es delito. 
Las autoridades dignas de serlo con-
testan á las amenazas con las frases 
que Barraqué ha empleado: cumpliré 
con mi deber. Es lo exigible y es do 
correcto. ' Cuando los de arriba cum-
plen con su deber, los de abajo se de-
tienen en el límite de su derecho. 
No se ha puesto el Secretario de Jus-
ticia contra los Veteranas. No ha pe-
dido el Consejo Nacional que la ley 
sea violada y la fuerza moral del go-
ibierno arrojada al arroyo. M generad 
Xúñez, al recibir las quejas de sus ami-
gos de Ouane, ha interrogado al Se-
cretario. E l Consejo ha querido evi-
tar el conflicto y no ha prohijado acti-
tudes de violencia. Pero simplemente 
siendo intermediario entre los guane-
ros y el gobierno, ha merecido que és-
te le diga: "Complacidos ustedes en 
lo que es legal, en lo que no lo sea 
haremos lo que los gobiernos deben ha-
cer, caiga quien caiga y suceda lo que 
suceda." 
No es arrogancia esto; es conciencia 
del deber y firme voluntad de cumplir-
lo. Seguro estoy de qne las figuras sa-
lientes del veteranismo—Núñez, Aran-
da, Alfonso, Gal vez—colocados en el 
poder, harían lo mismo. Precisamente 
ninguno de los cuatro se ha significa-
do ni por jacobinismos, n i por debii-
dades. 
E n los puestos secundarios en que 
han servido á la República, su criterio 
ha prevalecido cuando lo han creído 
justo, sin temor á nada. No se teme 
si se entiende tener razón y servir á 
Cuba. Se sortean dificultades, se rea-
lizan transacciones, se cede y se ar-
moniza. Pero llega un momento en 
que la honorabilidad propia y el pres-
tigio de las instituciones obliga al fun-
cionario á ponerse rojo para no tener 
luego que empalidcer, y se pone.̂  
Recuerdo á este respecto un inciden-
te de la revuelta de Agosto. Fungía 
de Comandante Mil i tar de Guanajay, 
de fació si no de nombre, el coronel 
Gálvez. En él había puesto su con-
fianza el gobierno estradista. 
La noche anterior los alzados habían 
penetrado "en el pueblo, tomado con 
engaño la Casa Consistorial y nutrido 
sus filas con indecisos y medrosos. La 
guardia del Ayuntamiento s^ había 
rendido, y quedaba prisionera de los 
liberales en una finca cercana. Se te-
mía por su suerte. 
Y apareció el Jefe de Policía* pri-
sionero, con una carta de intimación 
para que el coronell Gálvez rindiera la 
cárcel, donde se había hecho fuerte con 
sus parciales, no todos libertadores. 
Si no se rendía, el pueblo sería in-
cendiado á la noche siguiente. Cal-
cúlese la alarma del vecindario y su 
f.uga en todas direcciones. Aquella no-
che cuñetes y maniguas se convirtie-
ron en refugio de hombres, mujeres y 
niños. 
Yo no creí n i un momento en la 
amenaza. Creía profundamente equi-
vocados á los revoltosos, en cuanto al 
procedimiento adoptado, • pero no cri-
minales. No .podía ser que ellos destru-
yesen con el fuego propiedades legíti-
timas y dejasen sin ropa n i hogar á 
tantos infelices. Y efectivamente, fué 
ello una estratagema de Campos Mar-
qnetti para rendir á Gálvez y obtener 
un triunfo completo á diez leguas de 
la Habana. 
Y vino á mi casa una nutrida comi-
sión de españoles, en súplica de que yo 
los presidiese para ver al castellano de 
la cárcel. Y fuimos, aunque diciendo 
yo á mis visitantes que no creía en 
lo desesperado del caso. Oyó Gálvez 
las alarmantes noticias y supo de los 
temores de la colonia española. Y con 
t o z tranquila di jo: " S i sacrifican á 
los prisioneros, y si queman la pobla-
ción, yo cumpliré con mi deber. A 
la confianza que el gobierno ha depo-
sitado en mí, responderé quemando el 
último cartucho. M i muerte moral se-
r ía más horrible que mi sacrificio per-
sonal, y no estoy dispuesto á la pr i -
mera sin hacer sentir á los adversa-
rios el peso de mi honor." 
Y horas después vino la noticia de 
susipensión de hostilidades. Y el gesto 
de Gálvez fué objeto de celebraciones 
dentro y fuera del país. 
Pues bien: Gálvez, Secretario de Jus-
ticia, d i r ía á Núñez, como Núñez diría 
k Alfonso y este á Aranda: *' Cumpliré 
con mi deber y responderé á la con-
fianza del gobierno defendiendo el pres-
tigio de la ley.." 
Así se gobierna; eso es moral guber-
namental conservadora. De los que así 
piensan y así obran, sacaría el país 
provecho inmenso, si ellos constituye-
ran una agrupación fuerte, dispuesta 
á sanear la política, ennoblecer la ad-
ministración y consolidar la República. 
j o a q u i n N . ARAMBURÜ. 
~ L f t P R E N S A 
No ha habido en la historia política 
n ingún partido que haya resuelto un 
conflicto, que haya despejado una si-
tuación con encerrarse en su casa pa-
ra ver llover ó con aplicar á regaña-
dientes paños de agua tibia. 
La vacilación, el temor, la condes-
cendencia obligada en circunstancias 
difíciles, se nos antojan menos efica-
ces que el tajo para deshacer el nudo 
gordiano. 
E l tajo no lo esperábamos á fe de 
los partidos políticos en el problema 
actual. 
Pero tampoco los estimábamos hasta 
tal 'punto débiles que no pudieran n i 
siquiera sostenerse en su bastón ó que 
no les sirviera más que para hacer equi-
librios y zalemas. 
Esto fue lo que al D i a r i o sorprendió. 
Y esta sorpresa suya la expuso cla-
ra y explícitamente en reciente edito-
rial . 
Dice, comentándolo. E l Mundo: 
¿Fué buena la solución dada por los 
partidos al conflicto? Tal solución les 
fué arrancada por el temor, no por con-
vicción. Esto todo el mundo lo sabe. 
Tal solución la aceptaron, no porque 
les pareciese buena, sino porque la juz-
garon necesaria. Digámoslo en una pa-
labra: nuestros partidos se intimida-
ron. Y partidos que se intimidan, que 
tienen miedo, están perdidos irremisi-
blemente ante la conciencia pública. 
Creyeron los conservadores y creyeron 
los liberales que salvando las formas 
quedarían unos y otros en actitud airo-
sa ante la opinión. Pero se han equivo-
cado. La oninión pública ha diseumdo 
de este modo: "los veteranos hnn plan-
teado vF.Hentempntc, sin hipocresía al-
giináj ;'i Ja luz del sol. el •problema de la 
eliminación de la vida política y bu-
rocrítica de los -ubanos -ore pelearon 
iTve^pble ' iio han hablado, con smce-
nrVd v v^lór. En cambio, los partidos 
han creído salvarse, ocultar su miedo, 
hablando de s'i?peB*ior áé la inamovi-
íidad. vot-.mdola en:mdo ellos saben 
perfectamente que lo nnp han votado 
es una lev do -nrescripción." Y como 
lian pasado tal ley. no porque la crean 
buena, sino por miedo, la opinión les 
ha vuelto las espaldas. Si ante un "ges-
to enérgico" de los veteranos han re-
trocedido, amedrentados, llenos de pn-
silanimidad, los partidos actuales, es 
presumible que perderán totalmente la 
cabeza ante nuevos "gestos enérgicos" 
de los veteranos. 
Alfijún "gesto enérgir-o." alguna se-
ñal de vida han querido dar grupos, 
por lo visto aislados, de partidos polí-
ticos. 
'Mas ¿no seráin esois los supremos es-
fuerzos de la agonía ? 
ra ha venido siendo motivo de escán-
dalo y de protestas muy fundamenta-
das y lógicas. 
Realmente es intolerable que las per-
sonas honestas se vean obligadas, por 
imprevisión de las autoridades, á pasar 
por delante de los burdeles, á presen-
ciar escenas de liviandad, y sensualis-
mo torpes y asquerosos. 
Nunca señalamos el sitio á que se de-
bía llevar " e l mal inevitable" por el 
momento; pero sierapre hemos labora-
do porque se librase á la ciudad de las 
censuras que habr ían de dirigirle los 
visitantes al ver en punto de tanta con-
currencia plaga tan repugnante. 
El paraje de la "nueva zona" tam-
poco es cosa que nos haya desvelado á 
nosotros. 
Desdábamos únicamente que estuvie-
se á respetable distancia del campo de 
la decencia y del pudor. 
Y anhelábamos también vivamente, 
como se indica en otro lugar de este 
número, que la zona fuese una sola. 
Bien circunscripta y deslindada. 
Sin ramificaciones n i sucursales. 
* 
* * 
E l Triunfo encuentra asimismo muy 
en su punto el traslado, 
Y agrega: 
También parece natural que ciertos 
espectláeulos que pudiéramos denomi-
nar "u l t ras ica l íp t icos" dejen de Cun-
cionar en la parte, sana de la ciudad, 
reeluiycndose en el sitio apropiado pa-
ra su funcionamiento, ya que no se 
pueda impedir que cada cual se divier-
ta á su manera. 
Lo mejor sería (perdónenos E l 
Triunfo) que esos espectáculos "u l t ra -
sicalípticos" no funcionasen ni en la 
parte sana ni en la parte averiada de 
la ciudad. 
Eso de que cada cual pueda diver-
tirse á su manera, nos parece (perdó-
nenos de nuevo E l Triunfo) algo más 
que republicano, algo más que liberal, 
• algo más que radical. 
Era ya cosa dicha, redicha v pro-
bada que la "zona de tolerancia" no 
podía seguir allí, en la zona. 
Sin embargo el decreto de su tras-
lado no ha dejado de sorprender. 
A la verdad que á pesar de.la gra-
vedad y delicadeza de este problema no 
era el que en estos momentos preocupa-
ba más los ánimos. 
Absortos los sentidos y el cerebro en 
otra cuestión, apenas percibían el he-
dor q-ue seguía brotando del lupanar 
cercano. 
Se ha ordenado su alejamiento, si-
lenciosamente. 
Dice La Unión Española-. 
Desde estes columnas hemos dicho 
muchas veces que era necesario, que 
era imprescindible el cambio ese. En 
cualquier sitio alejado de los lugares 
céntricos ó de mucha circulación, tie-
ne que estar mejor domiciliada la gen-
te prostituida. 
La proximidad del barrio de San 
Isidro á los muelles y á la estación de 
los Ferrocarriles Unidos, y las necesi-
dades de la circulación, hacen imposi-
ble para el futuro, lo .que hasta aho-
Ya encontrábamos raro que este año 
no se escribiese el eterno soneto de los 
comienzos de la molienda; la carencia 
de braceros. 
Ya ha empezado á sonar. 
Dice el Avisador Comercial: 
El mal es viejo, pero no por eso es 
menos perjudicial en sus efectos. 
Falten braceros para los trabajos 
de la zafra y sobran hombres sin ocu-
pación en les pueblos. En las fincas 
azucararas se ofrece trabajo bien re-
munerado á cuantos lo solicitan y se 
: tropieza con escasez de hombres. En 
! cambio, sobra gente sin ocupación en 
: les pueblos, pululando por los cafés y 
i las casos de juego.. . 
Empieza la zafra de 1912, en me-
dio de espectación que reconoce muy 
, distintas causas, todas penosas de/con-
i fesar y djfMies de solución satisfac-
j toria, en favor de los intereses de la 
i:nacionalidad cubana y de su crédito. 
Faltan trabajadores en la.s fincas 
! y, sin embargo, sobran en torno de 
; ellas, pájaros de mal aspecto nue mur-
| muran al oído de los trabajadores pa-
¡ labras efectistas, procurando conflictos 
¡pavorosos . . . La labor anarquista no 
es un sueño. A.'í'félla.s voces que por 
Cruces sonaron tan alto y tan grave-
j mente, hace algunos meses, produje-
j ron sus efectos. Acaso no callaron en-
terres v están dispuestos á dar sus 
malditos frntos. L que no sanen nr 
dicar virtudes porque cercen de ellas, 
predican odios con J^dmirable maes-
1 tr ía . 
Plaga sobre plaga. 
Creíamos que lo de las colonias y los 
ingenios se reducía á la de los vagos, 
tahúres y vividores á costa de la caña. 
Pero por lo visto hay que agregar 
lo de los industriales del anarquismo. 
Peligrosa es esta plaga, porque ha de 
hacer sin duda, muy buenas migas con 
la otra, con la de los desocupados y los 
incendiarios ocasionales. 
Y el aumento de la Guardia Rural, 
¿cuándo llega? 
p a r a P á r T n l o s y K i a o s 
& f Castoría es m substituto InefensiYO del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contieae Opio, Morfina, aü alaguna otra cubstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Destlclóa y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de las Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s S T i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e M e t c h e F 
E K U L S I O N m c a s t f l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la clcbiliclacl en general, escrófula y raquitismo do 
C 3G61 los niños. 
Otro sangriento combate en las ori-
llas del Kert . 
Otra gloriosa victoria para los es-
pañoles. Héroe, el de Qnebdana, el ge-
neral Aguilera. 
Si es verdad que Francia, empeña-
da en el fracaso de España en Ma-
rruecos, empuja solapadamente con-
tra ella Ja cólera de los rifeños, pue-
de sonreírse ante los cuatrocientos 
cadáveres que dejaron en la con-
tienda. 
Nosotros en tanto uniremos nues-
tro gozo por el nuevo triunfo con las 
plegarias por los veintiocho héroes 
anónimos muertos por él honor de Es-
paña. 
Hace días reprodujimos j comenta-
mos una queja y protesta de " E l 
D í a " sobre el ext ravío ó desaparición 
de ciertos art ículos para las Pascuas 
en el trasporte de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Hoy podemos asegurar que ni se 
han cometido en dicha empresa irre-
gularidades de ninguna clase, ni hay 
motivo alguno para poner en tela do 
juicio la honradez y el celo de sus em-
pleados. 
Nos place anotarlo y consignarlo. 
~ W m O F E R N A N D E Z 
C O M P L A C I D O 
Nuestro estimado compañero y ami-
go don Wifredo Fernández , director 
de " E l Comercio" y representante á 
la Cámara, nos ruega hagamos cons-
tar que ninguna relación tuvo la visi-
ta que él hizo ayer en la Secrs tar ía de 
Gobernación al señor Machado, con la 
renuncia que momentos antes había 
presentado 'al señor Presidente de la 
República el señor Bar raqué . 
Hace esta aclaración el señor Fer-
nández, por haber publicado algunos 
periódicos que él había tomado parte 
en el cambio de impresiones celebrado 
entre los señores Sanguily, Machado y 
Martínez Ortiz. con el señor Bar raqué , 
á f in de aconsejarle que retirara su re-
nuncia. 
N O T A S Í B E R O - A Í e R I C A N A S 
N I C A R A G U A 
A río revuelto. . . 
Según acaba de participarnos el ca-
ble, se ha sentido en San Juan del Sur 
el temblor de tierra más grande que 
desde hace muchos años allí se re-
caer da. 
La féclia del fenómeno no será ol-
vidada tan fácilmente en el país nica-
ragüense, puesto que formará época 
c-n su historia política, por coincidir 
con otro " t emblo r " de mayor inten-
sidad de su soberanía, cual es la en-
trega hecha por el Ministro de Ha-
cienda de la nación, de todas las 
Aduanas del territorio, al Consejo 
Económico Americano, en cumpli-
miento.de las condiciones estipuladas 
en el plan de arreglo del Tesoro del 
país para salvarlo de la precaria si-
tuación en que se encuentra. 
Desde luego puede asegurarse que, 
si la independencia y la libertad na-
cional han quedado algún tanto re-
cortadas con la recaudación de las 
'lentas aduanales por los yanquis, en 
cambio hay que dar por terminadas 
de una vez y para siempre las revuel-
tas políticas y las revoluciones que 
para derrocar á los presidentes han 
venido agobiando al pobre pueblo, 
hasta llegar al tremendo desequili-
brio político-administrativo en que se 
halla hoy la peq.i-ña República. 
E l señor Tomás Maffat, "Cónsu l 
filibustero del Mar Caribe," como le 
llaman en los Estados Unidos, y fac-
tor principal de la revolución de Blue-
fields en 1909," revolución que puso 
término al gobierno del ex-dictador 
Santos Zelaya, es ei que se ha hecho 
cargo dp dir igir y controlar la Comi-
sión Mixta nicaragüense, Comisión 
que se compone de dos americanos y 
de un hijo de Nicaragua, y que cono-
cerá-de todas las reclamaciones con-
tra, el Gobierno, ya sean de nacionaies 
ó de extranjeros. 
Estando en mayoría los yanquis, n i 
que deoir tiene que todas las reclama-
ciones de ciudadanos norteamerica-
nos, justas é injustas, legales ó ilega-
les, se rán reconocidas y pagadas, 
pues la Comisión ha de apoyarlas; pe-
ro cuando se trate de 'reclamar dere-
chos de nicaragüenses, es casi seguro 
que el cantar cambie de tono comple-
tamente, y en su mayoría serán recha-
zados, puesto que los fallos de ese t r i -
bunal—único en el mundo—como los 
de nuestras Cortes Correccionales, se-
rán inapelables. 
Ese señor Maffat se dice que ha per-
manecido más de seis meses en Was-
hington, Nueva York y otras ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, con el inocente objeto de confe-
renciar con 'las compañías ó particu-
lares que presen ta rán reclamaciones 
ante la Comisión Mixta de Nicara-
gua, trabajos que hay que suponer 
que pueden reportarles muy buenas 
utilidades. 
Lo monstruoso de tal combinación 
es, que tanto el señor Maffat como 
los que le secundan, devengaran una 
enorme comisión, la que como es de 
suponerse, será pagada con los milla-
res de doilars que Nicaragua recibirá 
enseguida y á buena cuenta del em-
prést i to aprobado por la Asamblea 
del país, emprésti to que, ya es sabido, 
fué negociado con los financieros nor-
te-americanos. * 
Aún hay más, si hemos de prestar-
le oídos á -lo que susurran los suspica-
ces y que se consideran bien informa-
dos, y es que hasta D. Adolfo Díaz, 
Presidente de aquella República, el 
ex-presidente D. Juan J. Estrada y el 
ex-ministro de la Gobernación don Jo-
sé María Moneada, tienen su parte 
importante en osa combinación; y ello 
hace formar cabal idea de cuál es la 
situación de esa desventurada Repú-
blica. 
Aunque Estrada fué depuesto ver-
gonzosamente de 'la presidencia de 
aquella República, ha marchado ai 
parecer siempre unido y en perfecta 
armonía con su sucesor Díaz, así es 
que en Nicaragua era público y nota-
rio que ambos se harlaban y siguen 
estando de perfecto acuerdo con 
Moneada para eliminar al general 
Mena del Ministerio de la Guerra, por 
la sencilla razón de que éste se en-
contraba convencido de la participa-
ción de Díaz en el plan fraguado en 
Febrero de este año, cuando Estrada 
se vio obligado á abandonar el país. 
Díaz parece que lia sabido hacer en 
poco tiempo buenos negocios finan-
cieros, así al menos lo asegura la 
prensa y la fama, y por lo tanto era 
partidario decidido del emprést i to 
americano, con cualesquiera que fue-
ran las condiciones onerosas en que 
lo propusieran los banqueros de Wal l 
Street, pero Mena había declarado 
meses ha, al principio de la negocia-
ción, que él se opondría al emprést i to 
"como buen nicaragüense, aunque en 
verdad esas declaraciones tuvieron 
poco crédito hechas por un hombre de 
las condiciones del general Mena, el 
cual poco tiempo después con el M i -
nistro de Hacienda, hechura de aquél, 
en combinación con el mismo y con el 
grupo de consejeros que le rodean, 
comenzó á erogar fuertes cantidades 
de la Tesorería Nacional, como jamás 
dicen que se ha visto en la historia de 
los países centroamericanos. 
En un solo día compró el general 
Mena la cantidad de cincuenta mi l 
pesos americanos en giros, suma que 
representa en billetes nacionales cer-
ca de un millón de pesos, tan pronto 
como el Congreso, compuesto de ins-
trumentos dóciles á él, hubo de pro-
clamarlo Presidente, y al mismo tiem-
po el terror en el país ha empeorado 
más si cabe, llegándose á cometer ac-
tos violentos contra ciudadanos inde-
fensos. 
Ahora Mena, desesperado y firme 
en su propósito de llegar á la presi-
dencia después del retiro de Díaz, no 
ha tenido escrúpulo en preguntar á 
Washington sobre la actitud del Go-
bierno norteamericano con respecto á 
la política de Nicaragua, y consultar-
le acerca de la validez de su elección 
hecha por el Congreso, pregunta á la 
que contestaron lacónicamente : "Es-
te Gobierno tiene el compromiso mo-
ral de apoyar el "Convenio Daw-
son," y lo que se haga fuera de él se 
considerará como ana ofensa á este 
p a í s . " 
La respuesta, como se ve, no deja 
de ser explíci ta, si no en su forma en 
su fondo. 
Y mientras tanto, el general Emi-
liano Chamorro, caudülo popular y 
de indiscutibles prestigios, ha regre-
sado ha poco á Nicaragua, después de 
su expatr iación á causa de la hostili-
dad de, Mena contra él, y confiado en 
las promesas de sus amigos y parti-
darios, que son numerosos, presentará 
su candidatura para la Presidencia en 
el período de 1912 á 1916. 
¿Y para qué sirve el Poder sin 
Aduanas ?... 
I N S T A N T A N E A 
E l señor Alcalde de la IIabaT1 
averiguación de los sucesos ocir^11 
en ese albnnol artúUivo nno «0 08 
"Molino Roio." s n ^ ™ L ' !lama Molino Rojo," sucesos eseandiT^ 
contra los cuales ha vibrado la ' 
elocuentísima de mi ilustre y sj ^ 
admirado amigo, el director del Tv?Pl"fi 
d e l a M a b i n a . 
Esperamos que se haga justicia ñ l 
que se trata de algo grave, que 'Z0;-
al honor de todos; porque se t 
de un ultraje inferido á la d i f f ñ S 
de las familias cubanas. ^ 
Contra los empresarios de esas d 
cas sociales, contra los viles negoo 
tes del vicio, deben levantarse 1^ ^ 
bres cívicos en activa y enérgiCa 
zada. . u" 
Autoridades, periodistas, p o l í t ^ , 
sacerdotes, maestros... todos los 
cargados de velar por la salud esnirT 
timl del pueblo, están obligados á V 
bajar sin descanso, á luchar sin tr 
gua, hasta conseguir la derrota del ene" 
migo de las buenas costumbres. 
Luchemos, pues. Demostremos cmft 
ñas importa mucho la salvación de ] 
sociedad, de la familia y de la Patria4 
Hemos dormido demasiado. Es hora 
ya de que despertemos... 
L a c o r o n a c i ó n d e l o s R e y e s 
d e I n g l a t e r r a e n l a M a 
M E D I D A S P O L I T I C A S 
Con toda la pompa que tan bien sa» 
ben desplegar los ingleses, en las ce-
remonias con que tratan de impresio-
nar al pueblo, se ha llevado á cabo en 
Delhi la coronación del Rey Jorge y 
la Reina Mary, como Emperadores de 
la India. 
E l a/cto culminante de esa eeremo-
nia, segnn las noticias recibidas, s« 
realizó con una magnificencia que no 
tiene igual en los tiempos modernos. 
Pero no ha sido la pompa oriental 
con que el soberano europeo tomó po-
sesión del imperio de la India, lo que 
ha llamado la atención del muudo, si-
no la alta significación internacional 
que conlleva el que el soberano de la 
Gran Bretaña juzgara conveniente ir 
á la India personalmente, acompaña-
do de su corte, para coronarse, ante 
sus súbditos orientales, manifestando 
así la gran importancia que concede 
á la colonia imperial, inspiradora de 
la sabia política que ha hecho de In-
glaterra la primera nación del mundo 
civilizado, pues obligó á sus estadis-
tas á pensar en el dominio del mar 
como único medio de mantener su 
grandeza, y determinó la sagaz y pre-
visora conducta qu^ la ha colocado á 
•la cabeza de las naciones civilizado-
ras. 
Es tanto más notable el acto reali-
zado por los soberanos británicos, 
cuanto que indica un conocimiento 
perfecto de los peligros que amena-
zan á la gran nación á causa de su 
misma grandeza, y los actos políticos 
realizados por el Re y-Emperador, son 
una nueva muestra de la previsora 
política de Inglaterra. Da coffona<ji6n 
se ha señalado por dos actos adminis-
trativos de grandísima iraportaneia. 
La nueva consolidación de Bengala, 
en una sola provincia, y U trasferen-
cia de la capital del imperio i Ikm., 
No han sido consideraciones geográ-
ficas las que han determinado «se 
cambio, por más que abundan, pues-
to que dicha ciudad está situada en ai 
centro del t r iángulo que forma la pe-
nínsula Indostánica, y que es nmoho 
más sana que Calcuta, situada en el 
estuario del Ganges, lo que hace muy 
difícil, si no imposible, su saneamien-
to. Son razones de alta política las 
que han determinado ese cambio. ^ 
división de Bengala en dos pro™' 
cias, hace seis años, durante el virre-
nato de Lord Curzon, fué causa ae 
una peligrosa agitación política, 
desde entonces se ha enseñoreado 
la India. _ 
Los indostanes se sintieran exasi 
rados por lo (pie consideraban co 
una partición de su patria y el 
contra los ingleses se manifestó en ^ 
tos de violencia de todas ¿ 
mismo tiempo ese odio se ^ e r i oS 
los mahometanos, que son W™* ^ 
en el Este de Bengala, donde se 
creado la nueva provincia. m ñ *¡¿oi 
ción tenía sus principales P^11' táll 
entre las clases ilustradas, ^ 
formadas por los indostanes JO; ^ 
les constituyen la parte ilustrada 
N I Ñ A S P A L I D A S 
E n el desarrollo de la n i ñ e z á l a puber tad, h a y siempre d i f i -
cultades que á menudo comprometen seriamente l a salud. 
Cuando la n i ñ a se pone p á l i d a , pierde e l apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar* Precisa u n buen 
t ó n i c o para la sangre y los nervios* L a s Pi ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s son el mejor t ó n i c o , par t icularmente adaptado 
para remediar esc malestar y evi tar la anemia . Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son u n preparado 
de f a m ü k t a n eficaz como ino fens iva El las q u i t a r á n l a de-
b i l idad , d e v o l v e r á n los buenos colores y en general f ac i l i t a r án 
e l desarrollo f ís ico. 
Una Señorita de Matanzas, que se coró de Anemiaf 
escribe la siguiente carta que es bien digna oe leerse» 
" Por consejo de un reputable facultativo tomé las r i i -
doras Rosadas del Dr . Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido cí único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y la languidez consiguiente á u 
pobreza de sangre. E l resultado del tratamiento tuc 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportunay 
completando la curación al cabo de pocos meses. ^ 
la Srita. Filomena Aívarez , de Í9 años de edad, calle 
P a v í a 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
D I A U I O DE L A MAHINA.—Edic ión de k maíaná.—Diciembre 2d de 1911, 
jueblo, ejerciendo las profesiones Ü-
^rales y desempeñando los puestos 
priores de la administración pú-
ica. 
j j j ! consecuencia, la política ingle-
¿ se dirigió á ganarse las simpatías 
v el apoyo del elemento mahometano 
para contrapesar la hostilidad de V?s 
Jüdostanes. La proclamación del Rey 
Jorge tiende á conciliar los intereses 
de las dos razas, pnes por una parte 
reúne en una sola las dos provincias 
bengalesas, concesión muy importan-
fe para el elemento indostánico, y por 
¿tira satisface á los mahometanos, 
trasladando la capital á Delhi, donde 
¿stán en mayoría, y al mismo tiempo 
]ógra sacar la capital de Calcuta, ciu-
^f,;! donde resido el mayor número de 
los elementos hostiles á la dominación 
inglesa. . 
Sólo el transcurso del tiempo podrá 
determinar si la nueva medida es ó no 
'beneficiosa para la dominación ingle-
sa en )a India. Los pueblos orientales, 
soñadores al par que filosóficos, ma-
nifiestan de algún tiempo á esta par-
te síntomas de agitación política en 
el sentido de establecen' democracias; 
v los agitadores en la India han de-
mostrado con actos que están bien 
enterados de todos los progresos de la 
ciencia política. VA engrandecimien-
to del -Japón y la revolución china 
han servido para llamar la atención 
de los pueblos asiáticos hacia la de-
mocracia, y los progresos hechos por 
esa idea en estos últimos tiempos, nos 
hacen pensar si no será posible que el 
Eev Jorge sea el primero y el último 
de los soberanos ingleses que haya 
Ho personalmente á ceñirse la corona 
imperial. 
(De "Las Novedades," de Nueva 
York.) 
í í i S a n R a f a e l 3 2 
feto-grafía de Colominas v Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preeioo redmeidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
-«J3t9 
i B I í í f í f f l G I i B 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión número 17, celebrada el 
día 19 de Diciembre de 1911: 
Tuvo efecto la audiencia pública se-
ñalada en el recurso de revisión esta-
blecido por el Ldo. Alfredo Rosa en 
representación de la Sociedad Arre-
chavaleía l ino. , contra el acuerdo de 
16 de Junio del corriente año, que 
aprobó á Cuban Central Rys. los pla-
nos para la eonstraecion de un ramal 
que partiendo de la línea de Sagua la 
Grande á Rancho Veloz se dirige á 
Campo Florido y en cuyo trazado figu-
ra un terreno propieda-d de la referida 
Sociedad. 
Teniendo en cuenta el escrito pre-
sentado por el representante debFerro-
carril de Fernández á Placetas del Sur, 
en el expediente sobre comienzos de 
obras de dicho Ferrocarril, la Comisión 
resolvió: lo.—Suspender hasta nuevo 
señalamiento la audiencia pública que 
'había de tener efecto en dicho día. 
2o.—Que por la Secretaría se expidan 
al represntante de la compañía las cer-
tificaciones que interesa. 3o.—Que se 
requiera á la señora Carmen Fernán-
dez y al señor representante de los Gre-
mios Unidos del Comercio de la Repú-
blica, para que formulen conclusiones 
con ^andamentos de hecho y de dere-
cho en el expediente motivo de este 
acuerdo con el que se dará cuenta á la 
Comisión una vez llenado dicho trámite 
para hacer nuevo señalamiento á los 
efectos de la celebración de la audien-
cia publica. 
Darse por enterada y que se agre-
gue al expediente respectivo, el infor-
me de la Inspección General, sobre re-
conocimiento efectuado con motivo de 
la queja establecida por el represen-
tante del central "Hormiguero," con-
tra The Cuban Central R'ys. por des-
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. I 
es U mejor maqnima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. E l Sr. N. M. 
Grcen de Maywood, 111., escribe " E l Domineo, barri 
$52.80". Ud. puede hacer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Eotosrrafias. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Eícribahoy por «I folleto y circular, GRATIS. 
Al dirijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Meldior, Armstrong & Dressan, 116 Broad SL, New York E. A. U. 
trucción de una línea particular del 
mencionado ingenio en la finca Mamón 
y ordenar se dé traslado del mismo 
á las partes interesadas. 
Acceder á lo que interesa el repre-
sentante del central "Hormiguero" de 
solicitar de los Juzgados do primera 
Instancia é Instrucción de Cienfuegos, 
ciertos antecedentes relacionados con 
la queja establecida contra Cuban Cen-
tral por destrucción de una línea par-
ticular en la finca Mamón en el expe-
diente de expropiación de la faja de 
terreno de dicha finca. 
Declarar que el acuerdo de la Comi-
sión de 5 del corriente mes recaído en 
la queja del central "Hormiguero" 
contra Cuban Central por destrucción 
de una línea .particular, no es ejecutivo 
debiendo quedar intertanto las cosas en 
el ser y estado en que se encontraban 
y señalar el día 23 de Enero, á las 3 
de la tarde, para ^que tenga efecto la 
audiencia pública en el recurso de re-
visión establecido ,por la Compañía con-
tra dicho acuerdo. 
Agregar á su expediente el escrito de 
Cuban Central de 14 del corriente, in-
sistiendo sobre que se declare que el 
acuerdo de 5 del actual no es ejecutivo 
por haber sido resuelto en sentido pe-
dido por la Empresa el particular obje-
to de dicho escrito. 
Resolver el escrito presentado á la , 
Comisión por la 'Cámara de Comercio 
de Matanzas, sobre aclaraciones de los 
transportes por la Matanzas Terminal 
R'd. Co., de acuerdo con los funda-, 
mentos consignades en el informe que ¡ 
figura, en el expediente. 
Devolver á Unidos de la Habana la 
tarifa número 145 para billetes espe-! 
cíales para que tenga en cuenta lo que | 
en sai informe recomienda la Inspec-
ción General de Ferrocarriles. 
Trasladar á la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Repúbli-
ca, el informe respecto á pago de in-
demnizaciones por las Compañías de 
ferrocarriles como resolución al escrito 
de dicha Corporación de 11 del corrien-
te. 
Informar la consulta de la Dirección 
General de Comunicaciones respecto al; 
transporte de la correspondencia por 
los trenes 8 y 13 de Unidos de la Ha-
bana de Regla á Cárdenas. 
Inscribir en el Registro de Compa-
ñías de servicio público que se lleva 
por la Comisión los documentos rela-
tivos á la Compañía The Chaparra R'd. | 
Trasladar á Unidos de la Habana el 
informe recaído en el expediente de in- i 
vestigaeión del accidente que tuvo lu-
gar en el patio de la estación de Cár- j 
denas de Unidos de la Habana, el 10 
del corriente mes por choque del tren 
de viajerps 60 con el tren extraordina-
rio de carros vacíos á Colón. 
Desestimar la solicitud de los seño-
res Arrechavaleta Hno., sobre revisión 
del acuerdo de 16 de Junio último, que ! 
autorizó á Cuban Central á construir j 
un ramal qiue ocupa terrenos de la pro- j 
piedad de la Sociedad de referencia. 
Ratificar la devolución dispuesta por j 
la Presidencia á Unidos de la Habana i 
de los $300 con que garantizó la cons-! 
trucción del enlace del ramal Cabezas | 
por encontrarse el mismo construido j 
y abierto al píiblico. 
Ratificar la aprobación dada á Uni-
dos de la Habana al proyecto para mo-
dificar el desviadero en el kilómetro 
26,869 de la línea del Júcaro para el 
ingenio ' ' E spaña . ' ' 
Ratificar la aprobación dada á Uni-
dos de la Habana del proyecto del ra-
mal particular para uso del ingenio 
"Mercedes" en la línea de Júcaro , Di-
visión de Cárdenas. 
Ratificar la aprobación dada á Cu-
ba R'd. para instalar un desviadero 
en el kilómetro 1,994 de la línea Mar-
tí, Bayamo, San Luis para el señor 
Luciano Llorens. 
Conceder al central " M a r í a Victo-
r i a " una prórroga hasta 30 de Junio 
del próximo año, para instalación de 
enganches y frenos automáticos en su 
material rodante. 
Conceder al central "Perseverancia" 
una prórroga hasta 30 de Junio del 
próximo año para instalación de en-
ganches y frenos aiutomáticos en su 
material rodante. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
i 3 x c x i u m n x i m 
L a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a 
I O S C O M I S I O N A D O S E N M A D R I D 
' s f u r e M a l í 
Una dest i lac ión pura de granos de 
malta—un tónieo sano—una ayuda pa-
ra la d iges t ión—goza de m á s de 50 años 
de popularidad. 
U n a M e d i c i n a C a s e r a 
De venta en todas partes en B O T E -
L L A S S E L L A D A S solamente. Mande por 
el folleto médico y consejos facultati-
vos á 
The Duffy 3Ialt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y. , E . V. A. 
Nlcolfts Merino, E s p e r a m a 5. 
D I S T R T U I D O R 
T I E M P O 
D r o í T u e r í - a d o S 2 Ü K R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
Conferencia con el Jefe del Gobierno 
Madrid, 18. 
Esta tarde 1m tenido lugar en la 
presidencia el acto oficial de entre-
gar los comisionados catalanes al 
Presidente del Consejo las bases de 
la Mancomunidad catalana. 
Fueron recibidos por el señor Ca-
nalejas en el gran salón rojo, toman-
do «siento el Jefe del G-obierno entre 
los Presidentes de las cuatro Dipu-
taciones Catalanas, colocándose á su 
derecha el de la de Barcelona, señor 
Prat de la Riba. 
El señor Prat de k i Elba d i jo : 
"Tengo el honor de presentar al se-
ñor Presidente del Consejo las bases 
de la Mancomunidad Catalana apro-
badas por las cuatro Diputaciones, en 
las que existen representantes de to-
das las fuerzas políticas. 
No son, pues, obra de un partido, 
sino que responden á un general sen-
t i r . 
Claro está qoié ninguno de los par-
tidos cree que con ellas se da satis-
facción á todas las aspiraciones, pe-
ro las ven con simpatía y cariño, por-
que en parte se realizan con ellas al-
gunos de sus ideales. 
Para su formación han concurrido 
hombres de todas las ideas, monár-
quicos y republicanos, de las dere-
ehas y de las izquierdas con un gran 
espíritu de concordia. 
Los pueblos de Cataluña también 
las aceptan. 
Este hecho de una convergencia ca-
si es su mayor justificación. 
Digo casi unánime, porque alguna 
fuerza política no ha cooperado á 
ellas. 
Nos hemos agrupado, pues, en tor-
no, no de una protesta, sino en el 
anhelo de encauzar una organización 
positiva, y esta comunidad de deseos 
y trabajos no puedo menos de citar-
la como prueba de la capacidad de un 
pueblo. 
Los gobernantes nue no quieren su-
jetarse á ser guardias jurados de lo 
estatuido, deben preocuparse de aco-
meter reformas positivas. 
Xo se me oculta que este estado de 
opinión podría ser peligroso y que 
el resto de España provocara alguna 
hostilidad h»acia lo que pedimos. 
Las bases que presentamos se fun-
dan en un sentido descentralizador. 
que no es exclusivo de Cataluña, si-
no aspiración más ó menos manifies-
ta de todas las regiones y provincias 
de España . 
Si estos ideales hubieran surgido 
antes, cierta paralización en el Es-
tado no existiría ni hubiera existido. 
La descentralización cine proyecta-
mos, en rigor de verdad no es tal , 
pues se l imita á reintegrar para ca-
da organismo funciones que le son 
propias en el ramo de obras públi-
cas, beneficencia y cultura, funcio-
nes que han de ejercer por delega-
ción. 
Esta misma fórmula se aceptó por 
la asamblea de todas las Diputacio-
nes de Esoaña con una sola excepción, 
de poca importancia por el régimen 
especial á que están sometidas las 
forales, y á su favor se pronunciaron, 
vetándola en el Parlamento los jefes 
de los grupos y partidos. 
Existen con relación á 'aquella par-
te del proyecto de administración lo-
cal, algunas pequeñas variaciones de 
detalle, pero ninguna en su esencia. 
Por esto creo que ninguna refor-
ma puede intentarse con más proba-
N U E S T K O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que es tá de moda, pero estos 
sombreros caucan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
r a í c e s del cabello. 
Cuando é s t e empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es S'jñal se-
gura de que esos g é r m e n e s incontables 
e s t á n entregados á su labor nefasta. Só lo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la apl icac ión del Herpicide New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Das t&ma&os, i9 cía, y f l m 
Mnerícana. 
" L a Reumón," Vda. de Jo««í Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson, OMap» 53 y 55. Asre»-
tes eepeciales. 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B A : 2 0 c t s . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Fa rmac ia s 
P A R A E N G O R D A R 
O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O l » R E I > I G E R I D O 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C tftt «0-1 a 
bilidades que ésta, para que se con-
vierta en proyecto, y de tal, en ley. 
Cataluña, señor Presidente del Con-
sejo, por su gubemamentalismo y 
consciencia, aguardando la concu-
rrencia de todas las demás regiones 
de España, tiene un vivo interés en 
que sus aspiraciones no sean des-
o ídas . " 
E l Presidente del Consejo contestó: 
" M e complazco muy de veras en 
hacerme cargo de las bases de la 
Mancomunidad catalana que ha teni-
do el gusto de entregarme el señor 
Prat de la Riba. 
No son palabras inanimadas, sino de 
un común sentir, pues que para con-
cretarlas ha precedido un general 
movimiento de opinión. 
Comprendo la gravedad é impor-
tancia del acto que estamos realizan-
do, no por peligroso para la patria, 
que eso no cabe cuando los que lo 
han realizado son, como los que aquí 
ños reunimos, tan 'amantes de ella, 
sino por la transcendencia que tiene 
para el porvenir. 
He de hacer ante todo una manifes-
tación explícita y categórica como je-
fe que soy del partido liberal, para 
deshacer la absurda leyenda de esa 
supuesta desconfianza en vuestro pa-
triotismo, y he de consignar también 
que es totalmente inexacto que cuan-
to de vosotros emane encontrará en 
nosotros resistencia. 
X o ; nosotros queremos conocer to-
dos los problemas catalanes para acó-
meterlos con acierto, y por ello he-
mos dedicado preferente atención al 
del abastecimiento de aguas de Bar-
celona, y aun 'ál confeccionarse los 
presupuestos, en el de Hacienda se 
han estudiado con cariño las solicitu-
des emanadas de esta región, así co-
mo se vela por sus intereses en la revi-
sión araneelaria. 
Cataluña, señores representantes, 
es una región predilecta, donde se 
impone una vida intensa. 
No es ele ahora ; es de siempre el 
haberla contemplado con gran ener-
gía, coonerando con su esfuerzo ai 
desenvolvimiento del Estado. 
Son, pues, estos títulos sobrados 
por los que, al llegar hoy á esta casa,-
que es vuestra por ser del Estado, se 
os acoja con cariño. 
Tiene esto de la Mancomunidad 
precedentes que 'acaso conviniera ol-
vidar y que ahora doy al olvido. 
Yo bien sé que no venís con una 
actitud negativa, ni es ese egoísmo 
la característica de Cataluña, y que 
donde se ponga la firma de España, 
Cataluña será siempre la primera en 
hacer honor á ella. 
Es verdad que han existido exage-
raciones, de las que todos somos cul-
pables, pero eso fué ayer, y hoy es 
hoy. 
Yo con el espíritu de Cataluña me 
compenetro, y puedo decir que otros, 
cuyos nombres no se han citado, qui-
zá también coadyuvarán á esta obra, 
pues la sola excepción que se apun-
taba al hablar de cooperaciones, aca-
so sea fácil hacerla desaparecer. 
Debo declarar que si tratara de 
atraer fuerzas catalanas al partido l i -
beral con mis palah^as, este momento 
no sería solemne como es, sino in-
digno de vosotros y de mí. 
Lo que acometemos es un proble-
ma nacional y por esto ha de ser obra 
de monárquicos y republicanos, de 
izquierdas y derechas. 
E l anhelo de expansión de las fuer-
zas locales es viejo y, en realidad, 
¿ • J e Q u e 
V i e n e 
M á s de ZO anos de é x i t o 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr . Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E l C A B E L L O 
Preparado por «1DK. J . O. A T E E j OIA. , 
Lowell, ÍÍVÍÍ., £ . U . de A. 
al Estado le puede daña r demasiada 
congestión. 
Ahora el Estado, con mayores ne-
cesidades, tiene muchos más medios 
que en la an t igüedad con Reyes ram-
pautes paseando por los riscos un 
poder falso. 
Por esto yo me inclino siempre al 
estaditismo, á condición de que el 
Estado sea digno de merecer el po7 
der. h& absorción podrá estar en 
relación directe con su personalidad. 
Yo confieso que cuando ayer vino 
una comisión del turismo, y me en-
tregó una fotografía de la carretera 
destrozada de la Junquera á Francia, 
sentí rubor por no atender debida-
mente al cuidado de las comunicacio-
nes, pero acudiendo á conceptos his-
tóricos reconozco que no debo sus-
traerme á esa expansión local. 
Lo que no nos es posible hacer, es 
justificar esta obra dándola un ma-
tiz de una fuerza determinada. 
No he de emplear para contestaros 
frases vanales por el respeto que os 
debo y me debo á mí mismo. 
Xo esperéis sólo palabras, porque 
no quiero abroquelarme en la educa-
ción para, con frases corteses, dis-
frazar mi pensamiento y que aparen-
temente salierais complacidos; otros 
fueros que el de la cortesía han de 
inspirarme. Voy á hablar sincera-
mente. 
Sé que pensáis consultar á ilustres 
personalidades de los partidos, jefes 
de minorías, y lo 'aplaudo con entu-
siasmo, prometiéndoos por mi parte 
consultarles también. 
La personalidad enyo nombre omi-
tió el señor Prat de la Riba no ofre-
cerá resistencias que embaracen ó re-
trasen la. labor, porque ama á Cata-
luña como á Españ.a 
Además, yo no quiero que esa sea 
obra de conservadores ó liberales, de 
monárquicos ó republicanos, sino de 
todos, y por esto estoy seguro de que, 
siendo hombres de buena voluntad, 
nos hemos de entender. 
Es mal de la política el del rega-
teo que siguen las mujeres creyendo 
hallar ventajas, pero las conocen y 
las venden más caro; pero sin rega-
tear, me veo ohligado á hacer cier-
tas salvedades, cuales son las de man-
tener incólume la inalienable autori-
dad y soberanía del Estado. 
Vayamos á lo práctico. 
Con gran dolor mío, las Cortes han 
permanecido cerradas esta tempora-
da, pero en Enero pienso que se 
abran para asistir al juicio de resi-
dencia y dar cuenta de mis actos. 
Con anterioridad á este proyecto, 
hé de 'atender á la legislación econó-
mica, someramente por apremios del 
tiempo, dejando para Mayo la con-
fección de un presupuesto más fun-
damental. 
Por esto, ni en Enero ni en Febre-
ro- puedo presentar seriamente nin-
gún otro proyecto de ley, pero debo 
declarar que me considerar ía total 
mente fracasado después de la amar 
gura del cierre, si no tuviese el con 
suelo de un largo período de Parla 
mentó. 
Lo que ofrezco es que este proyec 
to lo antepondré á otros en Marzo. 
¿Qué hemos de hacer hasta enton 
ees ? 
'Ni á vosotros n i á mí conviene agi-
tar la opinión, llevando asunto tan 
importante á discutirlo por calles 7 
plazas, pues ello podr ía despertar re 
celos y comentaristas equivocados po 
drían mover la opinión. 
Ha de precederse con el espíri tu 
nacional que aceptó la asamblea de 
Diputaciones, y por ello, con carácter 
general para toda España , presenta-
ré un proyecto de ley facultativo, no 
preceptivo, que ojalá estuviéramos en 
condiciones de que pudiera serlo. 
No dejaré, para llegar á nn acuer-
do, que vengan á llamar á mi puer-
ta los jefes de los partidos; yo iré á 
buscarles para que cooperen al éxito 
Hasta que el proyecto se lleve á 
las Cortes no hemos de permanecer 
ociosos, inertes, haciendo sopechar á 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIDA ISTO 
Un tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. E s una bendición 
para los aue sufren de Asma. E l aire hecho 
virogrosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de garganta y para la tos, 
a s e g u r a n d o a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Creselene Co. 
6?. Cortludt Street 
New Vork U. S. A. 
E L JARABE Y LA PASTA D E i 
S Á V I U Í M A R I T I 1 
de LAGASSE 
c o m b a t e n v i c t o r i o e a m o n t o 
ñesmados influenza 
Bnnqultis Ronquerns 
Dolorts dé Garganta 
E n toda» las Farmacia* 
las masas que os contentáis con bue-
nas palabras; iremos á una discusión 
callada con los representantes de las 
Diputaciones provinciales. 
Salta al paso, y también segura-
mente á vosotros, una observación, 
cual es saher si las Diputaciones un 
poco entecas, anémicas, desprestigia-
das, no por la inmoralidad, sino por 
su propia inacción, convendría tam-
bién que fuesen fortalecidas antes de 
dar mayor vigor á estas nupcias. 
Si á tanto cabe llegar sin dificul-
tades, lo demás se hará , pues de lo 
contrario, esas entidades anémicas, 
débiles, podrían ser un retroceso. 
No sé si os habré parecido oscuro, 
pero si así fuera, estoy dispuesto á 
aclarar concretando cuanto queráis, 
recogiendo vuestras observaciones 
por ser justas y obligación m í a . " 
E l señor Prat de la Riba contes tó : 
' 'Me siento satisfecho de los senti-
mientos y palabras del señor Presi-
dente del Consejo, bastante concretas 
aunque no tanto como deseáramos, 
pero sí mucho, pues nos señala un 
plazo, nos traz'a un plan y hace nues-
tras aspiraciones obra del Gobierno. 
. Esto, repito, que nos complace, y 
estamos á sus órdenes para cuantos 
informes y trabajos se nos deman-
den." 
E l Presidente del Consejo: Agra-
dezco sus manifestaciones, y he de 
añadir , que de las bases daré cuenta 
al Consejo y al Rey. 
Esto no son fórmulas pi tagóricas, 
de abstracta complacenciia, sino nn 
proyecto que debe responder á la 
opinión para avalorarse con su pro-
pia fuerza. 
Con esto se dio por terminado el 
acto. 
Concurrieron al mismo: 
Por la Diputación de Barcelnoa, 
su Presidente, señor Prat de la Ri-
ba; don Joaquín Sostres, liberal de-
m ó c r a t a ; don Luis Argemí, tradicio-
•nalista, y los señores Folguera y Du-
ran, de la Unión Catalanista; don 
Ramón Roíg, de la Unión Federal, y 
Bartrina, conservador. 
Por la Diputación de Tarragona, 
su Presidente, señor Es t iv i l l y el se-
ñor IVIastres, ambos republicanos. 
Los señores Olesa y Roig, que debían 
venir también, han suspendido el via-
je por enfermedad. 
Por la Diputación de Lér ida, su 
Presidente, señor Gil Doria, liberal 
demócrata , y los señores Rovira, l i -
beral ; Mestres, catalanista, y Riu, re-
publicano. 
Por la Diputación de Gerona, su 
Presidente, señor Riera, y los seño-
res Vi laur y Rovira. 
Acompañaban á los comisionados 
los representantes en cortes señor Ro-
a r a n a 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que ha-a 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
a r a ñ a 
para neuralgias no hay nada me-
jo r 
K a r a n a 
para dolores de cabeza siempre 
¡debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de i jada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
l lo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
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sell, Fargtioll, Caballé, Sostres, Sal-
va (ella, Ñongues, Rocíes, Maristany, 
P.- r t rán y Mi i^ i iu , Ventosa, Carner, 
•Soler y March, Marqués de Alella, 
Oarri^a, Ferrer y Vidal , BofaruH, 
P'lája Pedro Corominas, Milá, Ralló-
la. 'Abada! y Sagnier, 
I E l Presidente del Consejo permit ió 
4 los periodistas que presenciaran la 
entrevista. 
Al terminar, los representantes de 
Lérida rogaron al Presidente se in-
teresara para que se ultime pronto lo 
referente al ferrocarril de Noguera á 
Pallaresa, quedando eitado,s para ma-
ñana por la tarde. 
Otras vistas de los comisionados 
Madrid, 8. 
Los comisionados catalanes, en se-
guida que salieron de la Presidencia1 
del Consejo de Ministros, se dirige-
ron al domicilio del señor .Azcárate, 
quien previendo un viaje que tiene 
que hacer mañana, les escribió una 
•carta manifestamío que se hallaba 
conforme con el proyecto de manco-
munidad. 
E l señor Azcárate no se hallaba en 
su domicilio al i r los comisionados ca-
talanes. 
Seguidiamente se dirigieron á casa 
del señor Maura, ante quien, en aná-
loga forma que había expuesto el 
asnnto al señor Canalejas, formuló 
su demanda el señor Prat de la Riva. 
E l jefe del partido conservador 
manifestó que había seguido con in-
terés cuanto se refería al proyecto de 
mancomunidad, creyendo innecesario 
¡añadir que los esfaérzos realizados 
los veía con verdadera simpatía, por-
que coincidía con su pensamiento so-
bre tan importante cuestión. 
E l señor Prat de la-Riba manifestó 
que el señor Canalejas había dicho 
que consultaría al •señor Maura para 
realizar una obra nacional, ofreciendo 
el. jefe del partido conservador pros-
tar sn concurso, si bien no ocultó que 
tendr ía que estudiar bastante el pro-
yecto, porque, á juicio, presentaba 
dificultades de procedimiento. 
Dijo que esta obra estaba en sn 
proyecto de administración loca!, y 
•que por lo complejo de la cuestión 
pensaba reformar antes el réffimeíi 
local, reorganizando los Ayuntamien-
to.-? v diputaciones, para ponerlos en 
condiciones de i r á la mancomunidad. 
Nuevas visitas de los comisionados 
Madrid, 9. 
Hoy han visitado los comisionados 
catalanes á los diputados señores Pe-
liú y Señantes , representantes, res-
pectivamente, de lag- minorías carlis-
ta é integrista-s del Parlamento. 
Los comisionados les informaron 
con toda amplitud de las bases que 
entregaron al señor Canalejas y del 
ofrecimiento que éste hizo de presen-
tar á las Cortes, en Marzo, un pro-
yecto de ley en el que se trata de 
I esta cuestión. 
En su consecuencia, recabaron el 
apoyo de las minorías mencionadas, 
toda vez que contaban con el ofreci-
miento de los republicanos y conser-
vadores. 
Tanto el señor Feliú como el señor 
Señantes se mostraron aeordes con 
las bases presentadas por los comi-
sionados, añadiendo el jefe de los 
carlistas que las mancomunidades f i -
guraban en el programa mínimo del 
partido que representaba. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de este ofrecimiento. 
En Palacio 
Madrid, 9. 
A medio día estuvieron los comi-
sionados catalanes en Palacio, sien-
do recibidos en audiencia por el Rey, 
los presidentes de las Diputaciones 
de Barcelona, Lérida y Gerona. 
E l Presidente de la Diputación de 
Barcelona, señor Prat de la Riba, ha-
bló á D. Alfonso de las gestiones rea-
lizadas y del alcance de las bases.de 
la Mancomunidad aprobadas en la 
asamblea de Diputaciones de Barce-
i lona. 
E l Rey se mostró muy deferente 
con los comisionados, y éstos se fue-
ron muy complacidos de tan eariíiosa 
acogida. 
Elogian sin reserva lo perfectamen-
te enterado que se halla el Monarca 
de las necesidades y vida de Cata-
luña. 
Una delicada lección del Rey 
.Madrid, 10. 
La entrevista entre el Rey y los co-
nnsion.idos catalanes fué muy larga 
y D. Alfonso estuvo atentísimo con 
los mismos. 
El Monarca se extrañó que, siendo 
cuatro los representantes de Catalu-
ña, sólo acudieran tres á darle cuen-
ta de un proyecto de tanta importan-
cia como es el de la mancomunidad. 
E l señor La Riba excusó al comi-
sionado por Tarragona, añadiendo 
que profesaba ideax republicanas y 
que esto era lo que le había aconse-
jado la auseneda del regio Alcázar. 
— C r e a n ustedes que lo lamento— 
respondió D. Alfonso—. Como estos 
problemas afectan á la vida de toda 
una región, y eso es para todos ni y 
interesante, me hubiera complacido 
mucho en haber habla lo ''or\ el Pre-
sidente de la Diputación de Tarrago-
na acerca de estas cuestiones. 
Cualquiera que fueran sus ideales 
políticos hubiera tenido mucho gusto 
en saludarle y en estrechar su mano. 
Les mego á ustedes que se lo hagan 
saber a s í . " 
Comentando el caso, escribe anoche 
" L a Epoca:" 
"Ahora juzguen todos el contras-
te que ofrecen la conducta de D. A l -
fonso XTTT demostrando que para él 
todos los españoles, cualesquiera que 
sean sus ideas, son iguales cuando 
acuden ante el Trono ejercitando sus 
derechos, y la conducta de ese señor 
republicano que - estima incompatible 
con la integridad de sus conviccio-
nes el recurrir al jefe del Estado." 
Un banquete 
Madrid. 10. 
E l señor M'aristany obsequió con 
un banquete en Libardy á los señores 
Presidente del Consejo y Ministro de 
la Grobernaeión, á los Presidentes de 
las Diputaciones de las cuatro pro-
vincias y á los representantes en Cor-
tes señores Rosell. Sostres, Abad al, 
Junoy. Rahola, Ventosa, Corominas 
y Carner. 
No hubo brindis, y sólo al f inal del 
banquete, en el curso de la conversa-
ción, los concurrentes expresaron sus 
propósitos de contribuir, dentro de 
la mayor cordialidad de todas las re-
giones, á la prosperidad de la Pa-
tria. 
acuerdo con el artículo 104 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
De usted respetuosamente. 
P O R L O F I C I N A 
La renuncia del Juez Correciconal de 
Santa Clara. 
Ayer tarde le fué presentada al se-
ñor Presidente de la República la re-
nuncia que de su cargo de Juez Co-
rreccional de Santa Clara, ha presen-
tado el señor don Jesús Rivero y Ps-
, rrer. 
i Dicha renuncia está concebida en 
| los términos siguientes : 
Señor Presidente de la República. 
En vista, de la renuncia que del alto 
; puesto que venía desempeñando ha 
presentado el 'Secretario de Justicia 
| señor Bar raqué y de las causas que 
i motivaron su dimisión, créeme yo á 
i mi vez obligado á renunciar el cargo 
: de Juez Correccional de Santa Ciara, 
¡pues, aunque carecen en lo absoluto 
i de fundamento las acusaciones que í\ 
' posteriori se me han hecho, no quie-
; ro que mi nombre sirva de pretexto 
para crear dificultades á la nación de 
quien, aunque perseguido injustamen-
te, soy ciudadano leal. 
1 Lo pongo en su conocimiento da 
W1CRETA.RIÁ Df. GOBERNACION 
Quemaduras 
Según telegrama del Alcalde de 
Trinidad, dirigido al Grobernador Pro-
vincial de Santa Clara, y trasmitido 
por dicha autoridad al Secretario de 
Gobernación, en la primera de las ciu-
dades citadas, sufrió quemaduras gra-
ves la señora Serafina Iznaga. viuda 
•de Hurtado de Mendoza. 




A la Junta de Educación de Man-
zanillo se le ha concedido un crédito 
de $5.00 para conducción de mate-
r ia l . 
Por carecer de fondos 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana, que remite 
instancia de los vecinos del barrio de 
Nazareno, San José de las Lajas, en 
la que piden se restablezca el aula 
que fué suprimida en dicho barrio, se 
le manifiesta que por falta de fondos 
no le es posible á este Centro acceder 
á esa petición por el momento. 
Informe 
A i Presidente de la Junta de Edu-
cación de Victoria de las Tunas se le 
pide informe acerca de la reclama-
ción de haberes que presentan las 
maestras de ese distrito señoritas Ca-
talina Varona Tornet y Teresa Varo-
na Rodríguez. 
Ratificaciones aprobadas 
A l Presidente de 'la Junta de Edu-
cación de Marianao se le comunica 
que este Centro ha aprobado las rat i-
ficaciones que ha hecho ese organis-
mo á favor de los maestros señorita 
Pyra María Cómez Buf i l l y señor Do-
mingo S. Hernández Márquez. En 
cuanto á la ratificación del maestro 
de Sloyd, Sr. Ramiro Martínez, que-
da aprobada, á reserva de lo que en 
su oportunidad acuerde la Junta de 
Superintendentes sobre exámenes de 
maestros de esta enseñanza. 
Autorizaciones 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de las Vegas se le 
autoriza para que, de acuerdo con el 
Decreto del honorable Sr. Presidente 
de la República, aclarando el art ículo 
2 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de 4 de Julio último, abone 
á los directores de escuelas de ese dis-
tr i to la misma cantidad que como ta-
les directores percibieron hasta Sep-
tiembre. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ciego de Avila , que hace la 
misma consulta, se le dice que puede 
autorizar el pago de los meses de Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre al di-
rector señor Librado Aguilar, de 
acuerdo con el mencionado Decreto 
del honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana se le autoriza pa-
ra que lleve á efecto el traslado de la 
escuela número 67, que hoy funciona 
en Campanario números 198 y 195, á 
la casa Sitios números 103 y 105, por 
reunir esta últ ima mejores condicio-
nes de higiene y capacidad. 
Se t endrá en cuenta 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le traslada, pa-
ra que la tenga en cuenta en su opor-
tunidad, la solicitud que presenta el 
señor José Romaguera, en su nombre 
y en el de otros vecinos de Cayo 
Smith, de que se cree en dicho lugar 
un aula. 
A l objeto indicado, se le traslada 
al Superintendente de Pinar del Río 
la solicitud que en nombre do varios 
padres de familia de Minas presenta 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción de San Cristólmi. de que se cree 
un aula en dicho lüg;¿r. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l alcantarillado 
La Jefatura del alcantarillado y pa-
vimentación ha ord'.vnndo á los con-
tratistas la reparación de las casas 
Paula 60, Suárez 118 y 118 A, y Mer-
cado de Colón, dando de plazo siete 
días para que lo verifiquen. 
E l acueducto de Mayar í 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de 
Oriente que informe el escrito del se-
ñor Alcalde Municipal de Mayarí , in-
teresando la construcción de un aone-
ducto en dicho pueblo. 
P ró r roga 
Se ha propuesto la concesión de 
una prórroga de 30 días al contratis-
ta de las obras para oficinas munici-
pales en San Antonio de las Vueltas. 
Investigación infructuosa 
Se ha pasado á la Jefatura del al-
cantarillado y pavimentación de la 
Habana -un escrito del Jefe de la Po-
licía Secreta, participando no haber 
podido averiguar si existe una cua-
drilla de individuos que obtienen di-
nero de los propietarios por la cons-
trucción de acometimientos á las cloa-
cas. 
Pago de jornales 
A la Jefatura de Oriente se le ha 
manifestado que habiéndose situado 
fondos para los trabajos del va;lle de 
San Juan, Santiago de Cuba, dé pre-
ferencia al pago de jornales que se 
; deben á siete peones. 
Que se activen 
¡Se ha pedido al Ingeniero Jefe del 
distrito de Santa' Clara que informe 
acerca del estado de las aceras de Má-
| ximo Gómez, y se le ha recomendado 
í que active las obras. 
ZONA F i S O i L DE LA H A S A I A 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,104-24 
Por Impuestos 5,785-29 
Por Fondo Epidemias . . . . 9-00 
Total $ 6,898-53 
Habana, Diciembre 28 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 28 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
Por Rentas ? 4,753-29 
Por Impuestos 7,381-27 
Por Fondo Epidemias . . . . 290-00 
( l A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y Q R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
PABLO EGUSQUIZA, AMARGURA Para más imformes dirigirse á 
NUMERO 8, HABANA. 
' ••.?M,<7V*-T'Vií»»*l»« 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
l o s do/ores y có/lcos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas, 
PARIS, 8, ñat VM»m» 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
MO HAY NECESIDAD DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DELGADAS 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
torno de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualauiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo 6 de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, ó pídaselo 
á mi agente. 
gerva i se m m m & 4 T I 3 : J Í 2 
Quííjto entrar «o opflvackmeR oon Rjrenfyf» 
IBcrasiyaa dondequiera que aún no t«aco 4 w 
asentantes. 
Ageutt' tíeiierak Gabriel F . Maluf. 
l^K'-d» 5-", Habána , Oiii>a. 
Total % 12,424-56 
c w T e p í í i j e í o 
La misión Leg-endre.— Sabios asesi-
nados. 
Par ís 15. 
Acaba de recibirse un cablegrama 
de Indo-Clima que confirma los teme-
réis que se abrigaban respecto al t rági -
co fin de los individuos que componen 
la Aíisión L/egendre. 
Según dicho cablegrama, los inieitL-
bros de dicha Misión, excepto el capi-
tán Koiret, han sido asesinados por 
los Lolos, en cuyo país realizaban ex-
ploraeiunes científicas. 
M cablegrama es oficial y ha sido 
expedido por el cónsul de Francia en 
Yunuan-Seu. al cual llevó la noticia 
un correo procedente de Nienchang. 
La noticia ha producido penosa im-
presión en los 'círculos científicos de 
París, donde tanto el doctor Lagen-
dre como sus compañeros eran muy es-
timados por sus trabajos de explora-
i-ióii. 
l ' n periódico parisién publica una 
carta del comandante Ollone, dando 
detalles del asesinato de la Misión, 
que ha producido impresión grande. 
Entresacamos de dicíha carta los si-
guientes párrafos, que son los más in-
teresantes : 
" E l asesinato de la Miei'Ón begen-
dpe—,Ji^e el teniente Ollone—no lia 
sido oometido eu regiones salvajes, 
sino á cK) ki lómelms de Ning-Yen-Fii, 
prefectura china, sede de un episcopa-
do, lugar fortificado en la frontera de 
1.a región donde los chinos ejerce» ple-
na autoridad. Hablo de ello con cono-
cimiento de causa, pues he estado allí 
variáis veces. 
Todo esto significa una gran iv.v 
ponsabilidad para el (lobicruo chino. 
Si no puede éste proteger á persona-
jes oficiales, encargados de Misiones, 
¿cómo creer que cumpla mejor sus de-
beres con extranjeros que no gozan 
las mismas prerrogativas, con los i u í -
sioneros. los viajantes, los agentes de 
comercio ó del ferrocarril de Yunnan-
Sen ? 
lisio entrafVa un serio peligro para 
todos. .Monseñor de (Tiiebriant, obispo 
de Xing-Von-K'u, so embarcó, da re-
greso de Francia, el 8 de Octubre, pa-
ra ocupaT su residencia apostólica. 
j Actualmente debe eneontrarse á tres 
ó cuatro di-as de Hong-Thuei-Tong, 
donde ha sido asesinado el doctor Le-
gendre y por donde debe pasar para 
llegar á Ning-Yen-Fu. Esta población 
se encuentra situada precisamente en 
el centro de las Misiones católicas. E l 
t rágico destino que ha cabido al doc-
, tor Legendre y á sus infortunados 
compañeros amenaza hoy á todos los 
franceses de] Ynnnan y del Se-Chuen.' 
La carta del comandante. Ollone ha 
eansado, como decimos, viva inquie-
tud. 
Una plancha histórica 
Par ís 26. 
E l periódico ^Le Cri de P a r í s " re-
fiere una divertida "p lancha" come-
tida por los administradores colonia-
les del Congo. 
"Durante el pasado mes de Junio— 
¡ dice el citado periódico,—un buque 
de guerra fondeó á tres millas de la 
costa congolesa, á la vista del puerto 
de Loango. 
El buque arbolaba una bandera que 
los funcionarios franceses de Loango 
reconocieron como la bandera inglesa. 
Dos horas después, cuatro oficiales 
del buque desembarcaron en el puer-
to y fueron á presentar sus respetos 
al administrador de la colonia. 
Este les recibió muy amablemente, y 
dando muestras de una deferencia ex-
auisita, les dió la bienvenida en in-
glés. 
Los oficiales un poco sorprendidos, 
contestaren eu francés á los cumpli-
mientos del administrador, que los in-
vitó á almorzar para testimonianles 
más su estimación por la Marina in-
glesa. 
Se selebró el almuerzo con asisten-
cia de todas las notabilidades de 
Loango, y durante el banquete los 
comensales se deshicieron en elogios 
á la entente cordiale" franco-britá-
nica, como si quisiesen rendir un deli-
cado tributo á los maninos agasaja-
dos. 
A los postres, el administrador de 
la colonia se levantó, y con voz v i -
brante y firme brindó por S. M. Jorge 
¡ V y por la graciosa Re'ina Mary. 
Los oficiales escucharon estos brin-
dis con respeto, pero sin estusiasmo, 
• cosa que no dejó de ex t raña r á los 
notables de Loango, y á su vez invi-
taron á éstos á una comida a bordo. 
A la hora indicada presentóse allí 
el administrador de la colonia. 
E l comandante del buque recibióle 
afectuosamente, y llevándole aparte, 
á vuelta de discretos rodeos pregun-
tóle muy intrigado por qué había brin-
dado al final del almiierzo por los Re-
yes de Inglaterra. 
El funcionario congolés, un tanto 
desconcertado, contevstóle modesta-
mente qne lo había hecho cumpliendo 
con los más elementales deberes de 
cortesía, ya que había tenido el honor 
de sentar á su mesa á oficiales de la 
gloriosa Marina bri tánica. 
A l oir estas palabras, el comandan-
te no pudo menos do sonreír, y con 
una ligera ironía dijo al administra-
dor sorprendido: 
E n la e n í e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amisros, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
Ba l a cerveza- NinaruBia c o m o l a 
d e L A T K O P f C A U 
í m m i m \ 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEKX 
NALES.— ESTERILIDAD. - VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultes de 11 á l y de 4 4 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3681 D. 1 
En todas las buenas Perfumerías. 
i - Agradem) en H ainia vnestá 
Imadfl atcneion, poro debo liaoerrí 
lar que no peítejiecenios á la \r 0-
i inglesa, sino á la alemana y cm * 
| buque es un buque alemán " €St* 
j Kn electo, el buquedeguem á u 
do del .ual s. desarrollaba ^ W 
'na era el - I W h . M - qm, ^ 
.ñas después fondeaba en Agadi " * 
I "íve Cri de P a r í s " disculpa J ' ^ 
'de los funcionarios do Loando ha 
do notar que las bandeas de'lnH1?' 
rrn y Alemania, vistas á distar.' 
pueden confundirse fácilmente. ' 
Los españolas de Tánger 
Tánger 26 
Tía celebrado asamblea general ]. 
Cámara de Comercio española X 
asistencia d<> más de cien español!11 
que ostentaban la representación d 
toda.s las clases de la colonia 
Aldorá la sesión, que p ^ d í a don 
Adolfo Ortenbach, agente de la Conf 
panía Trasat lántica y presidente inte." 
riño de la Cámara de Comercio, se 1» 
yó una exposición que dirige al ( j j 
bierno de España, por conducto de su 
representante, señor Marqués de Yi 
llafiinda, para contrarrestar la cawmjj 
ña tendenciosa que hacen personas 
interesadas en perjudicar los der« 
olios de España en esta parte de Ma-
rruecos. 
La exposición contiene las siguien, 
tes conclusiones, que fueron aprobj 
das por unanimidad: 
' 'Primera. Que Tánger quede sai 
jeto á la influencia española, por es-
tar enclavado en la zona española v 
dejar garantido el equilibrio del Me-
diterráneo. 
"Segunda. Que en el caso de que 
la política internacional no consienta 
esta solución, Tánger quede interna-
cionalizado en tal forma que no hava 
preponderancia ninguna en el funcio-
namiento de sus organismos oficialas, 
"Tercera. Que de ningún modo 
quede mermado cuanto se consigna 
en el Tratado de 1904, no abanionan-
do Alcázar ni Laraclie bajo ningún 
pretexto. 
"Cuarta. Qne el ferrocarril de Tán-
ger á Fez, eu su porción hasta Alcá-
zar, sea construido con capitales es-
pañoles, dirigido y hecho por nues-
tros ingenieros y servido por emplea-
dos naturales de E s p a ñ a . " 
Como razonamiento de estas con-
clnsiones dícese en la exposición: 
" L a ciudad de Tánger es de necesi-
dad absoluta (pie en lo futuro esté ba-
jo la esfera de inHuencia española por 
su proximidad á la Península, de la 
cual sólo dista una docena de millas; 
por la compenetración que existe en-
tre los habitantes de las oril'las de am-
bos eontinentes y por el predominio 
del idioma castellano sobre el de los 
I otros países de Europa, pues nuestra 
lengua es hablada por todos los israe-
litas y la mayoría de los extranjeros, 
! dándose en las escuelas sostenidas 
| por la Misión católica, desde hace mi-
dió siglo, una educación puramente 
española, que, como es lógico, lia da-
: do ya su fruto. 
I "Además , las oficinas de Correos y 
; Telégrafos, la empresa de luz eléclri-
' ca, los teléfonos, las casas baucarias, 
el servicio de navegación é innumera-
bles obras públicas se han establecido 
y realizado en esta ciudad por espa-
ñol es. mucho antes que los extranje-
ros viniesen á hacer concurrencia. La 
, Cámara de Comercio de España fnn-
dó la actual Comisión de higiene, el 
hospital y la Escuela de Medicina pa-
ra alumnos moros, que hoy ejercen su 
profesión en benefieio de sus compa-
triotas. Se cree también por la asam-
blea que sería peligrosísimo para la 
plaza de Ceuta que ejerciese dominio 
en Tánger una nación que no fuese la 
nuestra." 
.Se acordó circular la solicitud por 
^ toda la población, para qne la firmen 
| cuantos estén conforme con ella. 
! En la solicitud se hace constar qne 
| obliga á realizar este acto la campana 
I emprendida por los colonistas ÍTance-
ses, que intentan con argucias crear 
un ficticio estado de opinión. 
mmm 
A L C A Z A R " H O T E L 
Prado 1 2 1 , esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios ma» 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
r u s amplias habitaciones con vista al pa-
seo aoi r-r-aoo. .. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PREC/OS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOLT. 
C 3703 alt. í! 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Los dueños del A L M A C E N DE T A L A B A R T E R I A CON J J ^ f 
" E L POTRO." situado en T E N I E N T E REY esquina a la de K * * * ^ 
tienen el gusto de saludar, por este medio, i todos sus a m l 8 , ^ s ¿ e . 
cedores, tanto del país como del extr anjero, en las próximas 
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga viaa y 
en la marcha de lo que les interese. r a t ? C I A . 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GARCIA 
14862 8-20 
S I N O P E R A C I O N _ 
• L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A ^ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á t 
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bre 11-
P o l í t i c a soc i a l 
l^ursoS) ]tMlí(!l.t)S in-oldai'iado 
! Jeni^ • , ...... , , 
oficiar de crítico, paréceme 
Holitti 1c ha ocurrido con los 
nímbeos y amenazas de los 
se semejiR bastante a lo -que 
p , ¿ fll l:'*''1'-0 "líi'K'h^C'o con la 
|rCe de l(,s ''•),'os í'0 ( 'ahalloría. 
P?. vnia excusa hallo para su re-
" 0 v repentina evolución políti-
a] • la nuc ent raña el proverbio 
verdades el t iempo;" es decir, 
letras larcfos años ríe constante lu-
ont,ra las demasías r M socialis-
^ al fin, á Ia VP.ÍPZ' R0 convenci-
f ' l ? que, lo qne siempre jnzeró de-
^ , ^ s0-n en realidad reivindicacio-
K i s t a s . y no qneriep.do pasar á la 
r / . í o como sisternáti-co contradic-
'liistoi1-" • ê tales reivindicaciones, trata 
TI a de rectificar su conducta con-
ftn las bases de una ffran reforma 
ll 'al en -'a d̂10 'os nmcos favoreci-
K serán los obreros. . .socialistas, 
r \fo te admire, lector, el alcance de 
• tog puntos suspensivos, porqaie de 
^ reñir Pn pos de Gioli t t i alprun po-
de talla, " r e c t i l í n e o " dispues-
^ repasar muchas injusticias, es 
¿n sesruro que las reformas por 
ftjnlitti proyectadas, lo mismo que 
¿•as que las han precedido, sólo re-
ndarán ™ provecho de jos traba-
•jloves inscritos en las "lií?a,s socia-
jjstas." teñeran éstos enrácter de sin-
dicalistas ó reformistas. Los organi-
Kores y directores de esa.s masas 
0on tendencias más ó menos franca-
mente revolncionarias, están viendo 
|>jo lo mucho que en el orden eco-
cómico y en ef político les_ importa' 
Ixcluir de las ventajas añejas á di-
JM reformas á cuantos no formen 
jiarte de los organismos por ellos au-
toritariamente regidos. 
Existe el "Inst i tuto del Socorro." 
cura influencia en las cuestiones so-
ciales, la solución de las cuales preo-
cupa á los gobiernos. es»de gran pe-
so si no completamente decisiva, 
pues bien; de ese Instituto vienen 
sienio constante y sistemáticamente 
êxcluidas todas aquellas asociaciones, 
m existencia y capacidad legales in-
discutibles, que no tengan carácter 
socialista, qne no tengan por órgano 
"L'Avanti" ni reconozcan la autori-
dad de Bissoktti, Turati , ^lorgari , 
.Cabrini y otros "campeones" 'del 
socialismo italiano. 
Repetidas veces se han alzado en 
d Partnnento voces elocuentes y au-
torizadas clamando contra injusti-
cia flagrante ó exclusión tan irracio-
nal, pero han sido voces en el desier-
to. pr.es hasta los Ministros se han 
a hedió solidario^ de la intransigencia 
I socialista, y el Tnsljíato del Trabajo 
* continúa siendo coto redondo, pro-
ig-piedad exclusiva del socialismo. Y 
la razón de tal enormidad es de lo 
más peregrino que han podido inven-
tar los discípulos de Carlos Marx y 
ps defensores del ateísmo en el Es-
tado. Esas asociaciones, tan sin mi-
ramiontos excluidas del Instituto, 
tienen carácter "'confesional," son 
cristianas. Son en el orden social la 
vanguardia del ejército católico que 
«e apresta á reconquistar las posicio-
p por deudas ó abandono perdidas 
a encauzar^ por sus verdaderos 
yumbos el pavoroso problema social: 
son los batallones organizados qae ó 
-impedirán los cataclismos que se ave-
cinan si el socialismo rojo triunfa, ó 
cuando menos disminuirán sus desas-
trosos efectos. Por esto, por ser 
"confesionales," cristianas, católi-
cas, esas asociaciones están condena-
das al ostracismo. E l ingente núme-
ro de sus socios nada significa para 
ciertos autócratas con ropaje iguali-
taiista, ningún pero tienen en las de-
cisiones del Instituto del Trabajo. 
Es claro: las asociaciones socialis-
tas son esencialmente ateas; pero, 
¿acaso no combaten sin tregua, del 
modo más cínico al catolicismo? Y si 
esto es ' 'aconfesionalidad," dígase-
nos que es lo contrario, pues no ba 
nacido todavía el "va l ien te" que. te-
niendo una migaja de sentido común, 
ose demostrar que entre dos que po-
lemizan ó luchan, si el uno dice ne-
gro y el otro dice blanco, éste profe-
se una "con fe s ión" y aquél ninguna 
6 viceversa. Pero ya se sabe: " jus-
ticia y no por mi casa," y cuando oi-
gas gritar ¡ l ibertad, l ibertad! abran-
ca la puerta, y ármate de un buen 
garrote. 
R e f o r m a s 
L'os jalones ó piedras miliarias y 
fundamentales de la radical reforma 
político-social por los jefes del socia-
lismo italiano inspirada y con gran-
des bríos sostenida como pendón de 
paz. y base de ulteriores conquistas, 
son las pensiones para obreros, la ex-
tensión del sufragio electoral y los 
"honorarios" á los diputados. 
Gioli t t i ha hecho suyo este progra-
ma, y no parece dispuesto á enfundar 
la espada: de triple filo con .que sue-
ña consolidar sn dictadura y benefi-
ciar á su país, aunque los primeros 
pasos dados por esa difícil senda, le-
jos de augurarle triunfos sean más 
bien indicios de colosales derrotas. 
Aun está en pie el problema del mo-
nopolio de seguros sobre la vida, y 
en las presentes circunstancias críti-
cas de la guerra con Turquía por au-
mentar su poder colonial con uíi ex-
tenso territorio á las puertas de casa, 
no es creíble que á don Juan se le 
ocurra insistir sobre aquél. Y si t a l 
locura cometiera, abrigo la seguri-
dad de que la oposición á ese proyec-
to sería más fuerte aún, más com-
pacta y más tenaz que en Julio. La 
nación entera, como nn solo hombre, 
se ha puesto al lado del gobierno en 
la cuestión de Trípoli. Diré m á s : la 
nación forzó al gabinete presidido 
por Gioli t t i á lanzarse en esa aven-
tura. La única nota discordante en 
ese concierto nacional la han dado 
los socialistas " é n r a g é s , " los que re-
husan seguir á Bissolati por el eami-
no del gubernamentalismo. Si pues 
Gioli t t i intentara levantar aquel pri-
mer jalón de la reforma, es decir, 
complacer á los que posponen el ho-
nor patrio á sus interesados ideales, 
es de presumir que desde el primer 
momento encontraría invencible re-
sistencia y oposición ruda en toados 
los monárquicos de todos los parti-
dos. 
El proyecto sobre indemnización 6 
sueldo á los diputados hoy por hoy 
puede considerarse "más aun que 
"nonnato" muerto. Por lo mismo 
huelga hablar de él. E igual silen-
cio observaría acerca del relativo ó la 
ampliación del sufragio, si este no se 
prestara á consideraeiones de índole 
"apo l í t i ca , " ya que las que tienen 
verdadero alcance político son harto 
claras. 
A mi juicio, si ese proyecto llega 
á cristalizar, á ser ley que, al au-
mentar el número de electores, ga-
rantice la sineeridad del sufragio, 
puede muy bien ocurrir que los so-
cialistas, para quienes tal reforma 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLíNURA, GASES,VOMITON 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD, 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G ü A 
P E P S Í / ^ A 
I S Q U E 
W E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
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CERVEZAS CLARAS 
J L A T R O P I C A L • 
- - T E ¥ O L I 
- - A f í Ü Í L A 
CERVEZAS OBSCÜRAS 
- - i l M L T U A - -
U s cervezas claras á todos convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
jriacipalmente para las crianderas, ios n iüos , los convalecientes y los 
N u e v a f a b r i c a d e h i e l o 
O F l O i N ^ v ' raiYERSIDAD 31 Galzaia üe Palatíai J H i l M i 
^ ^ i i ^ U . TeléfV>no 6137 Teléfono « 0 6 4 ) U Ü U Ü U Ü 
ent raña valor inealculable, implica 
el triunfo de sus ideales de predomi-
nio, sufrieran un nuevo desengaño. 
Porque, sino cabe negar el número y 
cohesión de las fuerzas que integran 
el socialismo italiano, tampoco es pa-
ra nadie un secreto que tales orga-
nismos lian llegado al zenit de su po-
der, que será muy limitado el aumen-
to en sus filas con progresiones á la 
disgregación, mientras que las orga-
nizaciones sociales-católicas de pocos 
años á esta parte van adquiriendo 
una importancia, aun á los ojos de 
sus adversarios, formidable, y no está 
lejano el día en que puedan contra-
balancear con éxito la ruinosa pre-
ponderancia del socialismo. Y es dig-
no de nota que los organismos "con-
fesionales," católicos, datan de fecha 
relativamente reciente, y que el im-
pulso recibido y el entusiaémó de 
sus organizadores y adeptos, lejos de 
disminuir, crece por instantes. Así 
se explica que los católicos sean par-
tidarios ardientes de esa reforma, á 
la vez que están con H arma al bra-
zo para evitar sorpresas y mixtifica-
ciones, y conseguir que el aludido 
proyecto sea lo que debe ser: la au-
rora del saneamiento del sufragio, ,v 
no nueva arma de chanchullos y com-
pra dazgos. 
Paréceme que el presente conflicto 
italo-turco ofrece á Giol i t t i la oca-
sión más oportuna para; diferir, sin 
herir susceptibilidades, el cumpli-
miento de las pro-mesas hechas á los 
socialistas, y que por lo mismo las 
actuales Cortes te rminarán su vida 
legal (1913) sin que la extensión del 
sufragio sea ley. 
Sin embargo, como entre los parti-
dos existe unanimidad casi completa 
en cuanto á las líneas esenciales del 
proyecto, no me maravi l lar ía que, 
terminada en breve plazo la guerra^ 
la discusión de aquél no sufriera de-
mora, pues es grande el interés de 
Gioli t t i para convertirlo en ley. 
El nuevo proyecto concede el dere-
cho activo del sufragio á todos los 
varones, mayores de 21 años, que se-
pan leer y escribir, y á todos los anal-
fabetos y semi-analfabet'os, mayores 
de 80. 
Para que se comprenda la: impor-
tancia de la reforma planteada bas-
ta rá consignar que, aun teniendo en 
cuenta el aumento de población hasta 
el año 1913 y el influjo que en el nú-
mero de varones que para esta fecha 
hayan llegado á los 21 años sabien-
do leer y escribir, puedan ejercer las 
leyes escolásticas de 1904 y 1906, los 
electores " instruidos." según los 
cálculos más optimistas, no excede-
rán entonces de un 3o por ciento del 
total de varones mayores de 21 años. 
Es decir que, continuando vigente 
aún para las elecciones del 1913 la ac-
tual ley electoral, á lo sumo, y 
forzando mucho la máquina, los 
electores podrían ser en cifras re-
dondas, tres millones y medio en vez 
de tres que arrojaba el censo electo-
ra l del 1908-909. 
En cambio si el Parlamento aprue-
ba sin modificaciones substanciales 
el presentado proyecto, el número de 
electores se elevaría en 1913 á nueve 
millones. 
¿Que cómo se explica ese aumento 
tan colosal? Sencillamente, otorgan-
do el voto á todos los varones anal-
fabetos y semi-analfabetos mayores 
de 30 años, á quienes la ley electoral 
vigente niega ese derecho. 
Estas ligeras indicaciones argu-
yen un estado—no jurídico,-sino dé 
hecho—nada próspero en la cultura 
de Italia. E l analfabetismo, según 
las estadísticas oficiales, que no de-
bemos suponer desfavorables, com-
prende aquí aproximadamente un 50 
por ciento de los varones mayores de 
21 años. Así, al menos, constai del 
censo electoral del 1908-909. Y aun-
que las leyes del 1904 y 1906, enea-
minadas á remediar tan grave mal, se 
apliquen oon todo rigor, es muy bre-
ve el tiempo transcurrido parai que 
puedan sentirse palpablemente sus 
efectos. A ese número de analfabe-
tos debe añadirse otra tercera parte 
bien cumplida de semi-analfabetos. 
De manera que, aun teniendo en 
cuenta la eficacia de las aludidas le-
yes escolásticas, no creo excederme 
al calcular hoy un 47 por ciento de 
analfabetos contando de seis años pa-
ra arriba. 
Tales cifras representan la media 
total de la nación; que si se tratara 
de especificar por regiones, verían 
cómo en algunas meridionales é insu-
lares el número de analfabetos osci-
laba entre el 68 y el 70 por ciento. 
De una media de 20, 25 y 32 por cien-
to en el Piamonte, Lombardía , L i -
guria. Véneto salta al 40, 43, y 48 en 
el Lacio, Toscana v Emilio, al §5, 56, 
' «• T i l 
'58 y 60 en las de Umbría, Marcas, 
Campania, los Abruzzos y Gerduña, y 
al 65 y 70 en Sicilia, Calabria y Ba-
silicata. 
En resumen, y para los efectos de 
la futuTia ley electoral, mientras las 
regiones del Norte (el Piamonte, La 
Lombardía y la Legur ía) sólo dupli-
carán el número de electores, y el 
Véneto con las del centro y la Um-
bría les t r ipl icarán, en Poma y las 
meridionales serán el cuadruplo, y 
el quíntuplo en las insulares. 
Xo quiero terminar esta enojosa 
pero veraz estadística sin consignar 
un hecho de indiscutible transcen-
dencia social. Proporciónalmente al 
descenso de la cultura é instrucción 
observo que no sólo baja el nivel mo-
ral gracias al cual prosperan en Po-
ma la " teppa." en Nápoles la "ca-
mor ra" y en Sicilia la " m a f f i a , " si-
no que la agricultura y la industria 
tienen vida mezquina y rutinaria. 
Las regiones menos cultas dan el ma-
yor contingente á la emigración. 
CONSTANTE. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
( P a r a el D I A R I O U S L A MAR.IN'AI 
La botadura del " E s p a ñ a . " — L a his-
toria de Galicia. — Un poema de 
Tettamanoy.—El "Alfonso X I I . " — 
Varias noticias-
Diciembre 9. 
Próximo á abandonar la grada qne 
ocupa en el astillero ferrolano el aco-
razado " E s p a ñ a , " primero de los 
construidos por la Sociedad Española 
de Construcción Naval, vienen los ele-
mentos que en Ferrol integran las 
furzas 'vivas celebrando reuniones y 
tomando acuerdos con el f in de u l t i -
mar los preparativos de los festejos 
con que habrá de solemnizarse tan 
fausto acontecimiento como es el del 
lanzamiento ai agua del primer buque 
acorazado de 15,000 toneladas que Es-
paña va á poseer, y se ha construido 
r a p i d í si m am ente. 
La comisión que en Ferrol preside 
el general don Andrés Avelino Co-
merma, reunióse ya para redactar el 
programa de los festejos con que el 
pueblo ferrolano ha de solemnizar la 
botadura del nuevo acorazado "Es-
paña. ' ' 
En dicha reunión se habló larga-
mente de los números que podrán for-
L O S A N O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L " D R . " F R A N K L I N 
marca Velcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
I L U 1 F A C E I T 
Elabo . I ibre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp ontáricas. S in humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dé 
fábrica. 
s 
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que es nuestro exclusivo 
uso y s*. persegu irá con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l públ i 
co y que no tiene rivaí 
es el producto de una fa 
br icac ión especial y qiw 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciend< 
•ma L U Z T A N H E f ? 
M O S A , sin humo ni ma' 
olor, que nada tiene qur 
tnvidiar al gas m á s purificado. E s t e ací 
bc en el caso de romperse las lamparas, ^ 
te P A K A S.L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India O i l Refining Co.— 
mar el programa, bosquejándose el si-
guiente : 
Celebrar algunos festejos de carác-
ter popular, que pudieran ser, entre 
otros, iluminaciones, sesiones de fue-
gos artificiales, etc. 
En el teatro " J o f r e " se organiza-
rán dos funciones á base de la com-
pañía de opereta de Granieri, que ac-
tualmente se encuentra en la Coruña. 
Una de ellas, organizada por la 
(Jonstructora Naval, será de gala, y 
en la otra tomará parte la rondalla 
'Air iños da miña t é r r a , " y el coro 
"Ai r iños da t é r r a , " de Pontevedra. 
También se habló de Llevar la ban-
da de música del Hospicio de la Co-
ruña . 
La misma comisión volvió á reunir-
se con la otra, que preside el Alcalde 
señor Antón, para cambiar impresio-
nes respecto al asunto. 
Por ábora nada se acordó en defi-
nitiva, toda vez que para ello es pre-
ciso conocer la cantidad de que se dis-
pone, y esto se ignora aun. 
Cnaudo ya se conozcan to-dos los 
datos precisos para organizar los fes-
tejos, que será en breve, la comisión 
de referencia tendrá redactado el pro-
grama y lo someterá á la aprobación 
do la Junta, compuesta por comisio-
nes del Ejérci to, la Marina y, en una 
palabra, de todas las fuerzas vivas 
de la población. 
En el astillero comenzaron también 
los preparativos, para la solemne ce-
remonia de la botadura. 
En la armura de estribor del "Es-
p a ñ a " se está levantando la tribuna 
que han de ocupar los Reyes, el jefe 
del Grobierno, Ministro de Marina y 
demás personas que formen parte del 
regio séquito. 
Levantaráse otra tribuna para las au-
toridades civiles, militares, prensa é 
invitados. 
Los Reyes, después del lanzamien-
to, verán funcionar las turbinas de los 
acorazados y las obras del grandioso 
dique construido por la casa Jackson. 
Sábese que al lanzamiento del "Es-
p a ñ a " vendrá de Inglaterra un vapor 
conduciendo distinguidos turistas br i -
tánicos, que en Ferrol serán obsequia-
dos por la numerosa coilonia inglesa. 
Se habi l i ta rán dos trasatilánticos 
para que conduzcan á presenciar la 
ceremonia los diputados y senadores 
que lo deseen. 
Los Reyes ha r án el viaje en tren 
hasta el Ferrol, inaugurando ellos la 
línea de esta ciudad á Betanzos. 
En la estación levantaráse una mar-
quesina para recibir á los Monarcas. 
Los conservadores ferro!anos, por 
sn parte, gestionan que venga á la bo-
tadura 'del " E s p a ñ a " el señor Mau-
ra, Presidente del Consejo cuando se 
promulgó la ley de la escuadra. 
Entre los buques que vis i tarán el 
puerto del Ferroil con motivo de la 
presencia de los Reyes, figuran cua-
tro de la escuadra inglesa. 
Está acordado que el mismo día 
que se bote al agua el acorazado "Es-
p a ñ a " se coloqué la quilla á otro bu-
que, que será el " Jaime el Conquista-
dor :" 
En la sala de Gálibos del astillero 
celebraráse un banquete en honor de 
los Reyes el mismo día que el "Espa-
ñ a " abandone su cama de granito, 
cayendo majestuosamente en el mar, 
sobre el cual paseará la gloriosa ense-
ña gualda y roja de la patria cuyo 
nombre lleva. 
Este querido amigo que se llama 
don Francisco Tettamancy, incansa-
ble publicista á quien tanto debe la 
literatura galáica, tiene ya en las ca-
jas las cuartillas de una nueva ohra. 
Titúlase " B o i c e n t r i l " y está escrita 
toda ella en ilengua regional. 
" B o i c e n t r i l " es un hermoso poema 
de carác ter histórico y de una sensi-
bilidad exquisita, que fué premiado 
en el certamen literario celebrado en 
Santiago el año de 1909. Ampliólo 
ahora su autor para enriquecerlo con 
el detenido estudio de un conjunto de 
materias relacionadas con el poema, 
acerca del celtismo y druidismo galle-
gos, por medio de apéndices aclarato-
rios, entre los cuales figuran trozos 
de la célebre "Epopeya Irlandesa." 
Será obra curiosísima y de singular 
interés para nuestra región, y habrá 
de merecer el,franco aplauso de pro-
pios y extraños. 
Pero el acontecimiento literario de 
estos días constituyelo la publicación 
en " L a Voz de Galicia"—periódico 
modelo, orgullo de la prensa regional, 
capaz de parangonarse con los mejo-
res de Madrid—de las primicias del 
tomo V de la "Historia de Galicia," 
que acaba de dar á la estampa el ilus-
tre polígrafo don Manuel Murguía , 
presidente de la Real Academia Ga-
llega. 
E l genial autor de "Los precurso-
res," en este nuevo trabajo recons-
tructivo de nuestro pasado glorioso, 
muéstrase el mismo estilista, pensa-
dor y erudito de siempre, pese á los 
ochenta años que oprimen su cabeza. 
La aparición del tomo V de la 
"His tor ia de Galicia" será un nuevo 
timbre de gloria, una nueva muestra 
del patriotismo acendrado con que 
nimba siempre sus acuerdos y sus de-
cisiones el Centro Gallego de la Ha-
bana, pues á sus expensas realiza 




E l "Alfonso X H , " magnífico va-
por correo de la Compañía Trasat lán-
tica Española, ha corrido en ©1 viaje 
de la Habana á la Coruña un tempo-
ral tan violento, que n i los mismos 
avezados marinos que lo t r ipulan re-
cuerdan otro de tanta duración é in-
tensidad. 
Navegando al Sur de cabo Roca el 
día 24, fué brúscamen'te sorprendido 
por un ciclón espantoso. E l hu racán 
se mantuvo hasta el día 25 de noche, 
con vioilencia extraordinaria. 
Los bandazos eran imponen-tes, pe-
ligrosísimos, y el capitán en ed puen-
te con toda la oficialidad, vióse obli-
gado, ante la persistencia de la tem-
pestad, á poner proa al mar. 
Entre el pacaje el pánico qu« se 
produjo no es para descrito. 
En los camarotes, en los comedo'pes, 
salones, etc., todo era confusión, llan-
tos, oraciones á la Virgen de Bego-
ña, rezos, un ini-edo horrible, jus t i f i -
cadísimo. 
En esta situación permaneció el pa-
saje cuarenta y ocho horas, sin poder 
salir á cubierta, presenciando el des-
trozo de los muebles. 
La pericia del capi tán y oficialidad 
y las condiciones marineras del barr-
eo se han impuesto al temporal, y és-
te amainó ei día 2-6. 
Los pasajeros, en mensaje elocuen-
te—según me contaron algunos de 
ellos para que vo lo relate en el D I A -
RIO DE L A MARINA—han testimo-
niado al capitán y oficiales del buque 
su gratitud, sincera y noble, pues á la 
serenidad del uno y de los otros se de-
be la salvación de sus vidas. 
E l vapor alemán "Fuerst Bis-
marek" ha corrido también el mismo 
temporal. 
En la parroquia de Rivadeume, del 
distrito municipal de Cápela, hizo ex-
plosión una bomba de dinamita en «1 
s p e j u e i o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
ite posee la gran ventaja de no inñamar-
ualidad muy recomendable, principalmen* 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase importai 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y . G A S O L I N A , de cía. 
triz y d o m á s usos, á precios reducidos. 
Oficina 5 A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
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Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos^ n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ignal á otro que h?, visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A E E S , Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela, 
C 3669 D. 1 
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domii-ilir. de] significado voc-ino de 
aqne] lugar, don Dionisio Fonnoso 
Redondo. 
L a bomba había sido eolocada «n 
e3 caño que da salida al vertedero. 
]Aié tan formklable la exp los ión , que 
causó destrozos grandes en la eoeina 
y en la pared de la vivienda, apare-
eiendo ésta res í juebrajada en muchos 
sitios. 
lios habitantes de la casa no tuvie-
ron que lamentar ninguna desgracia 
personal. ¡ Y a llega al campo la dina-
mita ! 
— E l Consejo de Admin i s trae ió i i 
del t ranv ía de Vigo acordó adquirir 
la conces ión de la empresa belga me-
diante 80,000 pesetas y abonarlo 
20,000 pesetas m á s por el material 
empleado hasta ahora en el t ranv ía , 
no h a c i é n d o s e efectivas estas cantida-
des mientras dicha empresa no haya 
obtenido la nueva prórroga que tiene 
solicitada del Ministerio de Fome.nlo. 
—Dentro de pocos días^ se recibirán 
en Marín las potentes g r ú a s para co-
locar en los dos miielles de aquel 
puerto, y la paralela que ha de unir 
en Pontevedra los dos raailocones de 
la Monreira. 
De Vigo fué á la C o m ñ a con ob-
jeto de embarcar en el vapor " C a p . 
Arcana.'' con destino á Buenos Aires, 
el predilecto hijo de la ciudad de la 
Oliva, don Mart ín Eclvegaray. Este 
se propone estar de regreso el 23 del 
p r ó x i m o Enero. 
— H a constituido en la Coraña una 
gran mani fes tac ión de duelo el sepe-
lio del comandante de art i l ler ía don 
J u a n Duran Lór iga , que fa l lec ió re-
pentinamente en su domicilio cuando 
se retiraba á su hab i tac ión para des-
cansar. 
— E n una taberna de Poyo cuestio-
naron dos sujetos, porque uno de 
ellos se permit ió piropear á una mu-
chacha. Este, que era p o r t u g u é s , re-
c ib ió tremenda p u ñ a l a d a en el cora-
zón, que le ha privado de la vida. 
— L o s trabajos que se v e n í a n reali-
zando para unir los Ayuntamientos 
de V i l l a j u á n , C a r r i l y Y i l l a g a r c í a , 
han comenzado á dar sus frutos. E l 
ansia que anima á todos para hacer 
de estos tres pueblos hermanos un 
pueblo grande y robusto, honra de 
Galicia, empezó á tomar forma via-
ble, y efl Ayuntamiento de V i l l a j n á n , 
reunido en ses ión extraordinaria, 
aeordó por unanimidad agregarse a l 
de V i l l a g a r c í a . 
— H a fallecido en el monasterio de 
Oamos el abad mitrado R. P. Rueda, 
que era uno de los m á s ilustres mon-
jes de la orden benedictina. 
— T a m b i é n fa l lec ió repentinamente 
en Barcelona el juez del distrito de la 
Audiencia, don Gumersindo Bufan. 
E l finado era natural de la provincia 
de Orense. 
—Uno de estos días ce lebrará se en 
las Traviesas (Vigo) un concurso de 
acordeones, en el que se d i s p u t a r á n 
dos premios: el primero consiste en 
25 pesetas y el segundo en diez. L a 
pieza obligada en i ] concurso será el 
" V a l s Serenat" de Cannot, y los con-
cursantes deberán de ejecutar, ade-
más, otra de libre e l ecc ión , 
i — E n au'íomóvil y de riguroso in-
: cógn i to , llegaron á F e r r o l varios sig-
inificados moinn-íjiiicos portugueses. 
I Visitaron los astilleros y las nuevas 
! construcciones navales. D ícese que 
¡ entre los excursionistas figuraba uu 
( hijo de don Miguel, prelendienle al 
j trono de Port ugal. 
I — E n el pueblo de .Val, distrito de 
Comesende (Orense), fué volada una 
casa que es tá construyendo, don J o s é 
Vaso, va l i éndose de la dinamita. Co-
mo presunlo autor ha sido detenido 
J o s é F e r n á n d e z , q-uien haee tiempo 
había amenazado de inuerte al señor 
Vaso, que ejerce el cargo de Alcalde. 
| — L a apertura de la e s tac ión tele-
gráf ica sin hilos que se ha establecido 
en el monte Vixiador, de Vigo, empe-
zará á funcional' tan pronto autorice 
el Gobiemo el tendido de una l ínea 
suplementaria desde la es tac ión tele-
ca del Estado á la antes citada. 
a . V I L L A R P O N T E 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
(Para «I DIARIO DE LA MARÍNA) 
N O T A S 
— C o n motivo del asesinato del gene-
ral Ramón Cáceres, Presidente de la 
Repúibliea, han visitado nuestros puer-
tos algunos vapores de guerra; entre 
otros: el cañonero "Wieehiling," y los 
cruceros blin dados '4 North Carol ina' * 
y ' Washington" de los Estados CJni-
dos ; á bordo del '' Washington'' regre-
só el Ministro amerk-aiio Mr. W . W . 
liussell, quien representa á los Estados 
Unidos «n nuesiro país y se encontraba 
en licencia. E n la misma tarde en 
que l legó 'Mr. Rusell hizo una visita 
á los Secretarios de Estado en el Pala-
cio de Gobierno. 
— E n toda la República paz per-
manece inalterable: solamente hubo un 
insiignificaiite alzamiento en la Pro-
vineia de Espail lat , comandado por 
Doroteo Rodríguez , de Estancia Nueva 
y 'primo del fenecido Presidente Cáce-
res, acompañado del general Domingo 
Piehardo y del .señor Pedro Almonte; 
pero fueron perseguidos activamente 
por las autoridades hastta encontrarlos 
en el lugar denominado L a ' ' E r m i t a " 
en donde presentaron pleito, para con 
tan mala fortuna que fueron desbanda-
dos, dejando en el campo, caballos, sa-
bles, carabinas, municiones, á Pedro 
Almonte muerto y un prisionero y un 
herido. 
Parece que este grupo se ha interna-
do en la Cordillera septentrional, por-
que no se ha visto asomar en ningu-
na otra parte. 
— E i 28 de Noviembre se embarcó 
en el eaiionei-o naeiomd ''Tnd 'pend. n-
c i a . " para el Cibao, la Pamiíia del ex-
timlo Presidente Cáceres, que va á re-
sidir en .s;is haciendas de Estancia 
Nueva (Espai l lat . ) 
.—Tam'bién se ansentú par-a el Cíbao 
á bordo d'el "Indei iendencia" la tami-
tl ia del S. de E . de Agrieultura y Eri-
migiración, ciudadano Rafael Díaz. 
| —Ultimamente ha salido para San-
jiiago de los Caballeros el ireneral S i -
¡ xnón Día/,, quien fué nombrado últ ima-
; mente def'e Superior de la Guardia 
; Republicana y iiue ha sido nombrado 
i recientemente Gobernador de aquella 
[ Provincia ; con taJ motivo queda con ca-
;rácter de interino, Jefe Swpeirior de la 
: Guardia Repuiblicana, el Capitán Mar-
I «el ino 1/ozano segundo Jefe de dicho 
Cuerpo. 
— S e g ú n había sido decretado por el 
Consejo de Secretarios de listado, el 
d ía 30 de Noviembre ppdo. se reunió 
|e l Congreso Xadonal para, ocuparse de 
ul'timair los preliminares para proceder 
á nombrar el Prn iden le dé la l íe |)ú-
bliea. E n la sesión de ese día fué re-
suelto d'eclarar tres días de duelo por 
el fallecimiento del Primer .Magistra-
do de la Nación, así como posponer la 
e lección de Presidente para el d í a si-
guiente, además se resolvió enviar de 
sendas Cámaras, telegramas de condo-
lencia á la familia del ex-Presidente 
Cáccrrs. residente actualmente en Es -
tancia Nueva. E l Presidente del Se-
nado, Senador y Tvdo. Ramón O. L o -
vatnn. pronunció un hermoso discurso 
en que convocaba la c i u d a d a n í a á 'lu-
char por el mantenimiento de la paz 
en la Repúbl ica , y lamentando el estu-
dio crítico de la s i tuación y aplaudien-
do la prestancia, de maudo de Cáceres ; 
dijo ref ir iéndose á ést>i: " A su ca ída 
prematura y dolorosa vacilan en sus 
a.ntefí .solidificados cimientos, la paz 
de l a Repúbl ica y el prestigio de las 
Instituciones nacionales, y esa realidad, 
abrum adora por m á s do1 oros a que re-
sulte al patriotismo, es el más elocuen-
te elogio del victimado Presidente Cá-
ceres. '' 
" E n estos momentos solemnes para 
los destinos de nuestra tan amada 
cuanto desventurada Patr ia , en estos 
momentos críticos en que ban de po-
nerse á prueba la cordura y dignidad 
de los representantes de la Nación, ins-
pirémonos en el heróico espír i tu de 
aquel varón fueirte, para designarle un 
d igno sustitu to.'' 
— E l día primero como estaba resuel-
to en la sesión precedente, se reunie-
ron las Cámaras, s egún lo preceptúa la 
Constiítución Pol í t ica del Estado, para 
elegir la persona sobre la cual había 
de caer " l a ponderosa carga de dirigir 
los destinos de la Mución hasta que 
de la, urna de los colegios electorales 
.surja, definitivajmeute. el ciudadano 
escogido por la voluntad naeional para 
ocupar la Primera Magistratura del 
Estado ." 
Eíl Presidente de la Cámara Raja ex-
presó que antes de proceder á la elec-
ción presidencial, concedía' un receso 
para (pie los •Secretarios formularan nn 
proyexdo de ley y los legisladores tu-
vieran tiempo de eanvbiar impresio-
nes. 
Después de discutido el proyecto de 
lev .se procedió á la elección, obtenién-
dose el siguiente resultado: Eladio Vic -
toria 17 votos; Manuel Cáceres 4 vo-
tos; Carlos Ginebra 1; Federico Ve-
lázquez 1 voto. 
Se.crún dicha votación, quedó nombra-
do para desemiyeñar interinamente el 
eárgo de Presidente de lia República el 
seíípr Eladio Victoria, aetuálimente Se-
nador por la Provincia de Santiago, el 
cual estará al frente de la Presidencia 
durante cuatro meses, á contar del día 
de ,1a elección, en cuyo término convo-
cará los Colegios Electorales para que 
éstos elijan definitivamente el Primer 
Magistrado de .la Nación. 
— L l e g ó á entibiarse tanto el ánimo 
público, que se llegó en ciertos momen-
tos, á temer por la paz públ ica ; las 
ambiciones se desencadenaron. . . 
— E n la m a ñ a n a del 28 de Noviem-
bre el Congreso Nacional se reunió en 
ses ión privada en los salones de la Cá-
mara de Diputado^, y ello dió moti-
vo á serios disgustos entre ciertas per-
sonalidades de alta s igni f icac ión polí-
tica y social, y de ahí, como resultado 
fian!, que el S. de E . de Hacienda y 
Comercio, señor Federico Vélázquez y 
I I . se viera compulsado á asilarse en 
la Legación de Hai t í , y que el Consejo 
de Secreta/rios de Estado nombrara in-
terina mente en v'íustitución de aquel, 
al Ldo. Manuel de J . Troñcoso de la 
Concha S. de E . de Just ic ia é Insti i li-
ción Públ ica . 
— T a m b i é n ha sido encargado interi-
namente de las carteras de Fomento y 
Comunicaciones, el señor Díaz , Secreta-
rio de Agricultura é I n m i g r a c i ó n ; 
Emi l io T e j e r a ; quien era titular S. 
de E . de Fomento y Comunicaciones, 
es hermano del general L u i s T e j c a 
quien acaudillo el grupo de conjurados 
que atentó contra el Presidente de la 
Repúbl ica en 'la, Carretera del Oeste en 
la tarde del 19 de Noviembre. 
— E l señor Eladio Victoria, designa-
do por el Congreso para Presidente de 
la Repúbl ica interino, prestará jura -
mento constitucional el d í a 8 del mes 
en curso. 
— E l d ía primero del presente mes 
fué recibido en el Palacio de Gobiemo 
la visita del Contra-Almirante Mr. 
F i f k e a c o m p a ñ a d o de su Plana Ma-
yor y el Comandante del crucero nor-
te-américano Washington y en u n i ó n 
del Ministro de los Estados Unidos Mr. 
Russell y del Secretario de la Lega-
c ión Mr. Endicott. 
E l Jefe de Canci l lerías , señor Fede-
rico Llaverías . fué á los muelles á dar-
les la bienvenida en nombre del Go-
bierno Dominicano. 
Al ausentarse del Palacio, el Gobier-
no puso dos automóvi les á d i spos ic ión 
de los visitantes. 
Mr. F i fke no visitaba á Santo Do-
mingo desde el año 1887 en que visitó 
á nuestro país por primera vez en el 
cruieero "Atlanta," y se mostró alta-
mente satisfecho del progreso habido 
en numtro país de entonces á la fe-
cha. 
Fraoi. X . del Castillo Márquez. 
— mu • 
Presto de la 
E P 
D E C A R D E N A S 
Diciembre 21. 
Con brillante resuitaao se nan celebra-
do en Cárdenas los exámenes de prueba 
de curso de las alumnas de la academia 
musical "Ignacio Cervantes," incorporada 
al Conservatorio "Orbón," que en aquella 
ciudad dirige el competente profesor se-
ñor Juan Bosquets. 
Presidió dichos actos el notable coucer-
tieta y profesor señor Benjamín Orbón, 
quien organizó los - ejercicios de modo 
que, sin revestir excesiva severidad, fue-
ran lo suficientes á probar el verdadero 
adelanto de las examinandas. 
Los ejercicios de piano consistieron en 
la ejecución de algunos estudios del gra-
do de la alumna elegidos por el Tribu-
nal, otro escogido por la examinancla, y 
un tercero sacado á la suerte; los de teo-
ría musical en diversas preguntas y ejer-
cicios en los pizarrones, y los de solfeo 
en una lección desconocida de los alum-
nos y leída por éstos á primera vista. 
E l resultado fué sumamente favorable 
para la Academia; todos los alumnos re-
sultaron aprobados con notas de sobre-
saliente ó notable, y algunos merecieron, 
y fueron objeto, de felicitaciones especia-
les del señor Orbón. 
Aunque se examinaron algunas alum-
nas de quinto y sexto grados, la mayoría 
de ellas lo fueron de primer curso y que 
tienen sólo de seis á nueve meses de es-
tudio. 
En la noche del martes, ya terminados 
los exámenes, se celebró en los salones 
del Casino Español un gran concierto 
instrumental para festejar el cierre del 
curso y la entrega de las notas obteni-
das por los examinados. 
Para ese concierto había sido prepara-
do un programa muy selecto, compuesto 
de obras clásicas casi en su totalidad, es-
cogidas entre las de Chopin, Rubinstein, 
I.iszt, Beethoven, Mendelsson, Gottchalk, 
Thalberg y Duseck y algo de música mo-
derna: Puccini, Mascagni, Soriano y Mar-
qués, y constituía en conjunto una ver-
dadera prueba para sus ejecutantes. 
De interpretarlo, se encargaron la jo-
ven profesora señorita Josefina Badía, y 
las aventajadas alumnas señoritas María 
y E v a Solís, Minita Gerona, Dulce María 
Meza, y la niña de doce años, Juana Ma-
ría Vargas, y una simpática Jovencita que 
al violín dedica sus afanes: Lolifa Badía. 
Todas se condujeron admirablemente, 
tocando con el ajuste, seguridad y fuer-
za de verdaderas pianistas y escucharon 
merecidísimos aplausos. 
Una nota muy simpática fué la ejecit-
ción del Allegro del Quinto Concierto de 
Duseck, para piano y orquesta, teniendo 
á su cargo los solos la niña Juana María 
Vargas, la que se condujo admirablemente. 
Pero la heroína de la fiesta íué Fifi na 
Badía; ella sola ejecutó de memoria to-
da la primera parte, compuesta así: 
Estudio núm. 12; Chopin. 
Estudia Stacatto; Rubinstein. 
Rapsodia núm. 6; Liszt. 
Allegro y . , 
nata; Beethoven. 
Halada (>n sol rnonor- ou S 
y adomaH tomó parte 'e,, f0Mti, 
conjunto v acompañó las > Pi*, 
Un sin dar la menor nn,2 le^O 
Al terminar el concierto f \ 
las jóvenes pianistas, así !. X . 
violinista Lolita Hadía iva, 0,1)0 h ^ 
senor Orbón, qnien Se nio ? 
f'^Hlo do la fiesta. Str6 ftJt 
A tan valiosa folied-umóh , ^ 
tras, que hacemos exten,¡v'"atl las> 
señor Bosquets. a al ^ 
D E H O L G U í N 
Di, 
El doctor. 
Los porlódicoK políticas M 
todos sus detalles las flestfl„ 
en esta ciudad con motiv0 
del doctor Zavas. a*k2 
' I * 
Prescindiendo yo de los 
km- Doiítieo .-Mini celebrados í ^ ' 
ñar las visitas hedías nor\ , 
á 
nej 
cidas. -vi ^ 
dente las sociedades, " ¡ i o , . ^ / 1 ^ 
!-roru qó palabras que d e C H 
" ser ^ 
l;a primera de sus visitas «i \ 
el banquete, fué para la " i ^ , / ^ 
giiín." donde le esperaban íos 
y a himnos. Sn director el «í"5 
de la Tómente , dióle la bienv 
licitando su concurso para labo 
<h' la cultura nacional, nalah-?' 
c o n s t ó el d.dor Zayas í a S l 
amor á la educación y el carlfir^ 
te por los profesores que dedioaJ -
nes á la tarea de la lnstnicci«« " i 
Kn ta -Tolónia Kspañola" j C , 1 
tas bellísimas palabras: ^ | 
"Nunca be creído, al entrar 
sa. que lo hacía en una casa ™ \ 
sino en el viejo solar de mis ant ''í 
dado el nexo del materno idio^N 
común religión y de los puros 2 . 1 
tos de la niñez: y no podía c o S Í 
como extranjera, porque t e m t ü 
contienda todo prejuicio se ahuZT 
mayor concordia reinó entre i W , ! 
podía ser de otro modo: fuisteis v 
españoles, los que Inculcástelü 21 
tros la rebeldía; es la herencia „J 
trasmitisteis: vosotros nos enseñíri 
rechazar toda iniquidad, á amar H 
tad, lo mismo legándonos las 
Villalar donde Padilla sucumbió ? 
quistarlo, que el ejemplo de losT 
aragoneses. Debéis tener á honor2J 
za, que el idioma, la religión y ia 
llerosldad española se perpetúen á í l 
que. á pesar de la absorbencia a j í 
na. q^ede siempre en este rincón de 
rica, la hidalr.uía de la noble España' 
En el "Club Democrático" expli-
que es la "democracia," repitiendo el J 
lio símil de un pensador francés' sib 
democracias son á veces torrentes 4. 
peñados que todo lo arrasan, ellas J 
los cimientos del progreso, lo mismo 
el Nilo, al desbordarse perlÓdicíl 
deposita en el árido suelo el fecuná 
limo que dará cosecha? opimas. 
En la recepción celebrada en "Eli 
ceo," contestando al saludo del Ledo.S 
vén, que le brindó aquella casa y aqi 
momento de solaz como el oasis donde 
cansado viajero repone sus fueras,! 
"También podría compararse la sensadí 
que experimento, á la de un tonenteH 
éstos pudieran tenerla—que después 
ser limpio arroyo, se lanza en im 
carrera, llega al anchuroso valle 
do de árboles, de pájaros y de fioru,.. 
adormece en lánguido Nirvana á la sd 
bra de los sauces rumorosos. Así á 
lien 
^ a c o r e s d e t r f í T « a 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I L R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N ? R O . 
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANOCH. 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR COPREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 da Gnero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
j S t . I T a s a i r e 
Admiten carga y pasajero* para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PAS1JB 
E n ! • clase desde $148.06 X. A. ei •¿«iutf 
E n 2^ clase „ 126.00 „ 
E n S1? Pre íerente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rekiaja en pasaje de ida v vuelit 
Pr«cios c«r<venc4on»iéHi er catnarot** 4e 
lujo. 
Loa equipajes se recibirla en la Machl-
aa solamente la víspera de cada salida. 
DeraAa pormMMrea. «ÜlrlsirM X m ow*-
•ifiuitarto o>n ceta olaaa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.SM. 
OFICIOS SE. altea. T E L E F O N O A-t47«. 
HA8AWA. 
C 3664 D. 1 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z T ( ? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En P c t e aes^$l48 J t . e i adelaaíe 
* f * ..... «126 < 
« f preferente « 3 3 « « 
^ 3- oríínane « 1 6 « » 
R e b a j a en pasajes de Ida y r n e U a . 
Precio^ coaTenrionaies para c á m a -
ro teu. de lujo. 
B L V A P O K 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
PslJrí ©ara 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el SO de Diciembre, á las doce del dí» 
llevando ia correepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qu« a» 
ofrece ei buen trato qua esta antigua Com-
pañía tiene acreditado eti sus diferentes li-
neas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hsmburgo, Broman, Amstordan, Rotterdan, 
Amberes y demás puerto* de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera de! d-a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol dia 28 y la carga á bordo hasta 
el dia ¿& 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOK 
L E G A Z P Í 
C a p i t á u : C O M E L L A S 
Saidra uaru i*r Uitxo laittON. c o j j a m . 
BAnAWTI I.A. CTfltÁXAO, rS SHRTf» CaDS*-
I/W). LA GtTAIHA. CKnWAfiO. TRINSOAÍJ, 
c k . "A í̂ JtJAW i > e r c K i r r o meo, 
L a s P a l m a s «le G r a n C a u a r i a 
CaMs y BairecieBi) 
sobre el 2 de ENERO á la» cnatro de la 
tarde, llevando la eorresponaencia públijca. 
Admite (.s.Hajer'és t;-xra fuer** i.tmea, ce. 
I4u. SMbKaiiin, CurxsRo. 
/ enrsa ^eiitirai; inc'uso tu.Uaco. para loao* 
lei puestos de mu ttiiievario y del Pacltlce 
y para Maracaibo c:ob trasbordo «o Cwraaao. 
Los billetes de paaaje sOio eer&n or.pe4Uio« 
haaid as DISOZ del día de la salMa. 
Las pOÜeas de oarsr» se firmavan por el 
Couni^natario antes de correrif.s, sin c«v* 
iiiM isHos során nuios. 
Se reciben los documentos de embarque 
hajBta el día 110 de Diciembre, y la carga 
A.4 bordo hasta c] día 2 de Enero. 
K L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n : S O P E L A S A 
saldrá, para 
V E R A H E U Z 
sobre el día 2 de Euero, llevando la co-
oorrespoiideneiB, pública, 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serAn expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
IJ&.H pólizas de carga, se firmarán por el 
Conslgniatario aní.es de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
EJnero. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
C O R U f i A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite po^a^ r̂oa y carga, general. UksVu-
so tabaco para dicho* puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao e« pertitea 
flete corrido y co<n conocimiento airee l o 
P«ra Vigo, GijOin. EttKxao y Pe<a»,j««. 
Los billeteiS del pasaje s61o serán expe-
dádos hasta, las doce del dia. de salida. 
Las pólizas de eargu se firmarán por «i 
Consignatario antes de cerralas. sir. cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—ORs-fca Corupafifa tiene una ptíit«a 
flétame, así >¡a.m esta Unea corro pera to-
das las desrofjK, bajo ia cual pueden as jru-
raree todos loe eíectos que se embarguen 
en sus vapores. 
Uams'jnas la atenojOn de los señores pa-
na jeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y de! ordem y iv>g>m©ni in-
terioi- de los vaporee de esta CoanpaíiJa, el 
cual dice <<«í: 
"Iaos paeaj-OToe deberán escribir sobre to-
dos ¡os bultos de su equipaje, su no<»nbr« 
y ert pnei-ío de destino, con todas sus le trae 
y con la mayor olaridad." 
H A M B O R G A M E R I C A N U N E 
(Compañía M i r a r p e s a Aiericaii i) 
¡CIO S E M A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMPR. CECILIB. . . Dbre. 22 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
E n r o j o fVigo, Santander, Plymouth, Havre v Hat 
I burgo. -ÍPIRANGA 
P R A ^ K K N W A L D „ 11 CANARIAS, Vigo. Amberes, Hamburgo. 
" W E S E T R W a L Ü 18 J Coruña. Santander, Plymouth, Havre Ham-
"' ( burgo. 
«CORCOVADO Pebr, 8 | Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
i burgo. 
L A PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
•P. BISMARCK, | Cortina, Santander, Plymouth, Havre. Ham-burgo 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
VAPORES RAPIDOS: 




Para puertos españoles, desde $ l -tS 
Para los de mis puertos, desdo 14:t5 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ,^138 
„ los demás puertos, desde V.iH 
,. las Islas Cananas, desde « . 1 0 0 
• L o s nuevos vapores rápidos Vi) R( X) V A DO é I P I B A N O A tienen 
3? ciase preferente, al precio de 
„Í51 
„ 1 « 
R E B A J A S J>l] P A S A J E I>E I D A Y V U E L T A 
directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
Hamburgo (Alemania,) 
Boletos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 
á, precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vaj 
nales.—Gran número de camarotes exteriores par 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctr 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y ex( 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque~de"losJpasaie-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
rápidos, á precios convencio-
a. sola persona.—Numerosos 
-Conciertos diarios.—Higiene 
te trato de los pasajeros de 
Ipirau Dbre. 24 Veracruz, Tampioo y Puer-to México. 
rantewaia . . ^ 19 Progreso, Veracruz, Tampi-co y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V. 2? 3í pf, 3? 
^-O0 . SI0-03 oro americano 
32-00 $21-0) |1«-00 15-09 „ 
42-00 3;-0() 26-00 20-00 
Para Progreso 
Para Ver ioniz/ Pto. Méxloo faireoto)..........'¿.^ 
Para Tampio> y Pto. ^('xico (vía Vepaorüí),.^ .... 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, secunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, ))rimei-a, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S O E S A N T I A G O D E S U D A 
para New York, loa días Diciembre 22 y Enero 5. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Di ciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para, informes dirigirse á los consignatarios: 
R e i M t k S a s c i i , " H i b i i i a , - - S a u \ i m ú % 5 Í . - - T e l 8 l o í i o A 4 8 7 8 
Pundá-ndoete en eMa di«po«íc"ion la Com-
paiñfa no adí«¡n-é buito alguno de equipaje 
que no lave oiarawterrte estampado su nom-
bre y a^eíltdo d? .m d«#ñ«, así coeno ed dei 
puerto de deetmo. 
Bl equipaje lo recibe graturtanvfnte la 
lancha "Cla.dia.tor" «n ol Muelle de la Ma-
china, te víspera y día de salida hasta laa 
diez de ja mañana. 
Todo* los buítoe de equípale llevo rAn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
»Cmero de billete de pasaje y o! punto 
donde este fué expendido y nc j^rán reci-
bidos á. bordo ¡ns biiltoe en los cuales faJ-
tare essa etiqueta. 
Para cumî Mr él R. D. del Gobiemo d* 
Rspajía. fecha 22 de Agosto último, no »• 
admitrá, en «1 vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
saear mi biHete en ha casa Consismatarla, 
Para informes ditis^ree f. su onsienatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
o f i c i o s as. h a b a n a . 
3365 N-l 
(NEW Y O R K AND CUBA M A i L 8. 8. Co,) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reeerva de camarotes y 
billetes: 
carán al Muelle de Boquerón, ylwoíla 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera, | 
Al retorno -íe Cuba el arraque ¡o luií,' 
siempre en el Muelle dej Deseo-Caimim, ' 
AVISOSt 
Los vapor»8 que hacen escala en Nmvi' 
tas, reciben carga á flete corrido para Cu 
magJ&y 
Los cor ocluí léenos para loe emiMipul 
serftn dad os er la Casa Armador» y C* 
signa ta rta & los Mssbarcadoreg nu* lo Ifj 
liciten, no admitiéndose ningún «mbaíqK 
con otros eonociimentos que no sm 
clsaimente los que La Empresa factíüt 
Ba ios conoci-mientos deberá ei emtej 
eador expresar con toda claridad y «J 
titud las marcan, númeroa, aúm«ro to 
tos, oíase de los mismos, contenido, oalil 
producción, resúiencía del receptor, íé 
oruto en ktlos y vaíor dr las mermUit. 
no ad mitléndose nlnírtta oonô imlenfo i* 
te fai e ouaiqulera de estos rewiiWtoí, ll 
«liarme que aquelloe que en la caJlS»* 
rre«¡>oidiante al contenido, »fllo «« «cfj»J 
las paÁabrae "efoctoa," "m&rasgKtá' í > 
btóaa;" toda vez que por las AduMM 
exâ re cy-us ce baga constar Va dasa di «*: 
tenido de ccbdc bulto. J 
Loa acores embaroadoroa de 
Jetae al Impueeto. deberán ¿«tallax» 
oonoclm tentoe >a oiaae y «mtenido * * 
da bulto. J 
En la casttia corre«pon<««Bte rtP*^ 
producción s« <i»oriblrá ouaJqu>«̂  «*j 
palabras "Pala** 6 "Extr^i>ero," í * * ! 
«1 el contamido del bulto ó beKoe 
tLvnbtLB cutal&dadee. 
Hacemos publico, para a¡***rf 
aottento, que no serí, admitido ^ f r ^ J 
ío que. á Juicio de los señores 
ros, no pueda ir «n lac bodes*» e* 
cotí la d«sn¿Ls caá-psL. 
NOTA.—£3»ta« salida* ?' « ^ ^ ¿ ü 
ee»- modiílc&das en la foraui 1»« ff 
veniente la Elmpresa. r9íí* 
OTRA.—So »u!';;oa 4 loe 
cinntee, q̂ ue tan pnmto estén lS3 
la carca, envíen la qu» tengan $ 
fen de evitar la afl-lomeraotón « ^ ^ ^ 
mos día», con B^rmicio de ^-.jT^rtl 
de oarros, y taiobf"; (íe l-o* ^ L̂ ot* 
tienen que efeetuar ¡a salida a ° *tet 
la nor;iie. «Kvn !or riesgo* coiWJî "" 
Habana, Diciembre lo. de 1911 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 1I8 ( T E L F . A-6154^ 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 v 78. 
C 3145 156-7 o. 
»031 3 - ^ 
D E C U B A 
V a p o r e s c o b r o s . 
C 366? D. i 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r SANTI SO DE OÜBA 
Bébadd 30 alus o do la rarde 
P a r a í i i e v i t n . t»íiai*i;i> P a i r e , 
( t i a p a r r a , ( i i b a r a . ¡Mayarí, rjíipe^ 
Ba-racoa, titiaiitáriaaHi, (.1. ia ida 3' a l 
retorno,) y Sánt iag-o de C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los niajtes k la* 5 de la tarde. 
Para Isabela de Uague y CaibariAn 
NOTAS: 
Garqa do cabotage 
Se recibe hasta la» «res út, ia tarua Ja» 
día de salida. 
Carga de traveteie 
Solamente se recibirá i.asta !as 5 de ti 
tarde del día aíiterior al de la saT-Ofl. 
Atrpqu*» en Guantásiamo 
Los vaoores de los días 4, 15 y 26 «.ira-
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
CapitaiK X A . Z Q l ^ . 
obírá ^ m 
Este nuevo vapor stua™ ^ 
¡merlo , baste nuevo aVlS0' ^ 
4, 14 y 24 ^ / ^ a m e S £ X A í í 
Cabanas, R ío Blanco, ^ ^ 
Río del Medio, Dimas, AiToyw 
Beach y L a Fe , ^ ^ 
l-ara iniomres el F r e s i d ^ t . ^ 
Compañía S R . MAlSrUS^ ]0 
PÜT/n^O. Ke in í lag igedo 8 / ; p J 
C 3660 E L N U E V O YAPO8 
la ldrá de aace cmarco ÍO* ^ ^ [> 
la» cittoo (ia la w d e . ^ 
S a ^ u a v O a ¡ b a r 
C 3663 
1 U A 1 Í I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la Tnañana..—Diciembre 29 de 1911. O 
- 1 
0s, bajando de las altas cuestas de 
egt'ra6 humanas ambiciones, nos place 
SUil-"08 rodeados de virtudes y encantos 
Lnenlnos, de ternura y de cariño, y en 
de esta grata y dulce paz que qui-•ñiedio de esta gicita y uuice 
jera disfrutar eternamente." 
VIDAL PITA. 
i ! L I E V E 
| i Cardenal Jiménez de Cisiieí 
- i -
L,a historia del Cardenal J i m é n e z de 
Cisneros, ha sido escrita dentro y fuera 
de España por personas erudit í s imas , 
que han dedicado á ella abultadís imos 
volúmenes que máá sirven para hacer 
ejercicios de gimnasia cerebral, que 
para hacer destacarse con todo el vi-
(Tor necesario la silueta de uno de los 
personajes que más enaltecen nuestra 
Historia Patria. No llegan mis pre-
tensiones hasta el extremo de hacer un 
extracto acabado de tan prominente 
figura histórica, porque para ello ne-
cesitaba ser un publicista de relévan-
os; méritos, y como disto mucho de po-
seerlos, me l imitaré en este trabajo á 
presentar el esqueleto de su biografía , 
entresacando algo de lo mucho y bueno 
que han dicho ya en otras ocasiones es-
critores de notoria y reconocida fama. 
Nació Cisneros en Torrelaguna por los 
años de 1436. Su familia oriunda de 
León, era ilustre, aunque pobre. S u 
padre ejercía el CHrgo de recaudador 
de bulas, y su madi-e, llamada María 
de Torres, no había aportado más bie-
nes al matrimonio, que una virtud acri-
solada de la que se hacían lenguas los 
antiguos habitantes del reino de León. 
A pesar de esto, la madre conociendo 
desde muy temprano las felices dis-
posiciones que para el estudio presen-
taba su hijo, determinaron cultivarlas, 
v á tal efecto le hicieron estudiar gra-
mática en Alcalá , l levándole más tar-
de á Salamanca, donde obtuvo el gra-
do de Bachiller en ambos derechos. De-
seoso de •conocer la capital del orbe cris-
tiano y en espera de mejorar de for-
tuna, pasó después á Roma, donde vi-
vió una vida oscura y trabajosa, has-
ta que la noticia de 1a muerte de su 
padre le hizo volver á su patria para 
atender al sostenimiento de su anciana 
madre y hermanos que habían queda-
do en e! mayor desamparo. E l arci-
ptestazgo de Teeda, del que tomó pose-
sión menvd á unas cartas espectato-
rias del Papa, le hubiera servido para 
mantenerse y mantenerlos, pero sabe-
dor de olio el Arzobispo de Toledo, clon 
Alfonso de Carril lo, es ind ignó por te-
ner ofrecido el puesto á otro y como 
medida de buen gobierno lo encarceló 
sin 'piedad de él ni de su familia, á 
quien por tal motivo se la dejaba su-
mida cu la mayor miseria. E n esta 
situación pasó seis años hasta que la 
esposa del Cunde de B u e n d í a le con-
feisuió la libertad. Trocó entonces su 
áreiprestazco poe una capel lanía «en 
iBigüenz;'.. v á juzgar por lo que dicen 
sus biógrafos, en este punto pasó los 
• días más felices de su vida entregado 
al estudio y á los deberes que le impo-
nía'y; santo minisíorio. Al l í comenzó 
á extenderse h? uima de su virtud y 
do .su ciencia, á la cuail debió el ser 
nombrado vicario general de aquella 
• diócesis, pero este destino tampoco le 
1 agradó porque no le dejaba tiempo pa-
ra estudiar y como todo su pensamien-
l to era pa.sar.se las horas en las biblio-
| tecas para completar sus estudios, apro-
vechó la oportunidad de fundarse el 
monasterio de San J u a n de los Reyes 
para tomar el hábito de franciscano 
cambiando su nombre de Gonzalo por 
el de Francisco, que es con el que ge-
neralmente se le ^conoce, y atlcanzando 
de sus superiores que se le enviase, pri-
mero al Castañar, y luego á Salceda, 
donde sin más libros que los sagrados 
y viviendo en una mísera choza, pasó 
a lgún tiempo en la más completa sole-
dad. Alas su empeño de huir del mun-
do no le valió, antes í u é causa de to-
das sus fortunas posteriores, pues nom-
brado Arzobispo de Granada, el anti-
guo confesor de la reina Isabel, Cisne-
ros, por la fama de su virtud fué lla-
mado á desempeñar aquel e.argo en 1492 
y la misma dificultad que puso en acep-
tarle f u é el motivo de que la reina le 
tomase más afición, y le distinguiese 
como le d i s t inguió en adelante. Nom-
brado provincial de su orden, aceptó 
este cargo, más bien con el objeto de 
tener una disculpa para i r con menos 
frecuencia á la corte, que por deseo de 
ejercer mando alguno sobre sus herma-
nos ; pero tomada posesión de su cargo, 
trató de corregir los abusos introduci-
dos en la disciplina de ¡los frailes y 
aún de reformar ,1a orden, lo cual le 
atrajo serios y graves disgustos debido 
á la conjura que contra él hicieron, de-
clarándole una guerra crudís ima en 
que d ió pruebas de su valor y de su 
firmeza. Por este tiempo fal leció el 
Arzobispo de Toledo y la reina tanto 
por la afición que había cobrado á Cis-
neros, como por miras polít icas, hizo 
que se le confiriese aquel cargo. Nada 
sabía de esto el pobre franciscano, que 
cuando llegó á su noticia trató de re-
sistir. Cuéntase que la reina para ven-
cer la resistencia de Cisneros empleó 
una extratagema muy hábi l que no le 
dió resultado alguno por el momento. 
Los historiadores de aquella época lo 
relatan del siguiente modo: " L a Rei-
na cuando hubo recibido su aprobación 
del pontífice, le hizo l lamar y le pre-
sentó unas cartas, d i e i éndo le : " L e e d 
esos papeles á ver qué quiere el Santo 
Padre. ' ' Cisneros tomó las cartas y ha-
biendo visto en el sobre: " A nuestro 
venerable hermano F r a y Francisco J i -
ménez, electo Arzobispo de Toledo," se 
quedó un momento suspenso; luego se 
acercó á la Reina, dejó las cartas en su 
regazo y diciendo: "no me pertene-
cen," sal ió de la estancia como aver-
gonzado y •confuso." L a Reina le hizo 
seguir por aquellas personas que más 
podían influir en su ánimo, consiguien-
do al •cabo que aceptase el cargo por 
tantos otros deseado, después de haber 
recibido un mandato conminatorio del 
Pontífice Alejandro V I . No bastó este 
puesto á libertarle de las persecuciones 
de los malos frailes, antes á éstos se 
añadieron los de la nobleza, y hasta su 
propio hermano inbuido por malos 
consejeros, intentó quitarle la vida ; pe-
ro su virtud y su firmeza eran el es-
cudo en que se estrellaban las maquina-
ciones de sus enemigos y retirado á su 
diócesis en los momentos que ellos y la 
corte le dejaban libre, se dedicaba á 
obras tan importantes como la publica-
I ción do la Biblia Po l íg lo ta ; que fué la 
j primera que se publicó en Europa , y 
la construcción de la 'Univers idad de 
Alcalá , cuya primera piedra colocó en 
Marzo de 1500. A c o m p a ñ a n d o á los 
Reyes pasó m á s tarde á Granada, y allí 
se ded icó á convertir y bautizar moris-
cos en compañía del arzobispo Fernan-
do de Talavera, que se encontraba al 
frente de aquelal diócesis. Entonces 
fué cuando queriendo privar á los ára-
bes de la lectura de sus libros para que 
buscasen líos cristianos, hizo quemar 
todos los qoie encontró á excepc ión de 
los de medicina, lo cual produjo entre 
ellos serios y graves disgustos dif íc i les 
de conjurar por el momento. L a Rei-
na Isabel le nombró á su muerte testa-
mentario, y este nombramiento le trajo 
otra vez á las cortes, donde no se apar-
tó del rey catól ico, oficiando de conse-
jero de éste en los momentos más difí-
ciles y de verdadera prueba y sirvien-
do para que muchos calmasen y opri-
miesen sus mallas voluntades, pues al 
contrario de lo que eiuelen hacer los cor-
tesanos en los presentes tiempos (ejem-
plo, lo de Portugal) él, que se alejaba 
de la monarquía en sus días de gloria 
y de fastuosidad, acudía á su lado en 
los instantes de verdadero peligro. Don 
Fernando que supo darse cuenta de lo 
mucho que valía, quiso mostrarle su 
agradecimiento y á tal fin sol ic itó y 
obtuvo para él la púrpura cardenali-
cia, cuyo capelo le fué impuesto con 
solemnidad extraordinaria en el raes 
de Mayo de 1505; pero Cisneros de-
seaba otra paga m á s út i l á su entender 
para E s p a ñ a y para la rel ig ión que en 
su gran alma lo eran todo. Deseaba 
que se atendiera á una pretens ión su-
ya aoinque ya había importunado al 
rey en vida de doña Isabel, á saber: 
que acabada la guerra de Ñápe le s , se 
comenzase otra contra los moros, pues 
además de parecerle s egún las ideas 
del tiempo, más l ícito pelear contra los 
I enemigos del nombre cristiano, que con-
j tra los que conservaban por divisa el 
i lábaro de Constantino, no se ocultaza 
á su penetración que las conquistas de 
i I ta l ia eran ef ímeras y pasajeras, pu-
diendo ser m á s út i les las de Africa . 
r . A . G O N Z A L E Z , 
A R T 
TEATROS Y ARTISTAS 
E n el Odeón de Par í s se ha estrena-
do el 24 del pasado María del Carmev, 
de F e l í u y Codina. 
E l drama ha tenido un éxito, por el 
interés del apasionado argumento y 
por el atractivo del colorido local. 
— E l Metropolitan de Nueva Y o r k 
• ha abierto sus puertas con la Aula. 
\ siendo objeto de ruidosos aplausos el 
Radamés de Caruso. 
• — E u Melbourne, donde actualmen-
te se halla la cantante señora Melba 
I realizando una tournée, ha cantado en-
| tre otras obras Madame Bvferfiy, la 
; obra de Puecini ha producido un in-
| greso de diez mil pesos. 
I — E n el Teatro de la Opera de Par í s 
f o ha puesto en escena Dejanire, de 
Saint-Saens. 
Representada en 1897 en las Arenas 
de Béziers en forma de trasredia, ha si-
do luego transformada en ópera por el 
mismo músico modificando completa-
mente el libreto: a.sí s-e estrenó en Mon-
te Cario en marzo últ imo v ahora en 
París . 
E l cronista de La Independencia 
Belga dice: 
"No me extenderé sobre el valor 6 
el acierto en la elección de Tin libreto 
semejante, pues nun|3a he podido com-
prender el que sinceramente llegue 
nadie á encontrar interés de ninguna 
clase en esa mito log ía antigua, en la 
cual no creyó siquiera la misma anti-
güedad, ni pudiera conmoverse de ver-
dad en cuánto á la suerte de los héroes 
que en realidad no fueron m á s que 
símbolos astronómicos. Tampoco igno-
ro que sosteniendo esta manera de ver 
está uno expuesto á menudo á ser con-
denado 'á bebeir la cicuta. 
" L a obra musical de M, Saint-Saens, 
incuestionable, es perfecta en su géne-
ro, pero no es nueva ni por l a forma ni 
por las tendencias. E s un admirable 
oratorio que hace pensar en Samsón y 
Dalila. ^Eúsica mesurada, elegante, 
equilibrada, de una maestr ía de factu-
ra impecable, de gusto perfecto, pero 
de la que toda emoción queída exclui-
d a , " 
— S a r a h Bern'hardt se dedicará 'á dar 
conferencias. 
Acaba de ser contratada por u n em-
presario de Londres para que, i ejem-
plo de la tráigica inglesa E l l e n Terry, 
pronuncie una serie de conferencias so-
bre las heroina-s del teatro francés des-
de el siglo X V I I hasta nuestros d í a s : 
Jimena, Fedra . D o ñ a Sol, Margarita, 
Ca.rré. des f i larán sucesivamente. 
— E l conocido pianista Ferruocio 
Busoni, que cola.bora actualmente en la 
edicción coimpleta de las obras de Liszt, 
ha descubierto, en u;n paquete de com-
posiciones manuscritas para piano del 
maestro, una gran fantasía, sobrp mo-
tivos de las Bodas de Fígaro, de Mo-
zart. 
E s t a composición, á la que falta pa-
ra ser completa el final, forma una so-
berbia compañera de la fantas ía sobre 
el Don Juan. 
— L o s autores dramát icos de Pa-
rís saben dirigirse certeros golpes, pe-
ro finamente, sin saña. No llega l a san-
gre al r í o : no son'fieras estocadas: to-
do lo m á s agudos alfilerazos. 
Roberto de F iers discursaba el otro 
día en la velada-aniversario de los es-
colares. Hablaba de un compañero, de 
Un autor dramát ico de los m á s conoci-
dos, que se hace notar, en los ensayos 
generales de las comedias de sus cole-
gas, por sus mani fes tac iooés de entu-
siasmo. 
Así. para á. conocer su admiración, á 
cada final de acto, golpea el suelo vi-
gorosamente con su bastón. Pero, tran-
quilizaos, añade el conferenciante: el 
bastón lleva contera de caucho. 
—Durante l a temporada teatral pa-
sada estrenáronse en las escenas alema-
nas 189 obras. 
De ellas corresponden 55 á B e r l í n y 
89 á Viena. 
— E n Alemania se ha festejado él 
centenario de Enrique de Kleist, que 
murió en 21 de Noviembre, de 1811. 
E s autor, entre otras obras, del dra-
ma La Batalla de Tírrmann. escrito en 
i odio de Napoleón y para, excitar el pa-
. triotismo germánico contra el invasor 
| corso, 
i Su mejor comedia es E l Ckntaro ro-
' io. S u drama más conocido, Catalim rf-e 
j Hfilbronn, una especie dé novela de ca-
-j ballenas en forma teatral. 
— L a prensa nos ha dado la noticia 
, de la muerte de Constantino Christo-
• manos. 
E l nombre sonará para muchos por 
primera vez. Hubo, sin embargo, una 
época, no lejana, en que sonó bastante. 
Con el t í t u l o de Isabel de Baviera, 
Emperatriz de Austria, publicóse un 
libro que, traducido a l francés , mere-
ció un prólogo de Mauricio Barrés . B a -
rrés no conocía al autor, pero ganó sus 
s impat ías el perfume del sentimiento 
grave, mesurado, aunque no por eso 
menos vivo, que se desprendía de sus 
páginas , en obsequio de la augusta v íc -
tima de la demencia anarquista. E l au-
tor era Constantino Cristomianos, 
S e g ú n Barrés , era Christomanos un 
modesto estudiante de Atenas que tra-
bajaba todo el d ía , y hasta muV entra-
da la noche, en una casa triste y decen-
te de un barrio de Viena. Sólo que 
mientras buscaba citas latinas para su 
tesis acerca de las "instituciones bizan-
tinas en el derecho franco", soñaba á 
veces, y suspiraba. A l caer l a tarde, un 
mirlo venía á posarse en el tejado 
frontero, y cantaba, cantaba hasta que 
la obscuridad iba borrando su pequeña 
vo el capricho de aprender el griego 
figura. T he aquí que la Emperatr iz tu-
hizo buscar á un joven heleno que le 
acompañara en sus continuadas excur-
siones. Se le designó al estudiante, y un 
coche de la Corte lo m a n d ó á buscar. 
E n dos distintas temporadas desem-
peñó Cbristomanos el delicado papel 
de lector acompañante de la errante 
soberana • de ella g u a r d ó en su alma de 
artista tal recuerdo de admirac ión y ve-
neración, que sólo pronunciaba su nom-
bre cuando quería honrar á su interlo-
cutor. 
E l nombre del profesor quediará uni-
do en Grecia á la historia de la renova-
ción del teatro contemporáneo. 
E n efecto, apenas d é regreso en Ate-
nas, en 1891, é l que nada había hecho 
por su país si se e x c e p t ú a una mono-
graf ía acerca de la aristocracia atenien-
se, congregó á varios literatos y artis-
tas en las ruinas del Teatro de Baco. y 
allí, al pie de la Acrópol i s , en taquella 
decoración donde se h a b í a n hecho 
aplaudir en persona Sófoc les y Aris tó-
fanes les d ir ig ió una arenga que aun 
resuena en los oídos de cuantos estu-
vieron presentes, arenga que era toda 
un programa art íst ico , y que el histo-
riador del teatro griego-moderno, de-
berá poner como frontispicio de sn l i -
bro. 
No se l imitó á hablar. Desde el d í a 
siguiente púsose á la obra, creando esa 
nueva escena, de la que sólo li'a sobrevi-
vido el local, y en la que reunió una co-
lección de muchachos y muchachas que 
el a ñ o anterior aun se sentaban, en los 
bancos de la escuela. 
D é esos aficionados, de esos jóvenes 
que acudieron á. él para constituir la 
nueva escena, consiguió hacer actores 
consumados, qup representar ían buen 
papel en cualquiera de las grandes es-
cenas europeas. De una c'hicuela de tre-
ce años, de saya corta, hizo una Cibe-
les Adrianon, cuyo multiforme talento 
admira, y admirará m á s cada d í a : d^ 
un sombrerero hizo un Telémaco Lepe-
niotis. actor cómico de extraordinaria 
finura. Y así sucesivamente. 
Además, t ransformó el decora&o es-
cénico, hasta entonces muy primitivo; 
tradujo la Antigona c lásica al griego 
vulgar, y en euatro años, pues se reí ir ', 
en 1905. hi^o representar más de 300 
piezas, algunas le ellas obras maestras. 
E l año pasado, interrogado por un 
redactor de Trieste sobre lo que pensa-
ba hacer en 1911, r e s p o n d i ó : — " ¡ Mo-
r i r ! " ¿ 
S u triste profecía se ha cumplido. Su 
muerte y la de Moreas con un año de 
intervalo constituyen demasiada pérdi-
da para una nación pequeña como Gre-
cia. 
X . 
NO S E D E S C U I D E U D , 
^ Los varios s íntomas de una con-
d ic ión debilitada que toda jjor-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los g é r m e n e s de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y mul t ip l i cándose , 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que la 
facilite resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
. que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de H í -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los h ígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitoa Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, quo 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tis i s y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de loa pulmones y 
const i tuc ión raquít ica. Tomada á 
tiempo evita l a tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr . Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
E r i z a c en la Ciudad de M é x i c o , 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds . que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicac ión del D r . Kafael 
Lavista , la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
e s t ó m a g o la tolera m u c h í s i m o me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de h ígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
n i ñ o s á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de U d s . " No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éx i to en el caso de 
U d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
s e n g a ñ o con esta. E n las Boticas. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
S t m FÜESTS OW 8SA. SE tt»A C8» US 
j P A S T i L U S o a D R , A N D R E I 
C 3535 1 D. 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p , , S A N E A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e c a í a de p r e c i o s q n e s e h a c e n 
r^or t e n e r q u e l i q u i d a r h e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — S i m t ) e r i a l s s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d e 
r e t a b a e n ^ r e c i o s de l o s r e t r a t o s b i e n e s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 1 
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A B O G A D O S 
Eslufl io: S a u Ig-nacio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
X JL 15 
Enfermedades rte Señoras,—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de i2 
& 2.--San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
•A.42lg. 
Gratis á ios pobreo. 
C 3621 D. 1 
D r . F e l i p e Q a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hc»-
PUai de Paula. 
^IBL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúntís, Miércoles y Viérne* 
fle 1 4 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
CLINICO-QUIMICO 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
J^gre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa. 
wineraies, materias, grasas, azúcareB, etc. 
isis de orines (completo). 
. - . i i-S /o 
DEL 
Anái "-•••ciMais ae ormss (.compiov»,/» n«-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, C 3613 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
•¡ajos. Teléfono 1450. Grátis fiólo lune» y 
"ttftrcoles. 
C 3616 D. 1 
_ ABOGADOS 
f̂* ' á 3, Cuba 9, por Chacón. 
J¿ S609 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
^n-i.jar,.-, iJ ívWpítáJ Númeí; Uno. Esv 
-i-usta del Dispensarlo -Tan^yo." Vlr-
^2** Vil. Teléfono A-3176. insu l tas de 
y do 7 á 9 P. M. 
CiRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3603 I). 
o o ü z a l q e . m m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D E . A D O L F O J i E Y S S 
rr.íe.-medadsa del Estómago 
4 Intestinos, exc'.uaivament» 
Procedimientv dei proíesor Hayeas, «e4 
Hospital de San Actonio de París, y por el 
anAUsis de la ©lina, sanare y reicroscóplcti, 
Oonsultíus í e 1 § S da Ib f.arde. Lampa-
ri-ia 74, iltos. Teléfono 374. Automá,t-l 
co A-3í?82. 
C 3595 D. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4485. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'edrátloo por aposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84, Teléfono A-4544. 
C 3624 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de PaH* 
Especialista en enremaedades del eató 
nsago é intestinca seg^n el precedimient» 
áe los prefjsoreí doctoree Hayem y Wln-
ter, de París, por el análtais del jugo sá»-
trico. Consultas t'e 1 á 3, Prado 7§, bajea 
C 3626 D- 1 . 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfprmedades meniale» 
y ñerviosaa. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 D- 1 
D r . J u a n P a b t o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. th 12 á 3. 
C 3601 D . 
L W S 1 I 0 OEi DR. L P U S E M 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150 
C 3542 26-1 D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioraa y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 . P- . . . l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hespital núm. 1, 
Especialista en Enfermedadea de Mu>*-
ree. Partos y Cirujia' en Ker.eraL Conatii* 
tíuJ de 1 & 3. Empedrado «0. Teléfono 2»&. 
C 3G22 IX 1 
b e , m n m m u 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
u r . A . P é r e z m \ r o 
Medicina en general. Más esoecialmente: 
Enfermedades de la Piel, "venéreas y Sifl-
Cticas. Consultas de 3 4 5. Pnn Miguel 15S. 
Te'éfono A-4318 
C 3592 D. 1 
. ¡ n o u i wm 
Antigua Médico dei Dispensario de Tu-
bercuiosoa de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina ea 
genoral, y é. laü onfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—iguala antitu-
berculosa para pobres, lünes, miércoles J 
viérnes á las mismas horas.—Monte 114 
altos. Teléfonos 6SS7 y A-1968. 
C S619 D. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan t-on número suficiente de profesores para que e» público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar Jas operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de eepiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U E X X E S O E O R O , d e s d e # 4 - 2 4 p i e x a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. nv á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
D r . J o a n S a n t a s F e r n á n d a z ! d o c t o r h . a l v a r e z a r t i s 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
F I E L , S 1 F 1 L E S . S A N O R E 
Curacáoaef ráp idas por ssetoBue 
jAQdernisiittOG 
O O N B Ü L T A E D » 12 A 4 
P O & E B S G R A T I S 
J E S U S M A M A NÜÜEBUO S i 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 3598 D. 1 
D O C T O R D E H O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
CIRUJ ANO-DlfiNTíSTA 
^ g c m l o j a T x a , T X , l i o 
Si 
CCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO DK L A MARINA 
C 3606 D. 1 
D E . Q O t f Z A L O A E O S T E G - U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
j&epeoi&lista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á £. 
Aguier lOS'/i. Teléfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
d e . m i m S. D Ü P L I I S S Í S 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 é 3 
Lealtad ndmero 36. Teléfono A-448». 
C 3612 D. 1 
D r . S . J . D E V A R O N A 
CIRUJANO QUFROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E I L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanefes, deformaciones y demás pa-
d^Glmientos, dé l^s.pief. Conaultas de 8 
a- m. é, 5 p. tík Dominas de 7 ».. jm. á 12 m. 
Papa, i d^micíljé. 
13-14 D. 
Polvos dentriticos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 í ' 
14942 2i 22 D . 
D R . 8 . A L V A R E Z Y D U A R A G A 
OCULÍSTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arís y Berlín. Consultas de 1 4. 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
c mt d 1 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
S e G a n d o B e l l o y A r a g g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m f k u m y oídos 
Neptuno IOS, de 12 á 3 todos los días ex-
capto loe domingro*. Coneultaa y operaclo-
nva en el Hoepital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viemees á las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnaeia 
mf'dioa, higiénica y pedag-ógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señdritas. Señoras 7 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
dei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Qaiiano 5G. 
C 3599 D. 1 
I > X í . - T . A . C3 r^3 
Via8 ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consulta» de 1 á 4. 
C S845 26-24 D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsaltas de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 3600 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4^T-Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicia, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3544—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 d . 1 
P e r c l o m o 
Vías urinarias, Sstrecüez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De' 13 
& S Jesús María n Tina ero 32. 
C 3607 D. 1 
Abogado 
Enna núm. I , Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
D R . C A L V E Z C U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, tonpoteo-
eia y esterilidad.-—Habana número 49, 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 3682 D 1 
A n á l i s i s l e o r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónio» 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3684 x). ! 
B L FRANGIS05 I . DE TELAS 3 0 
Enfermedada» del Corazón. Pulmonea. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-S418 
C 3618 D. i 
D r . J o a q u í n D i a a r o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRA.DO 18. 
C 3620 j 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
Buitas de 12 & 3. Teléfono A-134W 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 d 1 
ñ i m GARCIA Y SANTIA80 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CUESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A- M, Y DE 1 A 5 F. M. 
C 3593 D. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
* y de los Oídos. 
y 
DR, J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domiciho riel Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D. 1 
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L a r e n u n c i a 
d e l S r . B a r r a q u é 
Ya en prensa nuestra edición de la 
larde de ayer, se terminó la entrevista 
qüe estaban celebrando en Palacio con 
el señor Presidente de la República, los 
K r c r c i a n o s de lisiado, Gobernación, 
Hacienda é Instrncción Pública y el 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, doctor Ferrara. 
Dichos señores solicitaron del Jefe 
del Estado que no le aceptase al licen-
ciado Barraqué la renuneia que había 
presentado, á lo que accedió el general 
Grómez según informó después a la 
prensa el Secretario de la Presidencia 
doctor Remírez, reetifieando su pri-
mera manifestación. 
Entiende el general Gómez que r,<m 
ta segunda carta que el licenciado Pa-
fraque dirigiió al general Núñez, habíj| 
quedado explicada la anterior y re-
suello el incidente satisfactoria mente. 
\ pesar de esta resolución del señor 
Presidente de la Repúblic;». tenemos 
entendido que el señor Barraqué man-
tendrá su renuncia,"y tan pronto como 
fie designe la persona que habrá de sus-
Htuárlo presentarán tam-biién las re-
nuneias de sus cargos el Subsecretario 
y el Director de Justicia licenciados 
.Alafias v Camps, respectivamente. 
El Presidente de la R^públiea 
convocado á los Secretarios para 
diez de la mañana de hoy. 
ha 
las 
) S V e t e r a n o s 
T E L E G E Á M Á S DE L A m 
(De nuestros Corresponsales) 
LAJAS. 
Renuncias.—La campaña veteranista. 
—La actitud de Barraqué. 
2 8 ~ - X n -40 y 30 a. m. 
Ei coronel doctor Agustín Cruz en-
vió un telegrama al Consejo Nacional 
de Veterajios presentando las renun-
cias de Delegado del Centro local de 
Lajas y de Vicepresidente del Consejo 
Nacional por no estar de acuerdo con 
el sesgo que ha tomado la actual cam-
paña veteranista. 
El coronel Armenteros también re-
husa pertenecer al Centro local por el 
mismo motivo. 
La carta del Secretario Barraqué ha 
sido objeto de favorables comentarios. 
El Corresponsal. 
SAN JUAN Y MARTINEZ. 
Trenes demorados. —Las posturas :le 
baba co. 
28—XII—8 p. m. 
Debido á los cargamentos de pos-
turas que traen los trenes de pasaje-
ros están llegando con tres y cuatro 
horas de retraso. El pueblo laméntase 
de esto, pues los perjuicios que recibe 
son grandes. La Comisión de Ferroca-
rriles debe aconsejar á, la Empresa 
qne anmete el número de trenes. 
El Corresponsal. 
YAGUAJAY. 
Llegada de Jiménez Lajpdsr. —Salida 
para ( " a i b a r i m . 
2 8 — X I I — 7 p. m. 
Acompañado de sus familiares y del 
Juez Municipal de Caibarién llegó 
hoy á esta á las doce m. el doctor Ji-
ménez Lanier, Subsecretario de Go-
bernación, en viaje de recreo. Fueron 
recibidos por las autoridades locales 
y distinguidas personalidades. Visita-
ron el Ayuntamiento, la Colonia Es-
pañola y el Círculo Martí, siendo ob-
sequiados con champagne y dulces. 
En este momento embarcan con rum-
bo al central "Narcisa," para conti-
nuar viaje á Caibarién. 
Luís, Corresponsal. 
Anoche celebraron los veteranos la 
anunciada asamblea en el Círculo , D,ENiL!lNCIA DE ESTAFA 
DE 5,000 PESOS 
L O S S U C E S O S 
D e n u n c i a d e e s t a f a d e 5 , 0 0 0 p e s o s , f o r m u l a d a p o r e l d o c -
t o r A n t i g á s . — R e c l a m a n d o i n d e m n i z a c i ó n p o r l e s i o n e s 
g r a v e s . - J u g a d o r e s d e t e n i d o s . — C o h e c h o . - - - A t e n t a d o c r i -
m i n a l . — P r o c e s a m i e n t o . — A c c i d e n t e c a s u a l . — D e t e n c i ó n 
d e u n e s t a f a d o r . - - U n d e s e r t o r . — U n a a c u s a d a . — S u i c i 
d i o f r u s t r a d o . 
de la calle del Prado. 
Presidió e1! acto el general Emilio 
Núñez, Presidente del Consejo Na-
cional. 
El coronel Juan M. Menoeal. Pre-
sidente de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
en nombre del general José M. Gó-
mez, declaró que la carta del señor 
Anoche compareció ante el señor 
Juez de guardia Ldo. señor Arango, 
el doctor en Medicina don Juan An-
tigás, vecino de San Miguel 64, de-
nunciando á nombre de su legítima 
esposa doña Angela Loredo Valdcs, 
que al fallecer el padre d¿ ésta don 
Juan Loredo G-aray, en 24 de Sep-
F.arraqué no implicaba que el Presi-: tie-mbre de .líM)9, éste tenía como em-
dente de la República y el Gobierno picado en su establecimiento de vi-
no estuvieran dispuestos á cumplir veres situado en la calle dei Sol nú-
las bases acordadas con los Vetera-1 mero á un señor concuño del de-
nos, muy por el contrario que se cuín- nunciante nombrado Severino Gómez 
plirían fielmente, para lo cual se da- Eniz, y al que le fué otorgado un po-
rían órdenes a la Comisión que en- ^ r por el señor Loredo. mancomu-
tiende en las denuncias preseutadais, nadamente con el señor Modesto 
á fin de que activaran el despacho de ¡ Qchoa, y que valido e'l señor Gómez 
las mismas. j de la confianza que en él tenía depo-
. Añadió que el general Gómez alio-i sit,ada ,el señ0ir Loredo estaba á su 
ra como siempre estaba al lado de eai,g0 la eaja áe caudales del esta-
sus compañeros de armas. : blecimiento. de donde extrajo un pa-
El general Núñez pronunció un ! ^ por valor ^ c¡n.co ini,1 pes(>s 01.0 
largo discurso, manifestando que sus español suscripto por el expresado 
frases respecto á que los veteranos no Q(mi€z Ruiz cuvo documento estaba 
permitirían que surgiera *de las ur- anotado en los libros de la casa del 
ñas un gobierno contrario á ellos no 
tenían el alcance que se le había da-
do y recomendando á todos que apo- cerse el inV€litariO de los bienes ¿éí de Policía á diez y nueve individuos, 
yaran al gobierno del general José señor Loredo se ha visto con asom- acusados de estar jugando al prohibido 
M. Gómez, no ta» solo en e'l asunto de bro que 9¡ eXpreSado pagaré no ñ g c - -de la 4'jardinera" en el billar estable-
aos veteranos, sino en toda obra o ira entre j.og dejados por el di- eido en un departamento del café 
proyecto de carácter nacional y de funto? y qiie aparece dicho documen- ^Qninta Avenida." calle de Zulueta 
interés general. to c.,ari:ee],ad0 en los libros de la casa i esquina á Dragones. 
También hablaron el (loctor Matías ^ n{,mero 95. | Manifiesta el teniente señor Domin-
Duque y el coronel. Galvez. Este ui- Que ê estos iiec|10s están entera- guez, que momentos después de ser sor-
timo excitó a los partidos pooticos a ¿os el señor Dámaso Loredo Valdés, prendidos dichos individuas, se le pre-
que se reorganizaran para que pu- h^Q (itI eXpresaflo señor los señores sentó A marido Santander Cañizares-
Rieran ocupar el poder; porque si no ljipiailó Vega Borbolla y Sevei -ino La- señalando para el portal del café donde 
•lo hacían en término prudencial, en ^> )os .cua[es est^n Se¿uros de qua al estal>a ^ vigilante 902 hablando con 
plazo breve, entonces los veteranos, fa,iieeimiento del señor Loredo ese 
lo reclamarían para ellos. | crédito no estala satisfecho. 
Estas fueron en síntesis las decía-1 Esta úemmc,h ha siclo trasladada 
raciones mas importantes que se hi- r ] de in&tm<iCión de la Sección 
ciaron en la Asamblea de anoche. I p^Yuera 
s^ñor Loredo en cuenta particular. 
Agregó el señor Antigás., que al ha-
Díaz, Luis Lámar Gurgo, Enrique Ce-
deño García, Diego Romeu García, Fi-
to Smit León, Salvador Fredental Wal-
van, Quintín Fábregas García y Ar-
mando Santander Cañizares. 
Algunos de estos individuos confesa-
ron estar jugando de interés, como tie-
nen por costumbre hacerlo autorizada 
por el dueño. 
Se ocuparon en poder del coime tres 
pesos 20 centavos en plata española, 
importe de un partido que habían con-
certado. 
También fueron ocupados en la vi-
driera de tabacos y cigarros una lista 
de rifas con números hasta 100, con los 
nombres de las personas que han juga-
do. 
En el. inodoro se ocuparon dos na-
vajas barberas y dos listas más de la 
referida rifa, así como $7.40 centavs 
que había en la vidriera, producto de 
las rifas. 
Todos fueron remitidos al Vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la sección Primera. 
COHECHO 
En la mañana de ayer el teniente de 
la Policía Nacional, señor Julián Do-
mínguez presentó en la 4a. Estación 
R E C L A M A N i D O 
a R E Y D i L A H O R A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E N O U S I F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que acera arrollándole y causándole le-
siones graves, que le tuvieron entre la 
don ^ánuel Díaz Paz, dueño del cita-
do establecimiento, pero nue no pudo 
enterarse de la conversación que sos-
tuvieron. 
Cuando el teniente señor Domínguez 
se encontraba en la Estación de Poli-
cía, fp presentaron allí Quintin Fábre-
INDBMNTZACION gas García, vecino accidental leí hotel 
Baltasar del Valle, vecino de Jesús 
del Monte, se presentó anoche en ei 
Juzgado de guardia, denunciando 
que en 2 de Abril del presente año, 
encontrándose en la acera de ôs 
Cuatro Caminos, un automóvil propie-
dad dell señor Pedro Gómez Mena, 
para evadir un choque con otro au-
tomóvil, subió sobre la expresada 
lleva la marca 
J^ lk . " I E S » C / m 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, almo-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL BERW1NDVALE 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedenie 
de Newport News, trayendo carga-
mento de carbón consignado á la Ha-
vana Goal Co. 
EN EL " M A I N E " 
E'l jornalero Manuel Diaz López, 
v í c m o de desús María 21, trabajando 
en las obras del "Maine" se causó 
una herida punzante en el pie I ^ -
quierdo. 
EN EL " H A V A N A " 
Al caerle \UM plancha de hierro so-
bre tífl pie derecho, sufrió una contu-
sión menos grave, el jornalero A. Be-
nitez? vecino de Paula número 9 
Kué asistido en el primer dentro de 
Socorro. 
"Las Nuevitas." y Lorenzo Rivero, re-
sidente en Aguila 329, denunciando 
que en la mañana de ayer, vieron 
cuando el vigilante de la Policía Na-
cional 902 Manuel González, penetró 
en el café ya citado y desrmés de hablar 
breves momentos con el dueño del mis-
mo, señor Díaz Paz. recibió de éste dos 
pesos plata, cuyo dinero dicen que per-
eibp di dio polioia ñor tolerar juegos 
prohibidos, y hacer retirar del cafe á 
personas que no le se.tn gratas al señor 
vida y la muerte por espacio de dos Díaz, y que im a vez míe el vi (rilante re<M-
meses, encontrándose hoy casi inut.i-, bió el dinero hizo salir del café á dos ó 
tizado para el trabajo. i tres individuos que estaban allí pre-
Agregó que tiene testigos de que el senciando el juego de billar, 
automóvil, en el cual iba el Sr. Gómez ' Qne una vez oue el vigilante recibió 
Mena, y que es de su propiedad, fué el dinero, hizo salir del café 'á dos 6 tve* 
el que más culpa tuvo del accidente, individuos que estaban allí presencian-
por incapacidad del "chauffeur" que-do el juego de billar, 
lo manejaba. Los denunciantes, según el acta de 
Que por este hecho haca respon- j policía están detenidos en el Vivac acn-
sable al señor Gómez Mena, quien se ^dos de juesro prohibido. 
Al primero se le señaló fianza de .300 ' 
pesos, la cual prestó, para poder go-
zar de libertad provisional, y los 
otros dos quedaron en libertad con i 
la obligación de presentarse periódi-
camente en el Juzgado. 
A O O I D B N T B OASUAL 
Encontrándose ayer noche en la j 
azotea de su domicilio, la joven Car- ! 
men Carandolet, de 16 años, vecina i 
de la Calzada del Cerro 5íi6, moder- i 
no, hubo de darle un vértigo, y al j 
caerse se causó varias lesiones gra- 1 
ves. 
101 doctor Veiga, se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente. 
DETENCION DE UN ESTAFADOR 
El teniente . señor Nespereira, jefe 
de la "Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional, remitió ayer al Vi-
vac al mestizo José A. García Pérez, 
ó Antonio Pérez, natural de Méjico, 
y vecino que dijo ser de la Calzada 
de la Reina número 69, por estar acu-
sado como autor de la estafa realiza-
da en 23 del actual en la sastrería 
"El Oriente,'' Draírones 44, y cuyo 
hecho fué denunciado por don Fruc-
1 uosn .Muñiz. 
Los agentes de la "Sección de Ex-
pertos" ocuparon en las casas de em-
peño "La Numancia" y "La Socie-
dad," varias piezas de ropas de los 
estafados al señor Muñiz. 
También se logró inquirir que el de-
tenido García Pérez, es autor de la es-
tafa de zapatos, en varios estable-
cí mietos entre ellos en la peletería 
"La Estrella' situada en el Mercado 
de Tacón, donde se presentó en soli-
citud de un par de zapatos, llevándo-
se uno de éstos para que se lo probara 
la persona que lo iba á comprar, no 
volviendo más. 
Esta misma operación la realizó en 
la peletería "La Favorita" donde 
se llevó otro zapato de distinto pie, 
completando de esa manera un par. 
El detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
petente. 
ÜN DESERTOR 
Un vigilante de la "Sección de Ex-
pertos" capturó ayer al mestizo Anto-
nio Jordán Zardívar, vecino de San 
Martín número .10, por aparecer de-
sertor de la Compañía de Ametralla-
doras, destacada en Co'lumbia. 
El capturado fué puesto á disposi-
ción del 'Capitán de su Compañía. 
UNA ACUSADA 
Al juzgado Correccional de la Sec-
ción Tercera fué presentada ayer la 
blanca Matilde Naveira Méndez, ve-
cina de Animas 156 antiguo, la que 
detuvo un vigilante de la "Sección de 
Expertos," por acusarla la joven Sara 
Aguirre, residente en Paseo entre la 
Calzada del Vedado y calle quinta al 
lado del Café "La Luna," del hurto 
de una pulsera de oro. 
Un registro practicado en el baúl 
de la acusada, no dió resultado algu-
no. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El mestizo Sotero Rodríguez, veci-
no de Oquendo 50, fué asistido ayer 
en el hospital de Emergencias, de una 
herida en el cuello y otra en la cabeza, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones se las causó el pro-
pio Rodríguez con una cuchilla al ser 
acometido de un ataque que padece. 
Después de lesionarse, cuyo hecho 
ocurrió en Jesús Peregrino 47, domi-
cilio de su señora madre, se fué al 
parque de Trillo, donde lo recogió un 
policía. 
El lesionado ingresó en el 'hospital. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismos, etc., se curan 
con el DINAMOGENO SAIZ DE CAR-
LOS] 
l E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO, F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
C ¡ibDO D. 1 
"" P A R A KSTAllLÍDCI n i K X T O r s e " alquila" uíi 
local en la Calzada de Ci l s t lna núm. 38, 
moderno, boraUalmo. Informan en Ange-
le» núm. 7. 151(Jb 8-29 
s k a I í Q í l a í v en 9 y i i centenés , loa mo-
d í r n o s bajos de Manrique 31 E , y los a l -
tos de Virtudes 61. Tienen sala, saleta, 
y cuatro cuartos. Llaves en las mismas. 
15158 8-29 
A $37-10 
So alquilan los altos de BelaM-oaín 203 
y 205. 
E n ?42-40 
Los del 207. 
E n $68-30 
Los del 209. 
E n $83-60 
Los del 201. 
E n $68-90 
Los del 211; y 
E n $74-20 
Los del 213, 
lOntrc Escobar y lealtad, á dos cuadra» 
de los Cuatro Caminos. 
15190 4-29 
«15 AI.aUTIiA en S centenes, en 
veranda «2, un departamento en la er8e. 
con sn cocina y todo f\ servicio v &¿0 í̂ 
Independiente, Informan en los h^11"1^ 
en el ú l t imo piso de la misma y 
15078 
SK A L Q m . W . I o r niodernoíTTrr—"-L 
entrada independiente, en n cent Co,í 
los elefantes bajos, de •> ventanas es. y 
San Lázaro 254, moderno, caei esqúin" l0, ^ 
cohar. También la espaciosa casa R ^ í:e-
zaro 79, moderno. 15022 1 
"CASAS me J r A M i L r v ¿ r i Í í b i I Í & ¿ ^ 
muebles y toda asistencia; en ia ron 
baja un departamento de sala, y hah *Plat1tit 
exleriéndoae referencia. Empedrado v̂ 0'011' 
4-23 
!«F1 AI.HVII .A la hermosa c^a~MaÍ7P~ ' -
mero 15, con todos lu.s servicios sanu" ntU 
roiuplPtos y pisos de marmol y m 0s 
L a llave é informes en Kstrella im4'00' 
antisruo. 1 5090 m- 20, 
4-27 
constaucciftn sita én ¡a ca':a de moderna 
alie de Klorlda núm 
INSTANCIA Se arrienda una en la calle 
Potiito, Je sús del Monte., para vaquería, 
siembras y crianza; tiene gran casa de vi-
vienda. Inform'-s: Pocitó 14. Jesús do! Mon-
te, de 7 á, 10 a. m„ ó Telf. F-1457. También 
se arrienda un terreno con su casita en 
$12-72. 15176 4-29 
. modernc , 
''''Vosg1 lad0' ^ C,UOÜO en Emped'-ado ^ 
ÍUVXOS A I / I O S . M o n ^ í r a ^ - ^ ^ U 
;.loiiiian, o p «•om.Hlidad para, numeroJ' 
n'.iia, bien situados, modernos y con ' 
'orahle instalación sanitaria. Inform0^6' 
CwsKlciro y Vízoso, Lamparil la núm ^A^1 
15081 V o 
' " A T E N C I O . V — S e - ' a l q u iTXn"~ h ^ b i t S S 
iuií; iresci.s, .-un asistencia ó sin eli ' 
Prado núm. 71, antiguo. c"a. eu 
S E Al . ( i i ; i l /A la planta baja de la casa 
calle de Jesús María núm, 4S. en seis cen-
''"es: la Utive en el alto, Informarún en 
San Ignacio núm. 72. 15175 8-29 
S K A L Q U I L A el segundo piso de la cada 
Suare/. man, 102, esquina á. Alcantarilla, 
con tres cuartos, sala, saleta, baño y todas 
las comodidades; en la bodega de la mis-
ma informan, ó en Zapata núm. 20. 
15191 8-29 
L A C A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habi tac ión anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 15151 8-2S 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Mon-
te núm. 298, con cinco cuartos, sala, saleta 
y demás comodidades. Informan en los 
bajos. 15124 6-28 
.SE A L Q U I L A en Jesús del Monte, calle 
Pérez núm. 11, la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y demás servi-
cios; la llave al frente: en la misma in-
forman. 15121 10-28 
S E A L Q U I L A , Vedado, .calle 5a! núm. 67, 
entre A y B, compuesta de portal, sala, •-•o-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio y 
demás servicios. L a llave aJ lado; en la 
misma informan. Su dueña, Virtudes 139, 
bajos. 15.119 10-28 
15044 
D. 
.'os altos de An-veies núm, 1,1: tienen a 
abundante á tod.-is horas; informes » S'Ua 
joyería . 1 5043 4 , . la 
PAIIA E S T A B L E C I M I E N T O 7 
FA piso bajo de sv»! 4 8. moderno; con o 
lumnas de hierro y puertas metálicas- Ü' 
da contrato; informes: Cuba C>5, entre M 
ralla y Teniente Hoy. 1 5032' 4_Í,U" 
KERIMOSOS A U T O S r con p a c T d í í F ^ 
larga familia, en 15 centenes: Sol núm 48 
moderno. La llave en el bajo; pueden ve ' 
se de 12 á, 5. 15031 " i -wí 
SOLAR.—Se arrienda, ProlíTo^aVa'depóT 
silo de pequeña industria., tren de coches' 
dos habitaciones, agua y servicio.- Infor' 
marán en Infanta núm. 37, antiguo. 
15((26 ' t.27 
S E A L Q U I L A un alto pintoresco, erTTí 
calle Cristo núm. 25; se compone de cuatro 
erarios, sala, comedor y demás servicios' 
se informará en Muralla mira. 97, ferre-
tería, que es donde es tá la llave. 
16038 s-27 
S E A L Q U I L A N , en precio módico, !os 
hermosos altos de la casa Monte 299, anti-
guo, entre Rastro y Belascoaín , Informan 
en los bajos, y en San Lázaro 304, altos, 
por Escobar. 15111 4-28 
E N CASA de corta familia, se alquila una 
espléndida habitac ión, con balcón á la ca-
lle, y otra interior con muebles ó sin ellos, 
á personas sin niños. Campanario 126, a l -
tos. (No hay papel.) 15157 5-28 
" j E S Ü s T D E L MONTÉT^-Se 'alquTía~ía her-
mosa casa Correa y San Indalecio, propia 
para una familia de gusto; en la Calzada 
núm, 364. esquina á Correa, e s tá la llave 
é Informan, 15135 8-2S 
niega á indemnizarle dehidamenle, 
tratando por medios artificiosos de 
QUEMADURAS 
En la Casa de Socorro de Jesás d 
tor León la señora Da. Lucrecia de 
Cárdenas y Zornori, de 51 años, viuaa, 
vefina de Santa Emilia n0. 32, de que-
maduras en el lado derecho del rostro 
mistificar los hechos que figuran en ' Monte, fué asistida anoche por el doc-
la cansa incoada por dicho accidente. 
Esta denuncia después de ratifica-
da por el señor Valle pasó al Juzga-
do de Inetrneción de la Sección Ter-
cera;, que fué el que conoció de estos !>' toda ]a conjuntiva omhw del mismo 
lado, causadas por líqtfiao caústieo, al 
parecer lácidó clorhídrico, siendo el as-




VA Teniente Julián Domínguez de-
legado para la persecueión do] juegd', 
con los Vigilantes 685 Manuel García, 
157 Horacio Pujol y 988 Jasé Tzquier 
Refiere la señora Cárdenas nue 
encontrándose anoche en su domicilio, 
se presentó allí un individuo de la ra-
do, se presentaron en el Café "La Iza negra, preguntando por ella, y al 
Quinta Avenida" situado eñ Zulueta presentársele, dicho individuo le nrro-
y Dragones, porque tuvo noticia de que .ió k la cara un líquido que traía en un 
en dicho lugar se hacían apuntaciones jarro de cristal, causándole el daño que 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, padu liqui-
dar en este mes. 
j Damos factura de garantía, 
! En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
, das las fortunas. 
Relojes para caballeros, !, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I w D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Habana.-•= Angeles numero 9 
C 3659 D. 1 
C E R C A D K J J PAR,Q,rE, se alquila la 
mag-níflea capa Progreso 26, con sala, ca-
leta, 4 habitaciones, comedor al fondo, nue-
va- Informa: S&enz de Calahorra, en Nep-
tuno 6, 6 en 5a. núm. 72, esquina á. B, á las 
demás horas. 15109 8-28 
S E A L Q U I L A para el día primero, por 
quedar desocupado, en Empedrado 42, un 
precioso departamento con 3 ventanas; ca-
ben 6 escritorios; es propio para una com-
paíl'a. Informa el portero, y en Barati l lo 
núm. 1, González y Su&rez. 
15108 8-28 
S E A L Q U I L A N loe altos de P e ñ a Pobre 
20, á dos cuadras de las p r i n c i p á i s ofici-
nas del Estado, Y a pasó el alcantarillado, 
15104 8-28 
O B R A P I A NXJM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria propia para escritorio ó estableci-
miento, 15132 8-28 
S A L A CON OOS ventanas, se alquila en 
precio módico, y una habitación alta en 
$14, y otra en $10: Tejadillo 48. E n Vi l le -
gas 68, otra en 2 centenes, y en Obrapla 
91, varias á $14-00, amuebladas. 
15154 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe trabajar, en bo-
dega, de portero 6 criado de mano, en el 
campo 6 la ciudad: tiene quien responda de 
su persona. Amistad núm. 85, antiguo. 
15153 4-28 
o r í n h c i e l m m 
Tíidustria 160, e«quir.a á Barcelona. Con 
cien habitaüioi ies , cada una con gu haSo 
de agua caliente. luz, timbras y elevador 
eléctrico. PrecloB sin comida, depde uu ne-
so por persona, y coa comida demle dos 
pesos. P a m familia y por mese», precioi 
convencionales. Te lé fono A-2Sí>8. 
C 3658 ^ D. 
S E A L Q U I L A 
Aguila núm. 2:;S. (Mitre l^psranj.a y vi-
ves. Terminalia de fabricar, compuesta de 
Planta bajit. 2 grandes salones como 
para establecimk-nlo, con sus puertas de 
hierro, y con cntriuiíi inriepemiiente,; seis 
habitaciones, y cocii.i con ioda.s las insta-
laciones sanitarias. 
Planta alta. Seis habitaciones interiores 
y 3 departamentos, co;. .sala y una habi-
tac ión, cocina. 
Cada liabitaciún tiene instalación paia 
luz e léctr ica y gas. 
Informa su dueño, en Sol núm, 107, an-
tiguo. 14998 5-24 
P A R A JARDIN', se arrienda una gran 
cantidad de terreno cercado y con agua; 
en la calzada de la Infanta próximo á, 
Tejas, Informarán, de 2 i 4, en Neptuno 57, 
antiguo, bajos. 1 502 7 4-27 
SE ALQX'II .AX los altos de la casa Con-
cordia número 175 A . L a llave en la le-
chería. Informarán en Empedrado núme-
ro 34, cuarto número 29, de 1 á 5. 
14999 8-24 
S E A L Q I ' I L A en 5 centenes, la casa De-
licias 53, Víbora, con sala, saleta, 3|4, f!-
sos de mosaico, cocina, ducha é inodoro; 
á una cuadra de la Calzada; la llave en 
el puesto de frutas, é informan en Salud 
núm, 57, moderno. Sita*, de Castro. 
14997 4-24 
E N S I E T E C E N T E N E S , se alquilan los 
frescos altos do Figuras núm. 94, com-
puestos do sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, etc., etc. L a llave al lado,. 
14994 6-24 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz núm. 2; 
cada piso con portal, zaguán, sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos, gran patio y d e m á s 
.-servicios. L a llave é Informes en el n ú m e -
ro 6, 15147 4-38 
S E A L Q , l ' I L A un local propio para sas-
tre. Informan en Obispo núm. 104. 
15048 4-27 
KN B E R N A Z A 60, se alquila un local á 
la calle, uno chico en el zaguán, una co-
cina muy buena para cantinas; precios m ó -
dicos. 15117 4-28 
de rifa y sf1 jugaba al 'Morito y Jardine-
ra, de interés. 
En efecto, en la. tarde efe hoy s>r-
prendiyí en el billar jugázucio de interés 
6. los sicruicntes indivídnof, blamris: 
sufre. 
El agresor \ogv6 futrarse. 
PROCESAMIENTO 
El juez ríe Tnstraedón de la Séc-
«im—w iiiiiii«hwv*»m:.hw m—iiiimi«miiiiiiwiiiihiiiih«ii 
S E A L Q l ' I L A la CaBá San Láxaro núm, 
235. con todos los servicios modernos;. 
16167 a-29 
Manuel Días Paz, Félix Miguel, Josó eión Segunda dictó ayer auto de pro* 
Fernandez Fino, Pedro Martínez Ro- joesamiento contra Francisco Noriega 
dríerrif z, Andrés Gómez López, A ufo- do la Fé. Antonio de la Fé Serpa, v 
p a r a WEtm-o 6 abogado ú ofloinn, se 
alquilan tres cuartos con baño y cocina; 
se pueden ver de 9 á 6. Aguacate núm. 63, 
antiguo, esquina & Muralla., pf»o principal. 
15186 0-29 
nio María Valdés Val era, Juan portéíi 
Suórez. Eduardo Domínguez 1/r.o/. 
¡Manuel [^lesias, Acustín ¡dol Río PftriíZ 
y i n miel Baña Eois, José I/abanieu'oa 
Serafín Caula Pedroso, a cusa.los (Je 
la estafa de varias acciones dH Banco 
Español por don Juan Qutiérrez Sor-
do. 
S E AI .Ql i l l .A la. accesoria de la, casa ca 
lie do San Lázaro núm, 91, por la calle 
de Aguila, propia para un matrinionio mo-
desto, compuesta de sala, saleta y 2|4, pi-
«nv tie Itloéaico y huno. Informan en la 
SAN R A F A E L 34.—Se alquilan habitacio-
nes altas á $7-00 oro; entrada por la som-
brerería; preguntar por el encargado, 
15103 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Quirvta^núm". 
24, Vedado, en 14 centenes; la llave en el 
2(> de la misma: informar, en Obispo núm. 
28, " E l Anteojo," Telé fono A-2340. 
15100 8-27 
AViSO AL COMERCIO 
S E A L Q r i L A ITM E S P L E N D I D O L O C A L , 
MODERNO. CON 4 20 MWTROS D E S I T P E R -
F I C I E , C U A T R O P U E R T A S D E H I E R R O A 
L A C A L L E , B E R N A Z A NUM. 52, E N T R E 
M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y , I N F O R -
MAN, E N A G U I A R NUM. 92, R. L A G E . 
15065 8-27 
UN PISO A L T O . CON TODOS LOS A D E -
L A N T O S MODERNOS, B U E N O P A R A P E R -
SONAS D E GUSTO, E N B E R N A Z A NUM. 
52, E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
INFORMAN, E N A Q U I A R N U M E R O 92, R. 
L A G E . 1506,6 S-27 
Se alquilan los altos de esta casa. Es tán 
á la brisa y son muy aleares. 
Se componen de sala, saleta y cuatro her-
mosas habitaciones . Precio: 11 centenes. 
L a llave al lado, carpintería . 
Informarán: Cuba núm. 74. Telf. A-2416. 
15057 4-27 
" " e í v " M U R A L L A 117, frente á Cristo, se 
alquilan buenas habitaciones en la azotea, 
propias para hombres solos, y en el princi-
pal dos hermosas salas corridas, propias 
para oficina", comisionista 6 matrimonios 
sin niños. 15101 8-27 
V E D A D O .—S e alquila una elegante casi-
ta de altos, en $22 Cy. Calle E entre. 19 
y 21, fonda Central de Baños . 
15097 4-27 
B A R A T I L I . O 11.—Altos ventilado.'- y có-
modos para una familia, sf alquilan eco-
nOmicoB. Informan: Casteleiro y VUoso, 
Lamparil la núm. 4, 150S0 8-27 
S E A L Q U I L A «1 alto de Gervasio 107, 
con .sale,, comedor, cuatro habitaciones y 
sistema sanitario moderno. Precio: $42-40. 
Informan: Gervasio núm. 109 A. 
15008 8-24^ 
S E ALQÜ l U A r í Y T ¿ s a s de"moderna con»-
trucción, en Luyanó 21!) y 21SM>, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas Las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4Í4; precio: 
$26-50: la llave al lado; iuforrne»; Agua-
cate núm, 55, 16015 15~_2jL^U. 
" S É ~ Á T Q Ú Í L A Ñ ios bonitos altos de 
Compostela 116, antiguo, con entrada in-
dependiente, hermosa sala y recibidor, 5 
cuartos y de-más comodidades. Situada A 
media cuadra de ISeJén; la llave en lus ba-
jos, tienda de moda». 15011 s -2 i_ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Vir-
tudes núm. 4Z, entre Amistad y Angeles-
L a llave en la bodega. Informan en Em-
pedrado núm, 34, cuarto núm, 29, de 1 á 5. 
15000 8-24 
VEDADO.—.Se alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Calle B núms . 33 y 35, entre 
3a- y 5a.; rentan 8 y 9 centenes, respec-
tivamente. 15013 4"lí— 
M E R C A D E R E S 4 
Se alquilan los altos, espaciosos y 
ventilados, y una accesoria, todo pa1'3, 
oficinas. 
14901 8-21 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar algim* 
casa, puedt pasar por mi Oficina, dona» 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nadft. 
_ C 3529 SS -a íJÍ^ 
• • B O L E T I N U R B A N O " M K R C A D E R f l S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente P ' 
ra anunciar casas desalquiladas y habn 
cíonee. 11CC3 26228__N^, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Belascoa ín 97 B, se alQulia esta ^ 
moderna, con puertas y columnas de n 
rro, en nueve centenes; se hace oontraw* 
informes en Bayona núra. 3. 
14007 26-28 N. 
s t: ALQUILAN" dos departamntos, con 
vista á la calle y luz eléctrica. Informan 
en la misma.: Muralla núm. 48, antiguo, 
altos 15071 4-27 
L A CASA D K V I D A L , Galiano 75 esnnina 
á Sa.n Mifínel. Telefono A-5004. l lábana-
Unica en su clase en la ciudad: habitacio-
nes amuebladas y con iodo confort. Se 
«.•.a-mbian r('l'er«n<;ia.v J5-tf«tt ir2i7 
S E A L Q U I L A 
A C O S T A 16 é 
E X T R E H A B A N A Y C O M P O S T E l ' * 
^ 14815 
CÁ"SA_ÑUEVA, espléndffl.. .i i;: bvl^ 
pisos de mármol y m «aico, de alto y 
jo; se algullan ¡untos ó separados. 
díus las comodidades. Para familias o * 
tableclmieiito. Avenida de la ludepenm^ 
cia núm, i:j, moderno; la llave é inI0 g . j 
en el uúm. 11, ¡xirtero. 
8 E A L Q U I L A N magnificas 
habitaciones 
altas y bajas, paira hombres solos, en 
Miguel núm. ¡1 informarán (esquina 
a] Parque Central. « 19 • 
_ C 3784 _ K ^ 
P A R A H O M B R E S solos, se a lqui la^ ^ 
bitn.citvncs mi el alto de la casa Agu 1 . 
c h s I esquina á San Rafael, recien e?) 0, 
da.. Pin el mismo, paro comifliomsta ^ ^ ft 
fesional, hay un VocaA erm 'Ja.lĉ n / ^ n 
h. oalle. 14S1S ^ - ^ ¿ w 
S E A L Q Ú T l ' A N dos pisos altos 
peo de Martí núm. 71; tienen 16 ^ ,a 
clones amplias, instalación sanitaria 
moderna. Informes, cii el NVcl.ar < i9 
ñero, ^ u j o l . . . _ i f 8;:̂ ',. - - ^ w r 
S E A L Q U I L A N Lx-s altos de rr'1'iaHBCi-
b.re uúm. 20, á dos cuadráis de «l-
P îe>» oficina* del E-'tflido; (ya paso ^ 
cid/ntari JladOs) .US1Í2 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici-Su de la Tnañana.—Dinomhre 29 de 1011. 11 
S O T A D E L B U 
7t Vivimos lo mismo 
i? , mar con flujo y reflujo: 
I116 1 sub-í y cuando baja 
oión ' cuando en un punto, 
la en' otro. Ñame sabe 
P»0.0,.tenerse, y no es justo 
P t i v i m o s en continuas 
« ^ • n a t i v a s , con uso 
^Tle - ramas contrarios 
íft t fistolas en curso 
de 
¡l"6 n0 derechas al bulto. 
muerden la tinta 
f cnhe cuando cao 
Este * niás fuerte se tuvo; 
¥e\r!áo ya la madeja 
CCrece Que está á punto 
^/esenredarse, llega 
de ü.^n de los mayúsculos 
i^,. urdimbre de los hilos 
y ^ " m montón tan confuso 
se nava desenredarla 
Prec iso tino y pulso, 
es P' llevamos dos meses, 
Y a9n0S parecen dos lustros, 
1 lira sola palabra 
con en graves y agudos 
Kprensa, en todas partes, 
611 vaticinios y augurios 
c0.n ó" menos acertados 
f L s 6 menos confusos. 
t *ndo se espera una cosa 
Gü:l otra y es seguro 
sobre el fln del problema 
"^se equivoca ninguno 
Se ponga nariz al aire 
f e l oido. Con el flujo 
I reflujo ó sube y baja 
L este negocio mayúsculo, 
í vimos hace dos meses 
que 
n0S parecen dos lustros. 
C. 
p E D A B E S J S P A l L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN""LA B E N E F I C A " 
",reSaron: José Vila y Paredes José 
Vi l Pereira, Juan Bernárdez Rodríguez, 
r López López' Severino Fraga Ba' 
'^L ¡«Tiacio Rey y Maroñas, Ventura 
?m Fabos, Ramón Gómez y Mosquera, 
unnel Forján Suárez, Eugenio López y 
! i Alfredo Fernández y Fernández, 
1 hor Armada Conde, Domingo Vidal 
José María del Río Filio, Julio fraaco, 
pastoriza ;  Macho José María H e ^ B y á r i s t o ; PaUner, Arna ldo ; P é r e z , A n t o 
Tomás Vázquez_Domínguez Jpsé i ia s k i ™ * * ' 
Díaz , Juan Santiago; Díaz , Manue l ; D i e -
go, Esteban; D i é g u e z , J o s é ; D o m í n g u e z , 
A n t o n i o ; Domenac, Juan. 
E 
Echeandia, Josefa; Echalur ie , Ju l i a ; Es -
tre l la , Pedro; Eguiieor, J o s é M a r í a ; E r m i -
da, Juan. 
F 
F a r i ñ a s , A n d r é s ; F a n d i ñ o , J o s é ; Fer ro , 
Narc iso; F r e i r é . PYancisco; Ferro, J e s ú s ; 
F o r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z . A n t o n i o ; Fer -
n á n d e z . Sr.; F e r n á n d e z . Fe rmina ; F e r n á n -
'dez. An)t?onLo; F e r n á n d e z , F e r m í n ; Fete--
n á n d e z . F é l i x ; F e r n á n d e z , Lorenzo; Fer -
n á n d e z . Evar i s to ; F e r n á n d e z . Manuel ; Fer -
n á n d e z . J o s é ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , 
s i lves t re ; F e r n á n d e z , Modesto; Fuente, Jo-
s é de la . 
G 
G a r c í a . J o s é ; G a r c í a . Francisco; G a r c í a , 
Lorenzo; G a r c í a , Ave l lno ; G a r c í a . J o s é ; 
G a r c í a . B r a u l i o ; G a r c í a . Pedro; G a r c í a , 
Francisco; G a r c í a , Juan; Gende. A v e l l n o ; 
Gendra. Jac into; G iménez , Adela ; G ó m e z , 
Be l ina ; G ó m e z . Coronel; Gómiz . R a m ó n ; 
Gonzá l ez , D igna ; Gonzá lez , M a t í a s ; Gon-
zá lez . Mar iano ; Gonzá lez . Covadonga; Gon-
zá lez . R a m i r o ; Gonzá l ez . An ton io ; Gon-
záiez , Dan ie l ; Gonzá lez , Manue l ; G o n z á -
lez. F e r n á n d e z , ; G ó m e z , A u d i l i a n o ; G u t i é -
rrez, Marce l ina ; G u t i é r r e z , Manuel ; Guc-
r re i ro . Generoso. 
H 
H e r n á n d e z . Lorenzo; H e r n á n d e z . L o r e n -
zo; H e r n á n d e z . Pedro; Hermida , Manue l ; 
Herrero , Pet ra ; Hidalgo, S e b a s t i á n . 
I 
I rnaz, Isaac; Izarzugaza, Ju l io ; I za r zu -
gaza, Sabina; Irabedra, Hermenegi ldo; 
Iglesias, Valer iano; Ihur r i epa , J o s é . 
L 
Langfond, Juan B. R.; Landobre, R a m ó n ; 
Le i ra , J o s é ; López , Leandro; L ó p e z . Con-
suelo; López . J o s é ; López , Domingo; L ó -
pez, Estanislao; López , J o s é ; L ó p e z . D a -
nte!; Lotov Manue l ; Lozada, A s u n c i ó n . 
M 
^ M a r t í n e z , J o s é Arenas; M a r t í n e z , A v e -
l ino ; M a r g , Barbana; Malmienca, A v e l i -
na ; Mayor , J o s é ; Masot, S e b a s t i á n ; M é n -
dez, Paul ino; Menéndez . Teresa; M e n é n -
dez. Segunda; Melchor Faust ino; Miranda , 
S e r a f í n ; Mostelrein, F i lomena ; Morcon i , 
Jacobo; Molleras, Francisco; Moreda, Juan 
M a r í a ; Moses, Joisé; Monte Alegre, Gt:--
t r u di®. 
* N 
Nevia, Mateo; N ú ñ e z , Cr. don. 
O 
Ocár iz , Eulog 'o ; Otero, A n t o n i o ; Ol iva , 
M i g u e l ; Oruz, M a r í a . 
P 
Prado, J o a q u í n ; Pazos, Evar i s to ; Pazos, 
Hoy: Los pies, Thais, La hija del re-
gimiento, La bohemia y Amor vence-
dor. 
P a y r e t . — 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
A l b i s u . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesavs de Esperanza Iris. 
A las oeho y cuarto. 
La opereta en tres actos Aires de 
primavera. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gra7i Teatro.—'Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Función corrida.—A las ocho. 
El melodrama en cinco actos y once 
cuadros La semana roja. 
S a l ó n T l r i n . — 
Cinc y la compañía cómica. 
Punción por tandas. 
(A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto El chico de la doncella. 
A las nueve: Dos pelíoulas y gran 
inocentada por toda la compañía. 
T e a t r o M a r t i . — 
No hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía cómica. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Dos películas y estreno 
de la humorada cómica en un acto del 
reputado escritor Miguel de Zárraga. 
titulada Solis en la Habana. 
A las nueve: Dos películas y segun-
da representación áe 'Solis en la Ha-
badla. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu. 
des—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo v 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
De los Quemados de Mar ianao 
F I E S T A A L NI5ÍO JESUS D E PRAGA 
E l d í a pr imero de Enero, á las nueve 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará , en esta I g l e -
sia Parroquial , una fiesta en honor del Niño 
J e s ú s de Praga. 
E l p a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rvdo. P. 
Vil legas, djp s. J. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Pñrroco. 
15173 3t-28 3d-29 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. P r i m a r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lés . D i r ig i r s e á Miss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. 
14705 26-15 D . 
B l i H M f S M 
P l u m a s L l o r o n a s -
E N L A . 
» 3 8 2 
Senra, n í a ; P é r e z , Je-sús; P é r e z , Salvador; P é r e z , 
^ V á r e l a , Manuel P é r e J o F ^ a 1 ' ^ Inocencio; Pe l á^z , A n t o n i o ; P e ñ a , A v e l i n o ; 
esto Pérez, r®nzoT ^ j ^ ' Mar* 1>reru6'ues> A g u s t í n ; Pernas. A m a l i a ; P i -
Díaz Filgueira, Jesús Porrinos Mar - ñe l r0 j M^éndez. prlet MoTliere. posa. 
'Ta Martín Prieto Vázquez, José Gar-
fa Castro, Perfecto Rodríguez y Blanco, 
Íjosé Calvo Fernández, José Espada L i -
l i Antonio López Meilán, Ramón San 
Moure, Benito Martínez Real. 
t De alta: José López Valcárcel, Ramón 
íferro Iglesias, Manuel Pazos Silva, Ja-
cinto Estévez Alvarez, Alfredo Fernández 
Fernández, Domingo Gómez Suárez, Abe-
llardo Alvarez Casas, José Paz Martínez, 
francisco García Novas, Delfín Blanco y 
González, Juan Romero Pena, Angel Cas-
H Soto, Pedro Gatell Crexel, Manuel 
Méndez Sánchez, Manuel Vázquez Bello, 
Antonio Díaz Santiago, Francisco Pericas 
Grau, Fabián Pazos Panlaguas, Leonardo 
García Fernández, Vicente Riobo Bello, 
líamiel López Díaz, Segundo Alvarez y 
!Pernández, José A. Sabio Justo, Manuel 
larcía García, Manuel García Rodríguez, 
Antonio Otero González. José Vázquez y 
¡Suárez. Andrés Rojo Moreira, Francisco 
lAmeneiros Beceiro, Emilio Barros Carba-
lleira, Andrés Rodríguez Santalla, Ramón 
Gómez Moto, Modesto Cruz Fuente. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Jesús Cristóbal González, 
Avelino Rodríguez González, Ceferino Ma-
r̂rón Alvarez, Florentino Cebrián Villa-
verde, Manuel Fernández Bernardo, José 
Lorences Garrido, Luis Díaz Pacheco, Ce-
sáreo Alvarez Alvarez, Manuel Plaza y 
Arias, José M. Camblor Salazar, Felipe 
González Lastra, Ramón Pérez Fernán-
dez, Bernardo García Fernández, José M. 
Aladro Gallinar, Miguel Simón Garrido. 
Francisco Fernández y Fernández, José 
González López, Manuel García González, 
Adolfo Zapatero, Benito Alonso y Gareía, 
Elias Rafael Sira, José M, Fernández y 
Jardón, José Díaz Alvarez, Alejandro Me 
Hutter, Rogelio Alvarez Suárez, Alvaro 
González García. 
da, An ton ia ; Puyol , Isabel; Puente, E n r i -
que; Puente, Avel ina . 
Q 
Quintano, Adolfo . 
R 
Ramos, U l p i a n o ; Ramos, Dominga ; Ra-
mallo , M i g u e l ; Rey, Eva r i s to ; R e g ó , V i -
cente; Reverenido, Venancio; Reguera, Ce-
lest ino; Rivadul la , Josefa; Rivador , J u l i o ; 
Ri to , J e s ú s ; R o d r í g u e z , Manuela ; R o d r í -
guez, T o m á s ; R o d r í g u e z , T o m á s ; R o d r í -
guez, J o s é P.; R o d r í g u e z , L u i s ; R o d r í g u e z , 
R o m á n ; R o d r í g u e z , M a r í a ; R o d r í g u e z , A l -
var i s to ; R o d r í g u e z , Gabr ie l ; R o d r í g u e z , 
vluan; R o d r í g u e z , Manuel ; R o d r í g u e z , A n -
tonio; Romero, Manuel ; Ruiz, Ignac io ; 
Ruiz, C á n d i d o ; Ruiz, R o s a l í a ; Rudes, Pe-
dro. 
S 
Serna, Pedro de l a ; S á n c h e z , Josefa: 
S á n c h e z , A g u s t m a ; S á n c h e z , J o s é ; S á n -
chez, J o s é ; S á n c h e z , Narc isa ; S u á r e z , Jo-
s é ; S u á r e z , Eus taquia ; Sagarra, Pedro; 
Sala, Augus to ; Serra, Narc iso; Solano, 
Juan; S u á r e z , Juan; S u á r e z , J o a q u í n ; S u á -
rez, Juan; S u á r e z , Paul ino . 
T 
Toyos, Pedro; T o r r ó n , J o s é . 
V 
V á z q u e z , D a v i d ; V á z q u e z , Pedro; V á z -
quez, Josefa; Val le , Doroteo de; Val le , D o -
roteo de; Veiga, Casiano; Vi l laverde , Jo-
s é M a r í a ; V io to ry , Pedro; V i l a , A v e l l n o ; 
Vivanco, Pedro Saudal io; V i c h , Ernesto. 
C A R T A S T A S A D A S 
Bll laber , Manuel ; G a r c í a , Dolores; M u -
r i l l o , Felipe. 
i R O N I C A R E L I G I O S A 
E L I I L O D E I A f 1 M 
E l tan famoso ya, libro de la Infanta 
I Eulalia de España, ha llegado á esta plaza. 
Canpmi ^?el Bernal Aeulrre' Amador E1 nombre de algunos capítulos será 
wpellm Martínez, José Fernández y Ló-
Pez, Gerardo Ojembarrena Viadero, Ma-
juel Ablanedo Ablanedo, Corsino Gonzá-
^ Rozal, Fulgencio Menéndez Suárez, 
Mverino Pérez Alvarez, Emilio Martínez 
mí* -^ui 
Jrnández Fernández. Hilario López Vle-
Amador Fernández Rodríguez, Fran-
« o Arnaldo Alva, Benito González Gon-
• «'«z, Emilio Martínez Francos, Cándido 
P Sánchez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
suficiente á dar una idea del mismo: 
"Las causas generales de la felicidad." 
"La Honestidad." 
"La independencia completa de la mu-
L ...—" ^ ^ i ^ Aivar t jz , r . i i uuu mtir tmcií i 
Ltl"'116^ Aurelio Menéndez de Vera, ¡ ,;La ra al feminismo," etc., etc. 
¿ T V^nero- Jesüs Rebollar Fernán-1 Lo recibió p Carbón> obispo 63, don-
liginio de I)uede adqU¡rirSe al precio de $1-00 el 
ejemplar. 
También en la misma se recibieron los 
últimos periódicos franceses. Noel, tales 
como Femina, L'IUustration, L a Vie Heu-
reuse. Le Fígaro Illustrée, L a Vie au 
grand air, etc., etc. 
•Per Sar0n: José Santana y Expósito, 
I S r S — H LES GRÍUDES MODES DE PARIS 
Hay muy pocas modas que la igualen, 
quizá ninguna que la supere, porque sus 
páginas resultan una larga cinta cinema-
tográfica de cuanto dictamina y al mer-
cado saca el capricho femenino en París, 
, og'lo Reyes CháveT, P ^ b l T Garc íaT Ar- í Viena, Londres, etc. Las Grandes Mo-
d u guez' José Alonso Torres, Ma-
¿¡J Hernández Mata, Juan Pérez Rodrí-
¿ alta: Pablo Rodríguez, Esteban Ro-
González. Juan Castañeda Cicllia, 
• "si vez a lo cía Ar , 
Mesá Tntiag0 Pérez Santana, Jerónimo des de París, se publica una vez al mes, 
íCam? , aviir Bello Chines, Blas Díaz y 
Qacll0> Eulogio Luis Hernández. 
EN "LA B A L E A R " 
PeSJfUr' De,fina Muñiz. 
Ifea : Ramón Mir Alemafiy, Mer-
íiores. 
EN EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
trayendo cada número ocho planchas pre-
ciosas, todas ellas en colores, y en las 
cuales aparecen hermosamente coloreadas 
todas las últimas creaciones en capri-
Staa p f01^ José Verdera Tur, Jaime ! chos de sombreros, peinados, trajes de 
„.„ "̂ e!. Ramona Perrero, Francisco ¡ calle, de teatro, abrigos, bailes y recep-
cienes. 
L a gran revista, se vende por números 
sueltos, y también se suscribe en casa 
de Solloso, Obispo 52, donde está á la 
venta el último número llegado, que re-
comendamos—por súper-selecto—á nues-
tras lectoras. 
Martín Nistal, José Caba-
^auuel Lago, Jesusa Sánchez. 
*Pia!ía: Juan Pazos, Isidoro Fuentes, 
u«i Pórtela. 
—«ai 
l 1 ^ 1 
^aa detenida 
Correos: 
en ia Administración 
ESPAÑA 
<nti7 , •• Tor ib io ; Alvarez , Manue l ; A l -
P ^ B a u t i s i a ; Alvarez , J o s é ; Alvarez, 
Síel; " ' Alvarez, Fra7icisco; Alvarez, M i -
Píéstr areZ' Anmdo : Acebo, Anton io ; 
Arias 4°' Manuel ; Ai-redondo, A n t o n i o ; 
p.» Alonso; Amigo . M a r í a ; Acosta, Da-
A8^In T&ul0' Amiparn; Agus t l , N i c o l á s ; 
Luis P. 
I ^anco t B 
r ^ Jas quIn; Karadad, M a r í a ; Bar -
iv0; B a l :Báreez, M a r í a ; Barba, A u t o -
^rtrár, 0mé ' A^e la ; Bernal , S e b a s t i á n ; 
\ i i i n ' J o a q u í n : Bermúclez , Remig io ; 
• f rancisca; Bus t i l lo , Antonio . 
C 
j^Pog TS' M a t í a r ; Malbeiro, Consuelo 
tm; ó Sé: CamP'':?. A n t o n i o : Castells. 
i .^ífiejj.^^'Hí'n, J e s ú s . C'aamaíio, J o s é ; 
Htes ' EnriquA; Crespo, Eufeb lo : C i -
Í^JTo ernardo; Cr i s t a l l . Constaaitino; 
t 0''Añ-:*I''nuP,: Costa?, Anton io : Cor-
S : rrar4s: Cosío, Pu ra ; Cor tón . Caye-
•Uesta, Juan Manue l ; Cuesta, Be-
G.; Ci 
En "La Moderna Poesía" se han reci-
bido los periódicos siguientes: "Nuevo 
Mundo," "Blanco y Negro," "Alrededor 
del Mundo," "Hojas Selectas," "Cuento 
Semanal," "Los contemporáneos," "Nic 
Cárter," "Los Sucesos," "Las Ocurren-
cias," " E l Toreo," " E l Mundo Gráfico," 
las colecciones del Imparcial, Heraldo y 
Liberal; la gran revista "Mundial," muy 
lujosa, y multitud de periódicos de mo-
das. , 
También han recibido el Almanaque de 
la Esquella de la Torratxa y el Almana-
que de la Ilustración Española y Ame-
ricana. 
También ha llegado á L a Moderna 
Poesía" un gran surtido de tarjetas pos-
tales para año nuevo, que son una mara-
villa de fantasía. 
y en papel de cartas de moda, hay no-
vedades muy lujosas y de todos precios. 
uces, Ranu'm 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
N a c i o n a l . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
F,ki rimtís diarios. 
DIA 29 DE DICIEMBEE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
Santos Tomás de Oantorbery, arzo-
bispo mártir; David, rey y profata 
Trófimo y Crescencio', confesores; 
santa Abigail, esposa del rey David. 
San David, rey y profeta. Fué Da-
vid natural de Belén, hijo de Isai ó 
José, de la tribu de Judá, la más hon-
rada entre los israelitas. El nombre de 
David quiere decir "escogida," y así 
lo fué de Dios, y puesto en lugar de 
Saúl, que le salió rebelde. 
Durante su vida fué David muy pru-
dente, humilde, amigo de la justicia, 
dado á la oración y gran penitente; y 
lo mismo mostró en la muerte: fué 
además gran profeta, y escedió á otros 
muchos en la multitud de misterios re-
velados. Compuso ciento cincuenta 
salmos. 
Cuarenta añovreinó David, y tenía 
setenta de edad cuando murió lleno de 
merecimientos, en el di a 29 de Di-
ciembre, según el martirologio roma-
no, del año de la creación 2.989, ó Sea 
el 1011 antes de la venida del Mesías. 
Sepultáronle en la ciudad de Jerusa-
lén dentro del alcázar de Sión. 
La Iglesia católica usa de la histo-
ria de David como está en el primero 
y segundo libros de los Reyes, en las 
lecciones de los maitines de la cuarta 
dominica después de Pentecostés y si-
guientes. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—• Día 29. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Acabamos de recibir de una de las 
mejores casas de París una gran canti-
dad de Plumas en todos tamaños y co-
lores, las que á pesar de su calidad su-
perior vendernos á precios nunca vis-
tos en la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $ 8.00 
Plumas de 36 centímetros, á, $10.60 
Plumas de 40 céntímetros, á $12.72 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90 
Plumas de 51 centímetros, á $23.50 
Una visita á nuestra casa es lo su-
ficiente para convencerse de la cali-
dad del artículo y la baratura de su 
precio. 
15161 5-29 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domici l io . O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D . 
COLEGIO " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
Licenciado en Fíio»ofia y Letra» 
Da lecciones de P r imera y Segunda í9n-
«eña j iza y de p r e p a r a c i ó n para «1 me-
gisífirio. I n f o r m a r á n en la. A d m i n i s t r a c i ó n 
de i-ste p e r i ó d i c o 6 irfi Teniente Rer 
aitos. O-
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por \m profesor t i t u l a r , á domic i l i o 6 en 
su ca,sa par t icu lar . Gervasio 105, ant iguo, 
6 99 moderno. A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora J*» 
su idioma.- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y k domici l io . Egido n ú m . S. 
A Ag.-B 
PROFESORA T I T U L A R ESPAROLA 
Da lecciones á domici l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . Q. 
MODAS.—SE CONFECCIONAN SOMBRE-
ros y trajes para s e ñ o r a s , de ú l t i m a moda. 
Trajes de f a n t a s í a para carnaval, h i s t ó r i c o s 
de Chipén , nada de pas t i r i . De e c o n o m í a s 
no digo nada. "La Sevi l lani ta ," Salud n ú -
mero 27. Que no se olvide. 
15126 4-28 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Por todas partes d« la Isla so encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el dienta 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
ciiente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes 6 alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq, á A m i s t a d 
C 3230 a l t . 1 N . 
MODISTA E N G E N E R A L , DESEA Co-
locarse; t rabaja con per fecc ión por todos 
!op figurines, franceses y americanos; en 
Indus t r i a n ú m . 130, ant iguo, i n f o r m a r á n á 
todas horas. 15160 4-29 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
moralidad, buen c a r á c t e r y que sepa sus 
obligaciones. Se requieren referencias. L í -
nea n ú m . 15, entre J y K, "Vedado. 
15163 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de mano; t iene referen-
cias; sueldo: 3 centenes; i n f o r m a r á n en 
Aguacate n ú m . 138, altos. 
15188 . 4-29 
J H S 
Los d í a s 29. 30 y 31 de Diciembre, á las 
ocho p. m., se celebra un Tr iduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el a ñ o de 1911. 
D e s p u é s del rozario se, r e z a r á el t r iduo 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y terminado 
el s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Arbeloa, 
se d a r á la b e n d i c i ó n con el SS. Sacramento. 
E l Te Deum se c a n t a r á el ú l t i m o d ía del 
a ñ o por la Comunidad. 
E l d í a pr imero, fiesta o n o m á s t i c a de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , se t e n d r á la misa con 
orquesta á las 8.30 a. m.. predicando en ella 
el R. P. Fernando Ansoleaga, S. J. 
A. M. D. G. 
15029 l t -26 5d-27 
W Esta es la época de ios vien- ^ 
H tos frescos y de los catangos. Q 
@ También es la época de ciirar- jft 
v.) los con el Licor Balscímico de A 
.•.S| brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
a lez, famoso en toda la Repúbli- 2 
^ ca de Cuba, y tan eficaz en las ^ 
2 toses, asma, gripe, bronquitis 9 
w y demás afecciones del pecho Él 
W y la garganta, y además un po- H 
0 deroso reconstituyente de todo @ 
0 el organismo. El Dr. González M 
£ ha descubierto, que hay algu- A 
¿Sk nos que imitan el Licor de m 
^ Brea de su preparación, por lo ^ 
^ que advierte al público de toda ® 
® la Isla que no se deje engañar. ® 
# Pídase el LICOR DE BS.SA # 
0 del Dr. González, que se prepa- 0 
0 ra en la Botica A 
• S A N J O S E S 
a calle de la Habana número g*. 
! r 112, esquina á Lamparilla, y 
^ se vende además en todas las ® 
9 - farmacias acreditadas. 9 
O C 3632 D I ® 
PILAR 
Peinadora Peluquera de S e ñ o r a s , Indus -
t r i a 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón : Peinado, 50 cts. A p l i c a c i ó n de t i n -
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te lé fono A-7034. 
14397 26-7 D. 
p s 
PE PSIMEEAT Sc'&ONDiEKSElAHZi 
D I R I G I D O P O R Í P A D R É I S A G U S T I N O S D E 
1,A A M E R I C A D E ! . N O R T E 
P L A Z A D E I í C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l Norte? 
¿ S e r á posible que reciban a l l í t an búc-na 
educac ión como aqu í , en 
d r á n aprender a l l í Irig 
mente como a q u í en h 
ted seguro de que al 
ambiente de sanas inf 
m í a para usted enviai 
E L COLEGIO D E SAI 
satisfactoriamente á ti 
Pida usted un c a t á l o j 
E l objeto de este ph 
se circunscribe á iíu 
de los alumnos con : 
cient íf icos y dominio 
ing lés , sino que se ext 
razón , sus costumbres 
es 
? ¿ P o -
nzuda-
rar la inteli.erencia 
¡idos conocimientos 
C A R D A N O P O E T A 
Con la p l u m a en la mano 
me he querido re t ra tar , 
no sé si p o d r é probar 
que soy el doctor Gardano. 
A u t o r de var ias medicinas m u y popula-
res por sus maravi l losas curaciones. A h í 
e s t á n los milagrosos P A P E L I L L O S ANTI-
DISENTERICOS, de infal ibles resultados 
para curar DIARREAS CRONICAS, CATA-
RRO INTESTINAL, DISENTERIA, PUJOS 
y COLICOS INTESTINALES, s in que fa-
llen en ningún caso. 
L o mismo puede decirse del 
J A R A B E DE HIPOFOSFITO 
compuesto para la NEURASTENIA, CLO-
RO-ANEMIA, IMPOTENCIA, A F E C C I O -
NES NERVIOSAS, AGOTAMIENTO VI-
TAL, PERDIDAS, CATARROS CRONI-
COS, BRONQUITIS, ASMA, TISIS INCI-
P I E N T E , RAQUITISMO y LINFATISMO 
DE LOS NIÑOS. 
U n frasco de prueba basta para obtener 
resultado y convencer al m á s i n c r é d u l o . 
H í i l e s rte e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
A N T I S Í F I U T I C O 
del Dr. J. G A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor con t ra las 
enfermedades s i f i l í t icas , adquir idas 6 he-
redi tar ias . Se r í e n del 606 ante los resu l -
tados de este seguro remedio. 
Belascosín 117.—Droguerías y Farmacias. 
•Curación r á p i d a , garant izada con las 
CAPSULAS GARDANO 
Bastan diez d í a s para quedar curado. 
Beiascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
POR DOS PESOS QUE V A L E N LAS 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
SE E X P E L E en DOS HORAS, sin moles-
t i a a lguna n i perder sus ocupaciones, l a 
S O L I T A R I A 
60 en un mes, comprobantes del éx i to , pue-
den verse. 
Beiascoaín 117.—Droguerías y Farmacias. 
C 3776 10-17 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; i o 
duerme en el acomodo ni va fuera de la 
Habana; i n fo rman en Sol n ú m . 74, ant iguo, 
cuarto n ú m . 16. 15187 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A P E -
ninsular ; no tiene que l i m p i a r habitat-io-
nes de d o r m i r n i entenderse con n i ñ o s ; 
calk ' H esquina á 19, "Vedado. Sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . 
15185 4-2» 
U N A J O V E N PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
no; es fo rma l y tiene quien responda por 
ella. Santa Clara n ú m . 39, ant iguo, H a -
bana. 15184 4-29 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M o -
ral idad, una joven v i zca ína , para criada de 
habitaciones 6 manejadora; tiene buenos 
informes. Mercaderes n ú m . 16%, altos. 
15181 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que ha servido en buenos hoteles, se ofre-
ce para camarera de hotel . D i r i g i r s e á Ba-
sarrate n ú m . 16, p o r t e r í a , entre Val le y 
Zapata. 15162 4-29 
? m m m DE m u m 
E l d ía pr imero de Enero, á las nueve 
de la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á una fiesta en 
acción de gracia á l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
Carmen y costeada por varios devotos. 
E l s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. Alfonso 
Blázquez , Rector del Seminario, y el coro 
del maestro Pastor. 
E l Pflrroco y L a Camarera. 
15169 l t -28 '3d-29 
iOGTURNA 
VIGILIA DE FIN DE ARO 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la Habana, ce-
l e b r a r á en la Iglesia del Santo Ange l Cus-
todio la V i g i l i a de fin de año , en esta 
forma: 
A las diez de la noche del d ía 31, pe 
a b r i r á n las puertas del templo, que perma-
n e c e r á n abiertas -toda la noche. 
A las diez y cuarto se celebra l a . j u n t a 
de turno. 
A las once, salida de la Guardia. Expos i -
ción del S a n t í s i m o y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Direc tor E s p i r i t u a l 
sube al p ú l p i t o y empieza el Ejercicio Es-
p i r i t u a l . 
A l sonar la p r imera campanada de las 
doce, la Guardia se postra, ros t ro en t ier ra , 
y d e s p u é s de dar la ú l t i m a se pone en pie. 
Se canta el Te Deum solemne por todos 
los Adoradores y púb l ico . 
E n acc ión de gracias, e spec i a l í s ima , se 
c a n t a r á á c o n t i n u a c i ó n , á dos coros, el c á n -
tico de Nuest ra Señora , Magní f i ca t . 
¡ Siguen las oraciones y se canta el Veni 
Creator Spir i tus . 
A las cuatro y media, oraciones de la 
m a ñ a n a . 
A las cinco. Misa Solemne de C o m u n i ó n , 
y lo d e m á s como en V i g i l i a Ordinar ia . 
E l objeto p r inc ipa l de esta V i g i l i a es 
pedir p e r d ó n á Nuestro Seño r por la? mu-
chas ofensas cometidas en todo el afio, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega l a a.sistencia á esta V i g i l i a , no 
sólo á los Adoradores" Nocturnos activos y 
hon^rarios, sino t a m b i é n á todos los buenos 
Ca tó l i cos que quieran pasar esa noche en 
c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
15120 i-2S 
veniente desarrol 
que se refiere á 
C o r p o r a c i ó n e s t á 
siendo elevada y 
do con las exigencias 
derna. Hay depar tan 
n iños de 6, 7 y 8 añ 
Se admiten alumn 
pensionistas. La apc 
lugar el d í a 3 de En 
del Colegio es el ingl 
del castellano tiene 
profesores e s p a ñ o l e s . 
L a n s e ñ a n z a que 
comprende los Estatu 
Carrera de Comercio 
r io para la Escuela 
Universidad y de los 
stas ventajas las del con-
o del organismo. Por lo 
a e d u c a c i ó n cient íf ica, la 
resuelta á que c o n t i n ú e 
s ó l i da y conforme en to-
le la p e d a g o g í a mo-
nto especial para los 
10 
ero. E l idioma oficial 
és ; para l a e n s e ñ a n z a 
el Colegio reputados 
Precisainente ocupada por estableci-
miento (no por familias. Se paga el l1/^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 a 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
Estados Un 
pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P IDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E H M O V N I H A 1 V , Director. 
IO A-2S74 A P A R T A D O 1056. TEL1 
C I). 
CASA Y COMIDA O COMO I N S T I T U T R I Z 
y '¡in sueldo. Una profesora inglesa (de 
Londres) da clases á domici l io y en su mo-
rada, á precios módicos , de idiomas que en-
! s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é i n s t r u c c i ó n . 
I Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea en 
| la Habana casa y comida ó un cuarto en 
¡ la azotea en cambio de lecciones ó dinero, 






)A.—SE G R A T I F I C A R A A L A 
ue dé r a z ó n ó entregue un perro 
obscuro, pechi-blanco, y que en-
r "Tote;" l a chapa t iene el n ú -
Monserrate n ú m . 13 A. 
4-27 
m m m m & 
SE NECESITA U N A C R I A D A P A R A C o -
cinar y d e m á s quehaceres de muy cor ta 
f ami l i a ; sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . 
Calle de la Sierra n ú m . 9, bajos, frente á 
la f á b r i c a "Mestre y Mar t in i ca , " Puentes 
Grandes. 15172 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
la raza de color, de cocinera, cr iada do 
mano ó manejadora; no gana menos de 4 
centenes, y puede i r a l campo. San L á -
zaro n ú m . 106, moderno, i n f o r m a r á n . 
15192 4-29 
" U N A J O V E N PENINSULAR, CASTELLAA 
na, desea colocarse de criada de mano; t i e -
ne referencias; sueldo: 3 centenes; i n f o r -
man en Monserrate 153, moderno, altos. 
15123 4-29 
COCINERA PENINSULAR, D E S E A CO-
loCarse; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en el acomodo; i n f o r m a n : Teniente Rey 
n ú m . 47, entrada por Aguacate. 
15137 4-28 
U N A SEÑORA PROFESORA D E INS7 
t r u c c i ó n p r i m a r i a desea dar clases á niñáí i 
y n iños , en sus casas: sabe labores. Apa r -
tado 376. 15136 4-2S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
carse, una de criandera de cuarenta d í a s , 
y la o t ra de criada ó manejadora; t ienen 
quien las recomiende. San L á z a r o 295, a l -
tos. 15133 4-28 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r Narciso Monzón y Cabrera que s e g ú n 
noticias se encuentra en l a prov inc ia de 
Santa Clara; lo sol ic i tan sus hermanas M a -
r í a é Isabel, que residen en San M i g u e l 
228, Habana. 15130 8-28 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
joven, peninsular, de cr iada de mano, te -
niendo referencias; in fo rman en Inqu i s ido r 
núm. 29. 15131 4-28 
" S E SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina y ayude á la l i m -
pieza de la casa, para una cor ta f a m i l i a ; 
Inqu is idor n ú m . 5, altos. Izquierda; si no 
tiene buenas referencias, que no se p re-
sente. 15129 8-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular, para costurera de f a m i l i a ; sabe 
enta l lar ; t iene quien responda de su perso-
na; reside en Real n ú m . 208, Marianao. 
15128 4-28 
E N NEPTUNO 3 T 5, SE SOLICITA U N A 
criada peninsular de mediana edad que en-
tienda de cocina; si es rec i én l legada me-
j o r : sueldo: 2 centenes y ha de d o r m i r en 
la co locac ión . 15127 4-28 
COCINERO PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , t iene quien 
garantice su conducta y no tiene inconve-
niente en i r á cualquier punto 6 casa de fa -
mi l i a . I n f o r m a n en A g u l a r n ú m . 92. 
15155 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de las habitaciones y repasar r o -
pa; sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . R e i -
na núm. 75, moderno. 15152 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
d á n d o s e l e b ü e n sueldo. Ciasen, Vi r tudes 
núm. 2 A, segundo piso. 
15159 4-2« 
UNA P E N I N S U I , A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para un m a t r i -
monio ó s e ñ o r a sola, pudlendo en este ca-
so do rmi r en la colocac ión . A r b o l Seco, le-
t r a A, pegado á la e s t a c i ó n de Marianao. 
15125 4-28 
GENEROSA D E M A N U E L , N A T U R A L DB 
Souto M a n r á s , de Orense, desea saber en 
d ó n d e se hal lan sus hermanos Salvador y 
J o s é y c u ñ a d o Fernando Ojia. Pueden d i -
r ig i r se á Vives n ú m . 122. 
15122 4.28 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A . SE D E -
sea saber el paradero de Angel Losada Cas-
tro, na tu ra l de Sobrado (Betanzoa.) D i r i -
girse al s e ñ o r Genaro Armada, San L á -
zaro 304, altos. 15112 4-28 
A M A U G U R A N U M . 33 
Direc to ra : Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, I d i o -
mas, Plano, P in tu ra y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se fac i l i t an prospectos. 
E l d ía 2 de Enero se reanudan la? clases. 
15087 15-27 D. 
PBOFESOR D E INGLES 
con muchos a ñ o s de e n s e ñ a n z a , m é t o d o fá -
cil y p r á c t i c o , da clases en casas de co-
mercio y á domici l io en el día . I n f o r m a r á n 
en Monte 71-73, "Havana Sport." 
i relias 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
blanca, en M u r a l l a 119 B, altos. 
15171 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N l l ^ S U L A R 
de 25 a ñ o s de edad, de manejadora ó c r i a -
da de mano; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n . Habana n ú m . 
144 ó 146. 15168 4-29 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular de mediana edad; sab^ cocinar 
á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a ; es trabajado-
ra y l i m p i a ; no duerme en la co locac ión y 
gana tres centenes. Inqu i s idor n ú m . 12, 
moderno, altos. 1516(. 4-29 
DESEA COLOCARSE UÑA B U E N A COCI^ 
ñ e r a m a d r i l e ñ a ; no duerme en la coloca-
c ión : no se coloca menos de 4 centenes. 
Monserrate n ú m . 145, ant iguo, el por tero 
d a r á r azón . 13164 4-29 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
honrado y t rabajador, con referencias de 
famil ias dis t inguidas, de portero, camare-
ro, s i rviente 6 cosa a n á l o g a . I n f o r m a : Ga-
liano n ú m . 68, ant iguo, G. A. 
1517? 4.-29 
D E C R I A D A DE MANO O M A N E J A D O -
ra. so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
l a r que tiene quien la garantice. Buenos 
Aires n ú m . 29, A, Cerro, in fo rman . 
15110 4.28 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEN1N-
sular que duerma en l a co locac ión y que 
t r a i g a referencias; sueldo: 3 luises y ropa 
l impia . Salud n ú m . 5, altos. 
15150 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; se le 
d a r á buen sueldo. San Ignacio n ú m . 82, 
altos. 15145 4-28 
SE S O L I C I T A N BUENAS SAYERAS f 
A P R E N D I Z AS A D E L A N T A D A S , E N H A B A -
N A N U M . 157. 151 44 4-28 
D E C R I A D A DE MANO S O L I C I T A Co -
locación una peninsular que tiene quien 
dé informes de ella. Monte n ú m . 145, an-
t iguo . 15143 4-28 
~ S E ' SOLICITA UNA'~BUEÑA C O C Í N E r X 
de color, que sea l impia y sepa su o b l i -
gac ión , para corta f a m i l i a ; sueldo: 4 cen-
tenes. A g u i a r n ú m . 67. altos. 
1S141 4-2« 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de mano; es trabajado-
ra y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
f o r m a r á n en Amis tad n ú m . 92, ant iguo. 
15140 4-28 
u i j l a x m . O ÍJK l iA M A J t t l i V A . — i 'jdicion ae in n¡nn ; in;i .--1 Mf'K'rnhro ' ¿une . i v i t . 
L E T R A S C U B A N A S 
B E D E V E R A N O 
i > i x * o ca- o 
P E R S O N A J E S : J 
( A n g e l a , ("Joven d e u n o s 2 0 a ñ o » ; 
rAt l f fOe l f e s t u d i a n t e , r i i i a ñ o s , ) 
( c o n o w t y e ) 
M i g u e l — ¿ P e r o tú no sabes que el 
nni.-o talento de la mujer e s t á ^n ha-
corso amar? El talento es nuestra os-
tentación como la 'de vosotras es la be-
lleza. Decir de m hombre " ¡ q u é ta-
lento tiene:" os como decir de una mu-
jor ' - ¡qué hermosa a s í " Por eso no nos 
gustan las mujeres talentosas: las te-
memos. ; Q' ' será do nosotros si nos to-
ma!- ese último reducto? Perdimos j a l 
vani la'l de la belleza física, cuando á j 
la coneención <rrieíra do la belíéfefl en el I 
desarrollo rmiis-ular. sucedió la con- I 
eepción moderna de la belleza en las j 
íaras Ü i k I j - s y las formas delicadas. I 
X( (inr lamos con el talento v sólo se • 
lo mostramos á la mujer desde leios d i - j 
•iéndole: "aclmiralo. pero no lo to-! 
quef!," v ahora nue vemos • ue e^n qiiie- ! 
re invadir también el camino de núes- i 
trá superioridad inlelectnal como invíi- j 
di ) ayer con el de nuestro predominio 
en la bel loza física, nos asustamos del , 
proo-reso del feminismo y le opoiimios ; 
tolvis nuestras fncryns. 
\ v o f t a.—•Ti'wísmo! 
Í J T t g t u s l . — N o . no es egoísmo: es 
pre 'aueión. 
A-Níí^'A.—Yn te lo be di -ho: b a b l a s ; 
oor h i sexo. Crees que la belleza, núes- | 
Ira unr-a arma, es bastante para nos- . 
oír is . 
M i g ú e t e — C o n ella vencéia al bom- ¡ 
bre: hacéis de él cuanto queréis. 
A x ' o k l a . - - C u a n t o queremo-í no: i 
cuanto '1 cleia que queramos; vosotros : 
mandáis hasta en nuestros deseos y no j 
queremos más que lo que sabemos que ! 
os oQTa'bi... Pero no. yo no pido parn la ¡ 
muier el talento, no quiero nue le 
abráis el arca de vuestros secretos; só-¡ 
lo n ido compasión. . . 
MiQüjiL;—¡ Compasión I jDe finé? 
A n g e l a . — ¿ D e nné? De nuestra con-
di.-ión social. Eternas condenadas á 
ésperar. sin una iniciativa, sin poder 
eonnuistar por nuestro propio esfuer-
zo nuestro porvenir, nos abarramos á la 
esperanza como se aírarra el náufrago 
al único leño que puede salvarle. 
M i g u e l . — " N o hablemos rnüís de tris-
tezas y de filosofías. Aprovechemos los 
últimos momentos que nos quied^n de 
estar juntos; señamos ser felices; 
•aprende á ser feliz! 
A n g e l . — ¿ S e puede aprender la fe-
M i g u e l . — S í . aproveebando el mo-
mento presente. . . Pero no seas pesi-
mista; /.erees tú que la vida es mala, 
cuando la esmaltan, aunnne sea de tar-
de en tarde, ratos de dieba t-m orran-
des como los que hemos gozado juntos 
este verano, en esta plava nue para 
nuestro encuentro y nuestra dieba nos 
cfoparó el destino? 
A n g e l a . — ¡ D e s t i n o adverso! 
. M i g u e l . — N o , no es destino adverso. 
Eres avara: probaste u n momento la 
felicidad y ya no quieres abandonarla 
en toda la vida. Aquel momento en que 
nos vimos por primera vez no pudo ha-
berlo dispuesto un destino adverso; 
todos estos ratos de dicha que liemos 
pasado, por las mañanas en la playa, 
aquí por la tarde, y por las noches en 
el Casino, no paieden ser obra sino del 
hada de la felicidad, que de vez m 
cuando deja caer sus alas sobre los po-
bres mortales. A grad • ••/A'.'V. nos el o. 
A n g e l a . — Y a te lie dicho que no 
piense como tú. que no puede pensar 
como tú en esta cniestión. {Llorando) 
Tú no me amas como yo á t í : tú me 
amabas ñor un momento para dejarme, 
y vo te amo para siempre, para no 
perderte nunca. Di me ••nné vale m i s , 
un amor de un día. nube de verano quo 
lleva el viento, ó uu amor que nrome-
te toda una el erni lad . . . ? ¡ Miguel I ; 
te vas y vo quedo sola ; te vas sin sen-
tirlo porque siomnre nensa^te en ello, 
v vo nie nuedo tnctp inconsolable, con 
Jas iliisi^nes tronchadas, con el coraz in 
destrozad^'... 
M r G L E i i . — N o : ro l lores . ¡Mlratríel 
Yo te quiero, te quiero como sneníjo^e, 
cnando me va va te seguiré ' fuerie iLlo . 
No te de^onMieles; todo se divida, v "1 
año nue viene, ciando vuelvas á e-i .s 
plava<! tal v"/ volverás á encontrarme, 
y si no ya bailarás o l v ilwíon, qne te-
ja el encanto de un idilio en la monoto-
nía del verano. . . 
A n g e l a . — H a b l a s de otro amor, ¡ im-
posible!; y aunque fuera 'posible, pa-
ra qué? - Para verlo partir como te ve-
ré partir á tí mañana para demipre... ? 
(Suenan tfis cinco en el reloj). ¡Las 
cinco! ¡ Ay mi Dios! Tengo que mar-
char en seguida toda llorosa como es-
toy. Mi tía me espera con sus amibas 
para tomar el t é . . . Tengo que disi-
mular, que esconder estas lágrimas, 
que ocultar mi dolor. (Linihiándose los 
ojos ¡i arregtándofff,). Fingir es la cons-
tante ocupación de la itoujer: unas ve-
ces fintrir que lloramos no siendo cierto 
y otras veces sonriendo á todos cuando 
el alma llora. . . ¡A lió.s Miguel!. hasta 
lueíro; mañana también nos veremos, y 
d e s p u é s . . . hupeia. 
MiGtTEii.—i Yaya ! D-jate de triste-
zas, vete á donde esM la tía. Estas nu-
bes de verano son oscura- y a m e n a z a -
doras, pero tienen la ventaja de que 
pronto se disinan. 
Ange la .—^Cuand ' -» no déjan detrás 
una desilueión. . . Pero tengo •crue mar-
char. . . ¡ Adiós Miguel!. . . 
M t g t t e l . (B lando su mano) — 
¡ Adiós, mi bien ! 
(Ambos *e retiran dándose adioses 
por puertas contrarias). 
j ó s e D E L V A L L E MOEÉ. 
T O D A P E R S O N A 
I > I O A M l $ O S s i x o s 
ricos, pobres y de pequeño oapltaJ 
6 que behgá/Ü ¡¡icdlos de vida, pue-
den casarse legal y ventajo»anu-n-
t« escribiendo con «Gllo, muy for-
mal y confidíMKúalmonte, al acre-
ifado Sr. Robles, Apartado de Go-
rreos número 1.014, Habana. H a y 
señorita ís y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva Impenetrable, 
aun para los ín t imos l'amillares y 
anmlgoa. 
]üOí)9 8-27 
M A Q U I Ñ A S l> i : l:.S( i v I H I l t 
I t i O N S T K L I L > A 8 
. s m T I l l'RKMIIOU MODKl.O t 
» n 
3 OM\IIOIt " 
HAMAfOND, Moderna. 
INDKMWOOO. IJ. ( . SMIT11 BROS 
Alt|iiil»n MAqninnM 
O B I S P O 3<> 
H O U R C A D E , G . Í E W S Y COMPAÑIA. 
C 364D l 
D B S E A COLOC A H S R U N A GR] \ N i • K I ; .\ 
asturiana, A leche entera, de cinco meses, 
y de poco t iempo de l lcsada á esle país , 
teniendo quien responda por ella, fnfor-
man: Villegas n ú m . 78, cuarto núm. 16. 
15077 4-27 
" U N A "cOCINTOnA" PlíÑ'l N S V L A K " I >l ¡SK^A 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de oproer-
cio. teniendo quien la garant ice ; puede i r 
á. ingenio. Mura l l a núm. 113. 
15098 5-27 
l ' N A J O V K N P E N I N s T i Í J a R D P S E A C O ^ 
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
en casa de corta f ami l i a ; no atiende tar-
jetas; g^ana 3 centenes; tiene referencias. 
In fo rman en Colón n ú m . 35. 
15096 4-27 
U N A P E Ñ T N S U L A R ü l ^ ^ ^ o T o ? A R S K 
de criada de mano, entiende de cocina, sa-
be cumpl i r con su oblig-ación y tiene quien 
la recomiende; no se coloca menos de tres 
centenes; no asiste por tar je tas; i n fo rman : 
Carmen 46, ant iguo. 15094 4-27 
$(¡,000 O R O ESPAÑOL, 
se toman ea'hipoteca de tinca urbana de 
m a m p o s t e r í a y azoica, de esquina y con 
' •Mahleeimiento, al 7% de interés, sin inter-
j v e n c i ó n de corredor. Informes en Oaliano 
i nún i . 119. 14 762 . 15-16 D. 
U N A CRIADA, SE P U E D E COLOCAR SI 
fiabe cocinar y ayudar en los quehaceres 
de una fami l ia , en Vedado, calle 15 n ú -
mero 220. 15082 8-27 
* " D E S É A N C O L O C A R SE, U N M U C H ACTíÓ 
y una joven astur iana; ella para criada de 
mano ó l impieza de habitaciones, y él, de 
15 a ñ o s de p r á c t i c a , en ca f é ; tiene quien 
responda por ellos y recomendaciones de 
las casas en que han estado; i n f o r m a r á n 
en Inquisidor n ú m e r o 29. 
15045 4-27 
SE N E C E S I ^ F ' ^ Ñ O R I ^ ' S ^ l j ] [ . r S B -
pau escribir, para oñe ina . Si hablan el i n -
GANQA. - C A F E SIN CANTIÑÁi LQCJAL 
para fonda. 500 empleados, cuatro casas de 
huéspedes, t r a n v í a , punto c é n t r i c o , a lqui ler 
gratis: $1,100. Lapro Lacalle, San J o s é n ú -
mero 28, de 12 ñ. 4. Te lé fono A-5500. 
C 3866 4-i¡9 
G ANGÁ.—GANA $26-To; ES DK A Z O T I ^ 
con mosaicos, sanidad, sala, saleta, 3 cuar-
tos, puertas de cedro, en $2,500, d e j á n d o s e 
$l,r>0ii. Lago i ..aca lie. San J o s é n ú m . 28, 
de 12 á -1. Te lé fono A-5500. 
C 3865 4-29 
GANGA. —TTÑ S í ) L A l T CON 3 CUARTOS, 
y sanidad; mide 5 ^ por 35 metros, cerca 
de Monte, en $1,350.'' Laso Lacalle, San Jo-
sé n ú m . 28, de 12 á 4. Te l é fono A-55Ü0. 
C 3?G4 4-29 
SE V E N D E N ÍJNA C A R Í f l C E R I A Y 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
c é n t r i c o , con muy buena venta. I n fo rma 
su d u e ñ o : Merced 111, bodega. 
15189 8-29 
1 5054 4-27 
SE NECESITA 
acostumbrado á r 
teste por escrito diciendo sueldo 
Correos núm. 1330. 15055 
N H O M B R E QUE E,STB 
i n t j a r maciuinaria. Con-
L i s t a de 
4-27 
SE V E N D E UNA P A N A D E R I A Y V I V E ~ 
res, caaa muy an t igua y acreditada, en un 
buen ha i-rio" de esta capital . F. Sa rdá , 
Monte n ú m . 15 B, de 1 á 3. 
15182 8-09 
BARBEROS.—SE i V E N D E N , BARATOS, 
tres sillones, uno K o k e n y dos Archer ; tres 
espejos, tres m á r m o l e s y seis sil las co-
n h utes. Monte n ú m . 5, b a r b e r í a . 
16177 4-29 
DOS JOVENES PRNTNSCLARKS D E S ' I A N 
colocarse; una de cocinera, sueldo 3, cente-
nes, y la o t ra de criada de mano; saben 
cumpl i r y tienen referencias; in forman en 
Teniente Rey n ú m . 85, altos. 
1506(. 4-27 
U N A B U E Ñ A C O c T n É R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; tiene referencias; i n fo rman en Facto-
r ía 16. bajos. 15053 4-27 
SE SQiLipiTA, TJNA G R I A D A D E MANO, 
peninsular, para ma t r imon io solo, que sepa 
coser y teng-a buenas recomendaciones; es 
i n ú t i l se presente sin estos requisitos, en 
Carlos I I I .esquina á In fan ta . 
15052 4-27 
PLIODICN E L E G I R 
En premio dé ganga se vende una de las 
i tres casas modernas, n ú m s 557, 557% y 559, 
de la calzada de J e s ú s del Monte entre Es-
; t rada Palma y Milagros . Su d u e ñ o vive en 
¡ la n ú m . 559. Aprovechen ganga. 
16156' 4-28 
B L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad, Reina, San 
¡ M i g u e l , San Láza ro . Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más , desde $3,.J?0 
j hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
1 bre lincas urbanas, al 7 y 8 por .100, s e g ú n 
| lugar . O'Reil ly 23, de 2 á 5. Te l f A-tí951. 





DESEA COLOCARSE l ' N A SEÑORA 
n iusu la i , de criandera, con buena y a 
dante leche, de dos meses; tiene quien 
ponda por el la y se puede ver su n iña , 
fo rman: Calzada de Vives nún i . 119, i 
guo. 15059 4-
S E N E C E S I T A 
que sepa bien si 
matrimonio; ha 
la máquina: sueli 
pia. Horas de 9 
núm. 52, bajos. 
' N A C D E MANO, 
;ervir á un 
15058 
S E D E S E A 
a lqu i la r una casa que e s t é s i tuada de L e a l -
tad á Prado y de Neptuno á San L á z a -
ro , 'que tenga cuatro habitaciones, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, saleta y s a lón de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; p lan-
ta baja, nada de alto. Compostela n ú m . 
19. ant iguo. 15021 8-24 
GANGA.—6 POR 291/2 METROS, 
Reina y Campanario, para reedi-
uliada, se da en $3,250; urge el 
Lago Lacalle, San J o s é n ú m . 28, 
4, Te l é fono A-5500. 
C 3859 4-28 
i ~ P A R A P.ÁBRICAR.^-CBRCA D e T R í S I Ñ A 
1 y ("-aliano: casi 8 metros por 35; e s t á a l -
1 qhl 'ada y tiene agua redimida; se da en 
i $8,750 . Lago Lacalle, San J o s é n ú m . '28, 
1 de 12 á 4, Te l é fono A-5500. 
I C S858 4-28 
SE V E N D E UÑA CASA E N E L b X Í Í R Í O 
i del Arsei.al , con i-a'.a. comedor y 6|4; mide 
8 por 36; precio: $5,200. Sr. Lorenzo, San 
j L á z a r o n ú m . 1 !5, bajos, 
i 15102 4-27 
TIoaNGAS.;—rSB. V E N D E " B Í T E L CERRO, 
[ casa moderna, por ta l , sala, saleta, 4|4; ren-
j t a : $53: precio $4,600; urge venta. A una 
| cuadra del Prado, casa de altos, moderna. 
1 para f ami l i a de gusto, muy barata ; y dos 
i en el Vedado. Nota: si no es comprador, no 
¡ venga. Trocad t ro 32. moderno, de 1 ú, 3, 
hora fija. 15050 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, en casa particular ó establecimien-
to; tiene buenas referencias, es limpia y 
aseada, y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
informarán en Compostela núm. 44. 
15142 4-2S 
P R O F E S O R I N T E R N O . — S E S O L I C I T A 
uno que haya practicado en esta Isla, que 
pase de treinta años y sin pretensiones. Je-
sús del Monte núm. 296, antiguo. 
15139 4-28 
T n C O C I N E R O P B I N S U L A R SOLfcÍTA 
colocaeión en casa de comercio ó particu-
lar: cocina á la española y criolla; no es 
borracho; informes: calle de Angeles núm. 
31. bodega. 151S8 4-28 
' E N P R A D O NUM. 22, ANTIGUO, BÁJOÜ 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obl igación. 150S5 4-27 
C R I A D A D E MANO; S E SOLÍCITA UNA 
que sea práct ica en el servicio, para una 
corta familia, en Concordia núm. 54, bajos. 
15024 , 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D e ' e s " -
paña, desea colocarse de criada en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Reina núm. 14. 
15051 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M ~ 
pieza de habitaciones, que sepa alfo de 
costura. Sra. de Monteagudo, Castillo de 
la Euerza, Habana. 15049 4-27 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
¿esea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, y una muchachita de 13 á 14 
años, para manejadora 6 hacer limpieza, 
estando práct ica en los dos trabajos; in-
forman en Factor ía núm. 11, á todas horas. 
15028 4-27 
" " d e s e a c o l ^ T a ^ s é - ü ñ a T ' j ó v e n P E -
ninsular para limpiar habitaciones y coser; 
tiene quien responda por ella; informarán 
en San Rafael y Soledad, núm. 154, carnice-
ría. 15069 4-27 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
Colocación en fonda, restaurant 6 en otra 
clase de comercio ó casa particular; sabe 
su oficio con perfección y tiene recomen-
daciones. Informan en Teniente Rej- núm. 
S9, fábrica de cortinas. 15068 4-27 
JUNTO O S B P A R A I ? 0 , D E S E A .COLO"-
carse un matrimonio de mediana edad, pe-
ninsular, ella de coeincra y él de ordenan-
za, portero 6 cosa aná loga; tiene referen-
cias. Informan: Aguila núm. 116, antiguo, 
cuarto núm. 47. 15067 4-27 
TEIEOOR BE ÜBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para l levar cuentas, hacer 
Balances, Liquidaciones ó cualquiera o t ra 
cosa r e l a t iva a su p ro fes ión . Hab la i n -
g lés . Monte n ú m . 105, ant iguo, d a r á n ra -
E n esta ciudad, establecida de ant iguo, 
con v ida propia, se vende por marchar su 
d u e ñ a para fuera. I n f o r m a r á n ' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
— S ^ r C E D E UN J E P A R T A M E N T O D E CA-
m i s e r í a en una s a s t r e r í a bien si tuada: t i c -
nuy oarau 
a l m a c é n . 
informan en Habana n ú m . 
15035 8-27 
ta una c 






D E C RIADA D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita colocación una peninsular acl i-
matada y que tiene quien la garantice. V i -
ves núm. 158, antiguo. 
15047 4-27 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano; sabe coser á 
mano 5" á máquina y tiene referencias. I n -
forman en San Miguel 175, altos. 
15089 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la garantice; informan en la cali a 
del Aguila núm. 116 A, altos, cuarto n ú m e -
j ro 144. 15064 4-27 
UNA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; sabe cumplir con uu 
obl igación; no se coloca menos de tres cen-
tenes: informan en San Pedro núm. 4, a l -
tos del café "Washington." 
15063 4.27 
CON B U E N A S R E C O M E N D A C I O N E S , S E 
ofrece una- señora peninsular para señora 
de compañía, costura ó hacerse cargo de 
la ropa de un hotel. Informes en Salud nú-
mero 2, altos. 15086 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular, prefiriendo lo primero; sabe cum-
plir y tiene referencias: informes: Amistad 
núm. 70. altos. 15062 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
para manejar una nlñita y limpiar dos ha-
Ibitaciones; sueldo: 3 luises y ropa limpia. 
También una chiquita para ayudar & la 
limpieza; se da un centén. Egido núm. 29, 
altos. 15041 4-27 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular, desea colocarse en casa de 
comercio ó pa r t i cu la r : t rabaja á la c r io l la , 
francesa y e s p a ñ o l a : tiene recomendaciones 
de casas en que ha trabajado; informes en 
Vi l legas núm. 87, moderno, v í v e r e s . 
15040 4.27 
D E C R I A D A D E MANO O D É M A N E J A -
dora, pero durmiendo en su casa, solicita 
colocación una peninsular que tiene quien 
Responda por ella. Apodaca núm. 17. 
15039 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA J O V E N " ~ P E ^ 
ninsular, do criada de mano; es costurera 
y también sabe hacer de comer; informa-
rán en Lampari l la núm. 64, antiguo. 
.16036 4.27 
UÑA C O C I N E R A P R Ñ l Ñ S U L A R D E ME* 
dian edad, que sabe cocinar á la española 
y criolla, solicita colocación en casa de fa-
milia 6 de comercio; tiene referencias de 
las casas en que ha estado. Chacón núm. 
13, altos. 15033 4-27 
DOS MUCIfACÍHAS R E C I E N I^GADÁM 
desean colocarse de criadas de mano ó 
de manejacioraa: tienen quien las garanti-
ce. Villegas núm. 103. bajos. 
15030 4.27 
sy r)ir;sr:A' ^N""sÉÑon~p.\RA " t r a i í U -
cir del Inqlés al Españo l , literal.ma. Con-
tosla? diciendo simldo. L i s i a do Correos 
núm. J.Ü30. • í j O o S 4-27 
S E S O L I C I T A 
un Profesor interno, de Primera E n s e ñ a n -
za, en el colegio de "San Fernando," F a l -
gueras 25, Cerro. 15075 4-27 
u$í . J o v e n p e n i n s u l a r d e s e a "co~ 
locars de criado, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes, no colo-
cándose monos de 4 centenes. Informarán 
en Animas núm. 61, moderno. 
15074 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una recién llegada para criada de ma-
no 6 manejadora, y la otra para criada de 
mano, entendida en algo de cocina. Infor-
marán en Fac tor ía núm. 78. 
i p 7 3 4-27 
. U N A QIUAÑ5ERA P E N I N S 1 7 L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, pudiéndose ver el niño, de dos meses; 
Informan en San Lázaro núm. 255, mo-
derno. 15072 4-27 
•mi'iiii "ua1 'wmiuwwuiiw." mi•-•/*»t-»< n muí—m, 1 mvtpw".-, rr*-» 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para acompañar señora 6 
señori tas , sin inconveniente en ayudar á 
los quehaceres de la casa, y la otra para 
criada de mano, sabiendo coser á mano y á 
máquina y zurcir muy bien; tienen muy 
buenas recomendaciones. Informan en San 
Nicolás 236, antiguo, 15070 4-27 




" u n a S 
miado n ú m . 12S, an t i gu 
menctaciones; n u o r m a n : y u 
po, bodega. Cerro. 150( 
DOS MUCHACHAS PENIK 
sean colocarse de criadas, u: 
t u ra ; son formales y tiener 
comiende. I n f o r m a r á n en 








a sabe de 
quien la 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsular . de mediana edad. dp coci.iera en 
casa pa r t i cu la r ó de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n : no duerme en la co locac ión n i 
va por tarjetas. I n f o r m a r á n en Obispo 07. 
15006 4-24 
Se otreütí pdra lodu clase de trauajo» ¡At 
eántabil idad. L i e v a libros «m horas dtísocu-
paiia¿. Hace '.'alances, iUnildaciones-, tste 
Gervasio 105, antiguo, 6 39, moderno. 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 ; $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes gra t is . Of i -
c ina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
& 11 y de 12 á 4. 14981 8-23 
D E I N T E R E S 
Un joven e s p a ñ o ! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é Inglés , se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse a! 
Adminis t rador de este pe r iód i co . 
C A. 
E N $1,400 VE-XDO U N C A F E ; H A C E 
esquina; s i t io c é n t r i c o ; todos los carros 
pasan por la puer ta ; urge la venta. No 
admi to corredores. R a z ó n : Mcreer n ú m e -
ro 79, ant iguo, bajos. 15016 4-24 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E 
ausentarse sus d u e ñ o s , se vende ó t raspa-
sa un establecimiento en la mejor cuadra 
de Obispo. Informes: Cuba 95. 
' 149S2 8-23 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO /8. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende eu $19,000.00 oro español 
una ca^a en la calle de Estrella, con 
36 cenlencs de renta. 
Dinero en hipoteca al G 1 / ^ . 
C 3528 '26-29 n. 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
C U A L SE H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : GOMEZ, P I E L A G O Y C O M - ' 
P A Ñ I A , S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D . 
G A N G A . — U N A ' E S Q U I N A M O D E R N A , 
que gana $92-22 y deja 10 por ciento l ib re 
de gastos, en $9,750. Lago Lacalle, San 
J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. Te l é fono A-SSOO. 
C 3833 4-23 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, B'iguras, Maloja , E s -
t re l la , Mis ión, Revil lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 14975 16-23 D . 
Difiero é Hipoiecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52.5 N. 
DOS C R I A D A S D E MANO, P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; son formales y asea-
das. Informarán en la P laza del Vapor 
núm. 40, azotea de la tienda de ropas. 
1508G 4-27 
D E S E A C O L O O A R S E UNA C R I A N D E R A , 
á. leche entera, bueiih, y abundante, de (res 
meses, y sin inconvmiene en ir aJ campo; 
informarán en Monserrate núm. 109, anti-
guo. 15"8.'; 4-J7 
' " D E " r nIA i >A ' DB M A x o a O L i C j T A COÍ 
locación, en esta ciudad ó fuera, de ella, 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Curazao núm. 9, 
1607)9 é.27 
EN TODAS CANTÍDADE 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y gáráiitía. A los corredores se les 
paga el 1 4 ó el ^ por 100 de correta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca,. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada 6 de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por isorreo. 
G 3751 30-14 Ü. 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias quq el 
Banco Territorial. Jos^ Mari» Valdivia, de 
"8 á 10 de la noche, mar leu, Jueves y sá -
bados, en Compostela 90, desde 6%, según 
garantía y lugar. 
C o7t8 • 2 8 - y n. 
S E V E N D E , O S E A D M I T E U N S O C I O 
que tenga de $800 á $1.500, para c a f é -
cantina. Informes en el Paradero del Ce-
rro, vidriera del café Vis ta Alegre. 
14957 8-23 
" " G R A N Ñ E G O C I ^ Y ^ D E n P O R ^ N I R T ^ 
Se vende una gran bodega, imiy bien s i -
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; d e m á s in-
formes; vidriera del café " E l Sol," C r i s -
tina y Vives, de 2 a 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
14956 15-23 D . 
A $3,000 S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
nuevas, situadas en Leailtad y Carmen, á 
una cuadra de los tranvías . Rentan $26-50. 
Su dueño. Reina núm. 119. altos, de 11 á, 1 
y de 5 á 8. ' 14936 10-22 
V E N D O E N E L V E D A D O 
una magníf ica casa en $10,000; calle F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magníf ico jardín. Dirigirse al Sr . Sáenz de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á 4, ó en 
las d e m á s horas en 5a 72, esquina á B, V e -
dad^ 14925 8-22 
A T É N C I O Ñ 
Por nii poderlo asistir su dueño, se ven-
de 6 se arrienda un bonito y bien rntuado 
hotel con todo su mobiliario y d e m á s út i -
les, con su restaurant, ca fé -óant l i i a y bo-
des;», todo cu ©I mismo local. P a r a una 
persona • inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da. en mm.ha 
proporción. InforxnatiáD en la ga l l e t er ía 
SaM'ü Idomingo. Obispo núm. 22. 
(' 3321 ' 10-22 D. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de m a m p o s t e r í a y made-
r a ; rentan $8ü; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen, Cuba 7, notarla, de 1 & 4, Juan 
Pérez . 14976 : 8-23 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E B M B A R -
car rápidamente , vendo un café que hace 
un diario garantizado dé $30, en $3,800, 6 
admito un socio que entienda del giro. 
Fernaado Sa-rdá, Monte 15 B, de 1 á 3. 
14909 10-21 
S E T R A S P A S A U N A V I D R I E R A E N 
el mejor punto de la Plaza del Vapor; tie-
ne vida propia y no paga alquiler; ponien-
(¡d billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan en la misma. Plaza del Vapor 12. 
. 14916 , 8-21 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s creditadas de esta capital, con nu-
merosa maivhanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes mi 
U> Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
l'Vniando Garrido, 
147B1 15-16 D. 
e s a i ' ^ v ^ y t U N A D U 
DA. S U P R E C I O , MUY 
R R O N U M , 5 A. S E 
D A S H O R A S 
S E V E N D E 
en la calle de Compostela una finca que 
mide 168 metros cuadrados, en $3,500. I n -
formarán en Muralla núm. 63. 
1489^ 8-21 
S E V E N D E N 
Octao Kii] cien metros de terre/io k 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos deJ t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eeorcadios de mampostería y 
ii*bres de todo grava¡nen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C_365S D . 1 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho tránsi to , con línea de carros; es-
quina; buen contrato públ ico; en $2,000, 
por razones que se exp l i carán; aprovechen 
gansa. Informes: Plaza del Vapor por G a -
liano, café Los Peces Vivos, de 11 á 3, F . 
ArangH). 14921 8-21 
^ V M < L Ñ D E Ñ D 5 s ~ p á L 
ceses; se dan h . r a i , , , 4 >; • 
d a ^ h o r a s en .San R a f a ^ ^ 
Sl ' : V K . X I M . ; U N c a , , , ^ 
seis años , do H\tte enarta^ ^ 
v de moma: se da ni«Wtr^ 
S E V E N D Í n o s 
una para rechazar 4.500 S a { ' " ' «Mfc 
tro en 1,̂  collarines, para " ^ áu 
de largo. a m^a 
IXKOHMKSt P. Boulauger i 
mero (H9. Habana. ' APiLftu, 
15134 
GANGA. U N M O T O l T M O í t e - J B 
un raba lio. y una tambora 2 . ^ 1 
utensilios completo*. Monte 
derno. 15115 
con 
B E mm T mm 
F A B R I C A 
Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
Esta acreditada casa tiene en l iqu ida -
ción un g ran sur t ido de mimbres, Esc r i -
torios. Camas de hierro, muebles de cuero 
para oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo m á s fino k lo m á s corr iente . 
Se construyen mueblen á gusto del 
cl iente. 
25 por ciento m á s barato que en n i n g u -
na o t ra casa. 
15183 4-29 
H A G E N D A DO S - , S E V E N T ^ ^ ; 
quina de metalar abonos v ,7 K a L 
rio completo. Ambos en m^,1*!»!* 
Informan en el Apartado n ^ l H 
b a ñ a iñ017 ^ H * 
L A N C H A 
Se vende una hermosa lanchad 
vn de a.-ero, propia para r e W N 
•millas. Es lora 18 pies 
P a r a verla y probarte, dtrini*. . 
drés Petit, calle de San Pedro i S .llí 
toe, de 9 á 11. 1 ^ 
14785 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería ai » 
y á plazos. B E R L I N , O'R^iiiv 3 : 
Te lé fono A-3268. 17 núl^ 
5671 
La Casa P I T A I A 
liquida á precios barat í s imos , los ú l t imos 
muebles y lámparas • de cristal que aún 
quedan de su antigua mueblería . No se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para los art ícu los de F a n t a s í a de su nue-
vo giro. Los mueblistas y particulares de-
ben aprovechar esta buena oportunidad. 
Galiano 7o, Te lé fono A - 4 2 6 4 . 
15091 6-27 
r e a T j z a c s o n 
de prendas y brillantes sueltos, con un 
5 por ciento de comis ión. Vendemos bri-
llantes sueltos, y montados en capricho-
sas joyas, para señoras y caballeros, y se 
montan á capricho del comprador. " L a 
Comercial," Salud núm. 127, antes 121, c a -
si esquina á Be lascoa ín . 
15014 8-24 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
Al contado y á plazos, en la prm i 
L1N, O'Reilly n ú » . 67. TeléfonrA 
C 3672 
B O M B A S ELECTRIí j j í 
A precios sin competencia y garair 
das. Bomba de 150 gralonea por hora.'̂  
su motor: $110-00. B E R L I N , O'ReillT^ 
mero G7. Te lé fono A-3268. ~ * " ' ' 
C 3670 D. 1 
K I O T O H E S D E ALGOHtl 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á planos, los vende m 
t izándolos , Vllaplana y Arrendoado, O'Ei 
Uy núm. 67, Habana 
C 3673 d [ 
A 4 . 0 C E N T E N E S 
V E N D E SALAS PIANOS NUEVOS. A M E -
RICANOS. A L E M A N E S Y F R A N C E S E S ; 
U L T I M O S MODELOS. T G A R A N T I Z A D O S 
P O R V E I N T E AÑOS. LOS C O N D U C E G R A -
T I S Y LOS A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
SÁLASi SAN R A F A E L NUM. 14. 
15007 8-24 
Vendemos donkeys con vAlvulae, M¡\ 
aas, barras, pistonea- etc., d« bronce, 
pozo*, ríoe y todoe Bírvicios. Caldera i 
motores de vapor; las mejores romaug 
i b á s c u l a s de todas clases para establecí' 
mientes, ináenlos , etc., tubería, fluse«, plM' 
chas para tanques y demás accesorioe. Bi* 
terrechea Hermanos, ' Teléfono A-fll I 
Apartado 321. Teléerrafo "Frambaiti' 
Lampar i l ia número 9. 
379 81M1 l 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en la calle de 
Obispo número 99, altos. 
14993 4-24 
V I D R I E R A S 
Se venden dos de dos pies, en dos cente-
nes. Suárez núm. 84, botica. 
14996 4-24 
1 Ü K 0 S DE ALQUILER 
A T R E S P E S O S P L A T A : A F I N A C I O N E S 
G R A T I S ; E N C A S A D E S A L A S , S A N 
R A F A E L N U M . 14. U N I C A C A S A Q U E 
A L Q U I L A P I A N O S B U E N O S A E S T O S 
P R E C I O S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
14965 8-23 
S E V E N D E 
Un gran Armonium Francés , propia pa-
r a lina iglesia, en Prado 34, altos. 
:J749 15-10 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés " L a Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, A l m a c é n de 
Mús ica é Instrumentos. Pianos en alqui-
ler, con v sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
A precio» razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C 3639 D . 1 
P I a N O S y P í a n o s A u t o i u á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 28-14 D. 
A L B A R DA CRIOLLA.—SE VENDE Dm 
en la mitad de su valor: tiene solament) 
un mes de uso. San Láíaro U, altos. 
15 U8 
CABILLAS mmmi 
P A R A C O N C R E T O : CABILLAS COML'̂  
C L A V E S D E A L A M B R E , ETC.. SE TE* 
D K X A L D E T A L L Y BN CANTIDADK 
P D K C T O S R E D U C I D O S . MERCEDES 1 
1 1 A M E L . C A L L E DE HAMBL NüM. "j 
A P A R T A D O 225. T E L E F O N O ^-UM . 
15107 ya. 
A LOS FÜNDIDOKE8 
Hierro cochino, claae superior. & 
nelada de 2.000 libras. >Iercedeí 
niel. Calle de Ramel núm. Ik 
225, Teléf. A-14T4. 1B106 
V I G A D E A C E R O 
A M E R I C A N A S , DK ^AJOOCGW 
SAS. G R A N R E B A J A D E v ^ ^ 7 . m 
D K S . ' r i :XTO A LOS MAESTROS DE ÜB 
Y P R O P I E T A R I O S QUE C O U ? ^ ^ 
CONTADO. M E R C E D E S R ^ 
L L K D E H A M B L NUM. 11. APART^y 
T E L E F O N O A-1474. 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones 6 ^ 
12 Almendros, Ciruelos, P ^ t f ^ , , iK 
ñas, á $3-50; 12 Granados o ^ f " ^ 
12 Castalios, Nísperos, A v m ^ / i ( -
6 Cerezos, á $4-50. Cien P&stl! ^i6r 
«as $3-00. Porte G R A T I S á c u ^ ' ^ J 
to de Cuba al recibo de su ^ ^ . ^ 
neda oficial. Juan B. Caxnílo. ^ | 
n ú » . 11. 14870 
S E 
A t r a v e s a ñ o s de v ía <'n-j» telf 
cha, postes de arabo y J^1", ^ y 
no. y horcones, también de J"1 
para casas de guano. 
A L M A C E N DE P I A N O S 
H A R M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E U S O , \ L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D. 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía , Ber-
naza 10. 14401 27-7 D. 




« T R O S BBPBSSEHTOT ¡ 
para I m Anuncios Francés» ton I * * 
S n i L M A Y E N C E i J 
18. rué (fe la Grange-B*tolie*, ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
S B VE1VDKN O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, T i l -
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
15146 26-28 D. 
A U T O M O V I L F R A N C E S , MUY B A R A T O . 
Se vende uno de 24 caballos ,motor inmejo-
rable, de cuatro cilindros Zulueta 71, ca-
fé. 1614S 4-28 
i A T E N C I O N M E D I C O S ! 
Un automóvi l francés, acabado de reci-
bir, de 3 asientos, que solo consume $6 do 
gasolina, mensuales, en $1,400. Roca, C u -
ba "7. antiguo. Oficina núm. 6. 
15093 26 37 D. 
SE V E N PE 
una duquese 0 9 0 (fin ííaballó dortflo, de al -
quljar, en muy módico precio; se Puede 
ver en Ghávoz núm. 1. establo '%] Prado." 
11S0O 10-21 
S O L U C I Ó N I 
(EMULSION) _ 
(M*** de Fábrica) 
flébi'65 ^ 
L o . niños y ^uUo5 
enlaciados aumentan raí ^ 
de fueras y peso cuan 
este alimento debci 
f„ Uiv la» ^'"oiO 
BüRROüGHS WKíXCOMB } 
LoNDRBr 
S'. P. 201 
;iP'«fl|NA 
del 
imprenta y EstcreotiPU^ 
D I A R I O D E L ^ J H 
Teniente í >ey y 1 r,u;.; 
